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ESTADíSTI-cA 
ANEXO A LA 
GACET A MUNICIPAL DE BARCELONA 
Cífras correspondientes al mes de marzo de l927 
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' 
SITUACION GEOGRAFICA DE LA CIUDAD DE BARCELONA 
[O 
La Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelo¡¡a ha fijado la latitud de 41 ° 22 ' 59'' Norte 
y longitud de 8' 4". 9 Este de Green:wich para la torre 1lOrte de edificio e1~ que esta mclavada. 
Población en 31 de dlciembre de 1926 
Residcntes presentes, 812997; residentes nusentes, 56:l6. Pobbción de Derecho, 8 I 8633. 
Rcsidentes presentes, 812997; transeúntcs, 10()71. Publación dc Hecho, 823568. 
Movimiento natural y transterminación registrada 
MOVt•I~!<TO NATURAL Tt("N'S,.6RAI1NAcróN 
MCtiCS N.•cidos Di!erencia ))üctl:ucia 
TOTAL!;S 
vi vos FallecidQS 
Altas l3ajus 
en mñs en meu011 eu tub en lUOOOS eu. màs eu utenos - --- -
Encro . .......... ; 1481 2112 - 631 400 17:} 227 - - ·104 
Fcbrcro .......... 1473 1559 - 86 518 SH 430 - 344 -
i\farzo ......... .. 1583 1305 278 - 70(i 40 060 - 938 -
Abril .. ......... . - - - - - - - - - -
Mnyo .... ~ ....... - - - - - - - - - -
]u nj o ............ - - - - - - - - - -
Julio ............ - - - - - - - - - -
Agosto ........... - - - - - - - - - -
Septicmbre ....... - - - - - - - - - -
Octubre .......... 
. - - - - - - - - - -
Novic1llbrc ....... - - -
7~7- - 1624 I 
- - - - -
Dicicmbrc ........ - - - - - - -- - --
Totalc¡, .... 4537 4976 278 307 1317 - 1282 404 
Población de Hecho, absoluta y relativa Movimiento del Padrón de babitantes en el mes 
-
Dbtrit<>:1 Varoncs Hembras TOTAL 
--
I. .. . .......... 42409 45063 87472 
n .. .......... . 37573 39738 773ll 
IlL. ........... 21795 27370 49165 
IV ............ 43816 57137 100953 
v ............. 49634 53898 103532 
VI .... . ....... 32691 42654 75345 
VII ........... 43727 45967 89694 
VIII ... ....... 38842 47466 86308 
IX ......... . .. 4.6664 49223 05887 
x ..... .. ..... 28651: 2924:7 57901 - -
En la capital. ... 385805 437763 823568 
.a ., 
l¡¡~ 



































I .......... . 
Il .......... . 
IIl ........ . 
IV . ........ . 
v ......... .. 
VI ......... . 
vu .... .... . 
VIII ........ . 
IX .......... . 
x .... ....... . 




tn mN tn menor 
10 ao 42 72 2 3 4 7 17 65 - -
30 52 5!í L07 1 l 1 2 29 105 - -
O 18 lO 37 1 1 6 7 S 30 - -
18 ~t 29 53 2 3 6 9 16 44- -
33 67 57 124 1 1 1 2 32l22 
6 5 15 20 2 5 :l 8 4 12 - -
28 59 ;30 109 1 1 - 1 27 108 - -
25 50 35 85 2 ] 8 9 23 76 --
15 :32 26 58 - - - - 15 58 - -
12 HI 22 41 1 1 - 1 ll 40 -------- -
lt15 356 350 706 13 17 29 46 182 660--


































lf g'o -.; 
¡~ t1 P,. Co So. H ~~ 
~ ...!::__ ...!::__ 
13'2 10'7 8'1 
11'9 U'7 7'7 
U'(\ ll '8 8'7 
14':1 12•8 10'2 
H'3 8 7'2 
li 8'9 7':3 
13'H li ' 1 8'2 
J 7'!:! t~'l 8'5 
17 l 21(j 8'~ 
13 9'3 6'6 
12'6 lO' I 7'7 
12'2 10'1 8'1 
ll'!i 8'3 6'3 
11'9 8' 1 5'\'l 
12'1 \)'6 7'-1 
Jl' 1 0':3 7•6 
11'4 0'9 8'2 
12'1 9'8 7'7 
14'2 11'4 8'4 
1:!'5 ll 8'3 
1:1' I 10'5 7'9 
I ;J 11'5 9'2 
1:!'7 11'7 9'3 
J 2'5 8'7 6'2 
19'8 13'8 b'l 
1:!'1) 12' 1 9'.3 
11'1) 8'9 6'7 
J0•:1 7'·~ 5'6 
12'2 9'1 6'2 
14 11'2 8'3 

















































































































































































.!! " é .§' E :! .. .. :a 
;g o :ê o u ~ .... 21... __.::;:_ :;¡: _Q__ __:::.... 
16•1 12 9'4 20 6'7 12'7 
14•4 11 7'4 5 7 10'9 
18•1 11 10' 1 6 8 14 
18•2 16 11·4 6 6'8 1•.1'8 
13'3 2 7'2 16 6'1 J0'3 
14:'5 12 8 7 6':3 11'2 
18'7 14 7'0 3 10'8 13'3 
21'1 15 14•1 (I 7 17'6 
21'5 14 14 24 7'5 17'8 
18'5 15 10'2 6 8'3 14'4 
16 14 9 6 7 12'5 
15'1 14 9 23 6'1 12 
14'5 14 7 6 7'ú 10'7 
15 14 6'4 6 9'5 11'2 
15'3 15 8'1 6 7'2 11'7 
12'8 14 8'4 3 4'4 10'6 
14'1 12 9'1 5 5 11•6 
14'6 u 8'8 5 5'8 11'7 
17'5 12 9'7 6 7•1) 13'6 
15'1 14 \)'5 4 5'6 12'3 
15'2 12 9'7 6 5•5 12'4 
15'1 17 11':3. 1 3·tl 13'2 
17'7 14 10'41 5 7'3 14'1 
15 16 9'4 6 6'3 12'5 
!?4 14 12 - 12 18 
20'7 o l2·6 5 8'1 16'7 
16'5 M 8'5 21 8 12'5 
13•9 - 7'5 - {)'..l 10'7 
16'1 - 8 - i:)'} 12 
17'8 - 9'4 - 1:!'4 13'6 





































(Observaoión do Jas 1:! horas) · 
I N NE E sr:: s SW . 
-------- ----
7 - 7 - 8 -
8 - 8 - s. -
7 - 7 - 7 -
7 - 7 - 7 -
5 - 6 - 7 -
8 - s - K -
8 - 8 - ~ -
8 - 8 - 8 -
9 - 9 - 9 -
8 - 8 - 8 -
7 - 7 - 7 -
7 - 6 - 6 -
8 - s - 8 -
s - 8 - 8 -
7 - 7 - 7 -
6 - 6 - 6 -
6 - 6 - 6 -
7 - 7 - 7 -
5 - 6 - 5 -
5 - 6 - 5 -
7 .- 7 - 7 -
i.í - 6 - 7 ·-
7 - 6 - 7 -
7 - 7 - 7 --
8 - 7 - 7 -
7 - (l - () -
8 - 8 - 8 -
8 - 8 - 8 -
8 - 7 - 7 -
6 - 7 - 6 -
7 - 7 - 7 -
BAllóMiti'RO 
l'resionos en millmclnl$ Vunrros 
Y a O" 
CI 
• .. 5 Be a -:s_ o o 
j .. 
:Sl -o ~ • "' •. .a 
u Cl '8 U) ïl s~ 
g .§ ¡; ~ :g e ..,: ;s¡ CI o 5 ¡_L ·- -.;e hg _;_ ;:¡ _;, _o __ :> __ P:: __ -""- -"'-
7ú8'!l 22 751'1 4 7'8 755 ENE 6 74 
762'1 23 7ó8'!i 6 3'6 760'3 s 2 183 
76:3'1 11 761'0 w 1'2 762•5 . s 2 90 
761'0 o 750'7 24 10'9 756'.2 s l 65 
7G:i'l 20 746'3 6 6'8 740'7 NW 6 100 
755'5 22 752'1 4 3'4 753'8 SE 2 102 
755'5 10 71l2'3 19 2'9 753'7 WNW 2 67 
75:!'1 23 75J'tl 7 L'3 752'5 WNW 12 205 
75\1, 24 750'9 l7 3'1 752'4 WNW 8 511 
758'3 22 754/3 o 4 756'3 NW 3 -
758'2 o 756 " 16 ~'2 757'1 sw 2 -
756 o 74!)'!J 15 6'7 752'7 sw 3 -
758•:J 24 749'8 4 8'5 754 NW 7 -
7G5'2 2:J 758'7 o 6'5 762 N 2 -
765'1 o 763'1 16 2 764'1 s 5 -
765'8 JO 763'7 2 2'1 764'8 E 3 -
71>8'-t 24 763'1 4 5'3 765'7 E 7 -
771'7 2:i 768'5 o 3'2 770'1 SE 4 -
771•5 o 769'6 16 1'9 770'5 sw 4 -
770'4 o 769'1 16 1':1 769'8 s 2 -
769'8 o 766'1 18 3'7 76ï'9 sw 3 -
765'1 9 7&!'0 24 l•J' 764'5 SE 3 -
763'8 o 752'5 20 1'3 758'2 SW 5 37 
75:1'7 5 7-t5'7 16 8 749'7 w 7 171:) 
7úl·:l 8 749•2 18 2'1 750'2 S\V 7 171 
756'!) 11 751'4 o 5'5 754'2 s 7 294-
754 22 748'8 4 5•2 751'4 NW 5 165 
750'1 20 752 12 3 3'9 754'1 s 4 209 
7u7'3 LO 755'1 17 2'2 756'2 w 2 136 
7!i0'!) 2:J 7ó6'0 3 3'9 758 SW 3 91 
701'3 lO 759'7 1 1'6 760·5 s 3 lOi.l 
llor<~s Pwvtól!lirRo --- de sol <Lespujado Llu via Maxima intcnsld¡,d As un 
oo mllt~Qelros de la llu via nvnpornda 
-8= .:!! ~e en w NW ~:g oc:=ttSCI5 ~~·t ...., ro-.'"' Cl ~.8 24 horas '3 S .!"I 3 ¡¡.s=!:; ¡,¡ ... li!~ > ~ 8= ·¡r& ~ ·~er . o o >" ""- ¡.;..5 .-!::!,_ "' - --s - 5 - -a·9 - - - - 2'6 
7 - 9'6 - - - - - - 2'4 
7 - 4'2 - - - - - - 2'2 
7 - 7'i - 4'5 - - - - ) '8 
5 - - - - - - - - 0'7 
8 - 8'2 - - - - - - 0'8 
7 - 4'7 - - - - - 2'1 
8 - 3'6 - - - - - - 4'7 
8 - 6'2 - - - - - - 9'8 
8 - 6'9 - - - - - - 8'5 
7 - 4'6 - in ap - - - - 1'5 
7 - 1'2 - - - - - - 1 
8 - 5'4 - - - - - - 2'7 
8 - 9'7 - - - - - - 5 
7 - 9 - - - - - - l 
5 - - - 9'4 - - - - 1'3 
6 - - - - - - - - - 2'5 
6 - 6'7 - - - - - - 1'9 
6 - s - - - - - - 2'3 
6 - 9'5 - - - - - - 1'9 
7 - 3'5 - - - - - - l 
7 - - i nap - - - - 0'9 
7 - 3'2 ·- 0'1 - - - - 0'9 
7 - 514 - - - - - 3'6 
8 - 6'5 - - - - - - 3'8 
7 - - - 1 - - - - 7'5 
8 - :J'l - 7'4 - - - - l'S 
s - ó'5 - - - - - - 3 s - 3'3 - - - - - 4 > 
7 - 8'7 - - - - ·- - 2'7 
6 - 0'7 - - - - - - 3'6 
MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN 
(Poblaci61s de hecho qu.e se toma como base para todos los coejicientes : 823,568 hallitantes) 
Nacimientos, defunciones y matrimonios [1 Coeficientes por 1000 habitantes de [2 
~ = -
NACID09 ¿, NA't'ALIDAD MoRTINATALIDAD MOR't'ALrDAD NUl'CIALIOA:O 
OiA& Vrvos lllUER'tOS • 
v. H. ToTAL .!.:.._ !!:_ lgnor. TOTAL 
-
I 24. 36 60 - 2 - 2 
2 27 14 41 l l - 2 
:3 33 22 55 2 1 - 3 
4 42 25 67 1 1 - 2 
5 :l:J 29 62 2 3 - 5 
o 18 21 39 5 1 - 6 
7 2.3 28 53 3 - - 3 
s 2.1 21 45 l 2- 3 
!) 22 Hi 38 - 1 - 1 
lO 29 15 .J.4 - l -· 1 
11 32 34 66 1 2 - 3 
12 31 28 59 I - - 1 
13 24 I7 41 2 3 - 5 
14 29 23 52 2 - - 2 
15 19 18 37 3 1 - 4 
16 18 17 35 2 1 - 3 
17 20 24 44 - 3 l 4 
18 29 32 61 1 - - 1 
19 55 55 llO l - - 1 
20 17 24 41 1 - - 1 
21 l!) 22 4L 1 2 - 3 
22 19 23 42 2 - - 2 
23 22 24 46 4 - - 4 
24 17 25 42 1 - - L 
25 18 28 46 2 1 - 3 
26 35 37 72 - 2 - 2 
27 27 34 61 l 4 - 5 
28 33 20 GB 5 1 1 7 
29 1(1 20 a o - 3 - 3 
30 29 17 4fi ] L - 2 
!3 1 2() 23 48 1 - - 1 
No consla - - - - -- - -- - - - --




v. H. TOTAL ~Y.t - ---- .-. 
34 24 58 5 
14 18 :.!2 (I 
30 16 46 13 
26 19 45 a 
24 26 50 16 
20 28 48 l).j. 
26 23 49 15 
2{) 25 45 L 
17 19 36 lO 
2{) 20 40 17 
3{) 23 53 4 
23 16 39 22 
27 13 40 17 
2} I6 40 17 
14 I6 30 6 
22 24 46 J;j 
26 14 40 3:3 
21 IS :~9 12 
21 I9 4U 141 
35 20 55 30 
17 2~ ,) 42 12 
25 26 51 l 
19 22 41 lO 
18 24 42 a2 
19 l7 36 22 
19 22 41 :us 
19 17 36 56 
19 15 34 }2 
27 Jo 42 .j. 
23 18 41 14 
16 12 28 ll 
- - -- -- ---
69.5 GlO 1305 6-15 
~ - ~ ~ - ~ -g.,:! é "•ê :;.~ ! ;~ ~ Ml l'lO llfii_.Z:O ~ ~. ~lltlO MIUO !l' ~ Morto Mo.rzo ..~ ti Mano Mano 
.& ~ ~ 1020 1027 ,g ::; ~ 1926 1927 o ~ • 1926 11)27 o~ 5 1\l:!ll 1027 
-"'- -"'-
~GE -- ·~..-;e 
1'88·~ 2•07:1 1'02!! 0'090 0'112 0'104 1'489 1'659 1'584 ()'72•! 0'730 0'78:1 
Alumbramientos 1 [3 
SF.NCILLOS Don us TRIPLl<S . ~e s ~ ~-v. "e tl e ..; è Il.: (') 5'ê ;:¡ De De T ::• ~ ~~ ~ ~ ê ,.) ~ e C) .o g ~ .Q : .J -8 :-= .:: vnron bcm OT AL ~~ • B •• ¡e" ci•"''" ~ • ••• 
---- --_a~ ~~.1::.. ~ :; Q';.Q~ ~_a_ ~.g 
856 7!)9 1655 1 4 2 7 - - - - 1662 
Alumbramientos múltiples 1 
EoAD DEL PADR:E. 
EDAD 
OR LA. MAORil 
Mcnos cl~: 15 años. 
De 15 n 19 ..... . 
Dc 20 a 24 ..... . 1 
Dc 25 n 29 .... .. 1 1 
De 30 a 34 ..... . 1 
De 35 n 39 ..... . 1 1 
Dc 40 a 44 ..... . 
Dc 45 a 49 ..... . 
De 50 1.!11 ndclant..:. 
No ronstn ...... . 






• So incluyen nacidos rnuerlos1 muertos al1111ter y muertos antes de I•• 
2.1 bora..~. 
1. De nacidos ,.¡vos y mW:rtos. 
2. ï de 11,1cidos \'ÍVOS y -dl; nncldos muertos. 
Nacimientos por distritos, legitimidad y sexo l4 
-- -
NACIDOS \'TVOS J.I:ACIDOS NUJ:RIOS 
DrSTRITOS 
l.egitirnos IJegitiolos TOTALU u gllirnos I llegltimos Tou utS 
e ., 
f ~ e ;¡ é.g'" ¡:.g¡:¡ ¡; o "' li<UNICIPALB!I ~ ~ " ~ a ~ e ~ e ~ "' ~ e e ~ ., e .::> "' i 
.o a .. 
'2 ~ ;: ~ 5 ~ ~ ij g ~l_~l~~i~ ij o ~ ~ _;__¡L ~~ ~..J5..._ _ ... _ r-2-- :I: ~...!:_ 
I. .............. 74 46 120 ] 1 2 75 47 122 5 I - . 6 - - - - 5 1 - 6 
n .............. 62 61 123 lO 6 ](j 72 67 l:J!J 2 1 - 3 - - - - 2 1 - :3 
III ............. 54 33 87 2 - 2 :ili :!3 89 4 2 - 6 I - - l 5 2 - 7 
IV ............. 67. 68 135 2 - 2 69 68 1:37 7 4 - 11 - - - - 7 4 - 11 
v .............. 80 88 168 6 4 Jo sn 92 178 2 7 1 lO a - - 3 5 7 ] I :l 
VI ............. 46 57 lOS - 3 3 4(} (1() 106 a - - 3 - 1 - l 3 1 - 4 
vn .... ... ...... 103 95 198 4 6 lO 107 101 208 5 2 - 7 - - - - 5 2 - 7 
vm ............ 78 64 142 2 3 5 so 67 147 4 6 - 10 - - - - 4 6 - 10 
IX ............. 109 124 233 5 4 9 11 4 128 242 .f 2 - 6 - -
~-
4 2 - 6 
x .............. '56 62 118 J - 1 57 62 Jl9 2 5 - 7 - - 2 5 - 7 
Cans de selud, cllnloas, 
hospllales, asilos y 
olros eslableclmienlos 
16 20 36 33 27 60 49 47 90 2 2 l 5 3 4 - 7 5 6 1 12 benéllcos •••••••.. 
---'- -
TOTAL&S •••• 745 718 1463 66 54 120 811 772 15t!3 40 32 2 74 ï 5 - 12 47 37 2 86 
-43-
Nacidos vivos, según Ja naturaleza de los padres 
l.J:ClTD<OS. NATIJitALI!ZA DEL PADRI:. 
~lona " e ~ --- g~ -ñ~ e s Not.TURAL&ZA DJt LA AIADI!E " d ij,ê .. ~ u ~.::; E .. .. :1 ~ " ~ s ! .q s !!.!!! e: ~8 > ll:¿j '=~ ., .. ~fi s .. ~ .. .¡g!: ::;.a O o $ a. p ~ j__ ~ <: o: -5 "" 5....t .... ~z " Q u ...E_ $ ~ ~ _2: 
Barcelona {Capi~al .. · · · · · 222 56 49 39 7 32 1 s 16. - 4 4 - 43S 
ProvtncJa ...... 41 15 6 4 - 3 1 - l - 1 2 - 74 
Resto de Cataluña ........ 51 Illl 11 3 10 2 4 4 2 1 2 - 202 
Valencia ................. 46 1 19 94 9 I6 1 - 2 1 2 2 - 193 
Murcia ............ ... ... 11 - 4 11 86 s - 12 3 l - - - 136 
Aragón ........... ...... . 17 1 9 5 1 75 - 2 3 l l 1 - 116 
Baleares ................. 6 - 3 - 2 1 5 - 1 - - - - 18 
Andaluc{a.-Exlremadura ... 15 - 12 2 I7 4 - 58 6 1 1 l - 117 
Castilla-León ............. 11 - 6 1 8 12 I 4 50 2 2 - - 97 
Galicia-Asturias .......... 5 - 2 1 - 2 - 2 1 5 - - - 18 
Vascongadas-~avarra .... . 2 - 2 I - 1 1 1 2 - 4 - - 14 
ExtranJero ............... 10 - 5 - I 3 1 - - - - 13 - 33 
Otras y no consta ......... - - - - - - - - - - - - 7 7 - - - - - - - - - - - - --
TOTALES .• ..• 437 74 22S 169 134 167 13 91 89 13 16 25 71463 
Nacidos muertos, segúM la edad de los padres 
EDAD DE'L PADRE 
Me nos de 20 años. . . . -
De20 a24 .. ........ -
¡g De 25 a 20. . . . . . . . . . - 1 
~ ge ~~ a g~. .. .. .. .. . = -
~ De a .......... _ = 
....t e40 a44 ......... . 
Dc45 a49 ..... ...... -























No const~ .. .... .. .. .. - - - - - - - - - S 8 --------------------
TOTAL DE LEGÍTIMOS.. . . . - 1 11 29 14 S 2 - - 8 73 
- ------ -- -- -----
lLBGÍTWOS... . .. . . . .. . . - - - 2 1 - - - - 10 13 
SUMA DE AMBAS CLASES .• -= --1 u--ai I 15 -8 2--ls 86 
(5 Nacidos vivos, según la edad de los padres (6 
_, EDAD DE u :.IA.DRE 
< 
0: 
"' ., " o "' :s <) 





g! ~ ~ "' ... o ..,. "' ~· ~ el .. ..,. =<> 
El>AD DI!L PADJU: .. l!! ~~ "S "0 .
. 8 .. ~ ~g ,._ 0,¡¡ :1 li: g~ o" w>c: ~o:; 00o::: Or:: ..,.'g oo.S zg g :;,:- ...... .,., .... .. 
~ L ... 
., ó L i:l ~ o~ " .fL_ .fL_ ;::¡ _t:_ 
r .\I e nos de 20 año~ .... - 5 - - - - - - - - 5 
Ul De 20 a 24 .......... - 8 54 11 1 - - - - 1 75 
e De 25 a 29 •••••..... - 19 212 210 26 ï 1 - - 2 477 
- 5 73 189 162 9 3 - - 3 444 
12 205 
er•30 ............ ¡:; De 35 a 39 .......... - - 15 56 95 74 4 - - - 244 





De45 a49 .......... - - - 3 7 24 IS 1 
De 50 en adelantc .... - - 1 I 6 9 4 1 





TOTAL DE LEGÍ'l'IMOS ..... - 37 358 484 327 188 56 2 -- -- - -- --
ILEGÍTIMOS ............. 13 ~ Hl 17 2 
SUMA DE AMBAS CLAS&S •• - 50 386 503 344 I90 56 2 
-- - -
120 1583 
Nacidos ntuertos, según Ja naturaleza de los padres 
















Barcelona{Capi~aL...... 8 - 1 - - - - - 2 - - - - 11 1 12 
Provmoa . . . . . 3 1 1 - 1 - - - - - - - - 6 - 6 
Resto de Cataluña........ 3 1 3 - - - - 1 - - - - - 8 1 9 
Valencia ... ............... - - - 3 1 - - 1 - - - -- 5 1 6 
Murcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 2 4 - - 1 - - 1 - - 8 - S 
Aragón.............. . . . . 2 - - - - 3 - - - - - - - 5 - 5 
Baleares.. . .............. 1 - - - - -- - - -- -- 1 - 1 
Andalucía-Extremadura... - 1 - 1 - - - 8 1 - - - - 11 - 11 
Castilla-León ..... ....... . - - - - - - - - 1 - - - - 1 - l 
Galicia-Asturias . . . . . . . . . . - - - - - - - - - 1 - - - l - 1 
Vascongadas-Navarra ..... - - - - - - - - - - 1 - - 1 - 1 
Extranjero. . . . . . . . . . . . . . . 1 - - - - - - - - - - - - 1 - 1 
Otras y no const~.. . . . . . . . 1 - 1 1 - 1 - 1 - - - - 9 14 10 24 -------------- -1- --














Matrimonios, según la naturaleza de los cónyuges 





.!1 o 'g 
- <l --;; .g 
!i ·~ !i ::: ·c. - -v CJ 
-------------------~ ~ .. .! ~ --~ 
BRrcelona j Capi~al._. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Prov1uaa . .......................... . 
Resto de Cataluña ................... • ............ 
Valen cia ... ............. . ...... . ................ . 
Murcia •.................. . ...................... 
Aragón • .................. . ... ........ .. ......... 
Baleares . ... . ................................... . 
Andalucí:l,-Exlrcmadura .... . ..................... . 
Castilla-León ...... . : .......... . .. ....... . ....... . 
Galicia-Astu.rias .. . ........ . ................... . . . 
ll5 15 ~3 2 1 
27 9 12 3 
31 5 23 8 
17 3 4 2 
6 2 













Vascon~adas-Navarra ............... ....... ...... . 
































~ ]~ .. ., §e ,g,;; .. ~3 ~ -3-... g 8~ "0 _!!!_ ~ 
1 6 6 2 
- - 1 -
- 6 1 -
I 6 5 l 
- 2 3 1 
- 3 5 -
l - -· -
- 5 4 -
2 1 11 1 
- - - 2 
- - 2 -
- - - -
- - 2 1 
(9 
"' ~ .g ~ ~~ -~ :1 es .. ~~ e < 
"" ;:; os ~ ~ _!:L ..2! 
2 2 2 216 
- ~ l 58 
3 1 - 85 
1 - 2 78 
- - - 37 
2 1 - 67 
- - - 2 
- - - 28 
1 - - 42 
- 1 - 6 
3 - - 5 
2 - - 8 
1 - 3 13 Olras y no consta ....... ..... ......... ............ __ 4 _ - --- - - - - - --
TOT ALES. . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • . . . . • • • 233 42 7J 8 1 33 ?J 5 29 40 s 15 7 8 645 
Matrimonios, según la edad y estado civil 
-
SOLTERAS VlUDAS TO TALES 
: . g s ',i o "' ~ -; g 2 ~ o ., o o g " ~ ~ è'l o "' o o g .. g ?. ., o .,. o ~ o .. .. <') .., ... "" 'O .., ., .... "' 'O .. CI <O .., ... "' 'O -.; u .. " .. " CI " "' § ~ "" .. .. CI .. " " "' e :1 .:l " " d .. " .. .. e ... ~ "' .... "' ... .... ê o ~ .... .., .... .... 1í 8 ... o "' ... ., ;; .... .... 8 !. ... "' <') .. "' ~ ~I <') .., ... , j ~ "" Ol ., "' "' e A <> .. A "' ¿¡ .. o ~ <> c3 .B. .B. .B. o .a o ~ o .. êi 8 E. " " o _e_ ..e.. ..e.. ..e.. z ., o z _..e.._ _..e.._ ..9. o 3.. 
( Menos dc 20 tLiios 8 2 - !- - - - - - JO . - - - - - - - - - 8 2 - - -· - - - -
De 20 a 25. . 37 154 31 5- 1-- - 228 - - 1 - - - - ] 37 154 31 5 1 l-- -
Dc 28 a 30 .. . 15 141 53 11 3 2- - 1 226- 1 - - l 1 - - - 315 142 53 11 4 3-- 1 
Dc 31 a 35 .. 1 25 21 u 3 1 - - 1 63 - ·- 1 - - - - - - I 1 2ó 22 11 3 1 - 1 
Dc 36 a 40 .. 1 5 8 6 5 3 - - - 28 .. - 1 l - -- - 2 1 15 8 7 6 3-- -
De 4la50 .. - 2 2 5 2 - - 21 ·- 2 - 1 3- 2 2 5 7 5 2 J -
Dc 51 a 60 .. - - ~i 1 - - 3 --· - - - - - - - 2- 1- -Dc mas de 60 . . - - 1- l - 1 1 - - - 2- - - 1 1 - -No consta . . - - - - - - - -
TOT ALES . 62 329 115 3818 12 3 1 2 580 1 l 2 6 I - 1 12 62 330 116 40 24 13 3 
Menos de 20 uños . . - - - - - - - - - - - ·-- - - - - - - - - - -
De 20 a 25 .. - - - - - - - - - - - -- -- -- - - - - - - - - - - -
Dc 26 a 30 .. - 2 ·- - - - - - - 2- ·-- - ·-- --- - - 2 - - - - -
ne 31 a. 35 .. .- 2 1 1-1- - - - 4- - - - l- - - - )- 2 1 1 1--
Dc 36 a 40 .. - 2 1 3 1- - - - 7 ·- - l 1 - - - - 2- 2 1 4 2- -
De 41 a 50. .- 1 4 8 1 3-- - 17 - ·- - 1- 1 2- - - 3- 1 4 8 2 5-
De 51 a 60 .. . - 1 - -
:¡: 
- - - 5 --- 1-- 4 - 1 - 5 - 1 -- 3 51-'-
De mas de 60 . - - ) I - 2 1-- 1 3 4 ~-- 1 l lNo consta. . -
'l3ï 
l 1- 1 1- -I-
ToT ALEs s 6 12 I I -1 - I 13 7 4 T6 8,713 8 TI! 
Menos dc 20 años .. 8 2 - - - - - - - 10 - - - - - - - - - - 8 ,) -_, - 1- - -
Dc 20 a 25. . 37 154 31 5- 1-- - 228 ·-- - 1- - - - 1 37 15-! 31 5 1 1-
Dc 26 a 30 .. . 15 143 53 11 3 2- - 1 228 - 1-- 1 1-- - 315 144 53 11 4 3-
Dc 31 a 35 .. 1 27 22 12 3 1-- 1 67 - - 1- 1-- - - 2 1 27 23 12 4 1-
De 36 a 40. 1 7 9 9 6 3- - - 35 - - - 2 2- - - - 4 1 7 911 8 3 -
nc 41 a 50 .. - 3 613 6 8 2- - 38 - - - - 3 2- 1- 6- 3 613 910 2 
Dc 51 u 60 .. - 1 - - 5 1 1-- 8- - - - 4-
Dc rnús de 60 - - - - - - l 2- 3- - - I .I 1-
No consta . - - - - - - - - - ·- 1 - ·- -
TOTA LES . 62 337 121 50 23 ï64 2 2 617 - I 3 li s -2 
'IIJATili)!OlHOS K>l tolit CO>ISA>ICUINÈOS , L1!GITI>IACI0>11<8 
Prln~os 'l'lo y Sobrino N"Ütn• dc maln· Hijos lcgi bcrmn- ¡obriua ytla TOTAL 111ontos .:a"e let;l· Varón ,:_¡~mb nos tlmllrOn htjo --




1- 5- 1 - f-.- 5 5 
3 - 6- - - 1 1 l 
- - 1- - 1-- -
"'B -· 28 62 338 123 153 32 24 
l>ISTRVCCIÓ!< 
Bl.ti:ftHtN'rAL D& LOS CÓNYUGR$ 

































































DJSTRJTOS D& PALLJ!:ClOO.S VAROYES HJ!NBkAS 
F'\llecidos en hospitales, clloi· Dislritos dc 
c\S, cstablecimieotos beoéficos que proc:edo·n 
E DADES 
y petÍilcociarios por los fallec;i-
dos fuera dd 
S.:xo EoAin!S domicilio 
NUNIC.IPALd a ~ 
.. tl ~ g g " " .. 0!3 " .1> .., o~ .., .. :,~ 1_ ~ 'fOT~L ~ ~ 
.., z:; ~ .., 
GE.SE'RA.L o ~ 8 o " .:: 
'g 
:z: ..,.!!!_ ~ ..... --~ u ;... ---
" .... é " ... ,:!:! 
., 
o !I 'O o ~ G 
"" !8 e -a Vil-::! 
dl'J ""' " "' .. De¡; en e o., ~-= t.O~ e e .... o~ adclantc d ~ g ,.... .,..: t3~ .!' " 2._ _3__ .fL_ _::;_ ~ 
I 90 50 H9 36 4-2 10 2 20 12 26 I 
H 55 51 106 24 15 15 1 20 12 l!l -
III 4(i :n 83 25 19 2 - 21 8 s -
IV !)} 62 113 1-i 2S 9 - )!} 15 27 1 
v IJ5 82 197 57 4J 16 1 2b 28 20 -
\ ' I 68 67 ):33 21 31 13 1 16 Hl :u 1 
vn 66 74 140 :JO .26 9 1 28 19 27 -
\'IIJ n 70 14.3 21 34 18 - 19 20 :)() 1 
lX 86. 7:3 159 40 35 11 ~ 29 20 2·1 
x 47 3fi 82 20 20 7 - 12 H Jo I I 
14 10 12!3 23 18 - - 41 I) 4 
Hi 12 79 2 - - - 2 3 :l 
14 3 66 19 14 6 - 27 2 2 
11 JO 92 2 1 - - :~ 4 5 
Hl 211 161 53 26 2 1 76 12 7 
6 ..¡ 123 21 15 1 1 :14 3 1 
9•) 17 I O I 2 3 - - 5 o 5 ---I:~ lO 120 4 5 - - 9 5 l 
2:l 18 us 9 J2 - - 21 3 2 
];¡ 12 57 - - - - 2 2 ----·------------ - - -· - --- -- - - - - -- -
TO'J:ALES. 095 6W 1305 288 291 110 6 212 161 2:32 5 147 116 1M2 135 94 9 2 218 45 :l~ 
Defunciones, según ta edad, sexo y estado civil [12 Fa11ecidos menores de cinco años [13 
.Mc nos dc l año .. 
Dc 1 a 4 ..... . 
5 a 9 ...... . 
t 10 a 14 .... . . 
t 15 a 19 ..... . 
t 20 a 24 ..... . 
2() t\ 29 o o o o o o 
30 a :!4. o •••• 
• 35a39 .. 0 ••• 
40 :L 4~. o o o o o 
45 a 119 ... . . . 
• 50 :1. 51- .... 00 
• 65 a 69 ..... . 
~ 61Jit6~ ..... . 
* 06a69 ..... . 
70 a 74 .... . 
• 75 a 70 o •• •• • 
• 80 n SL ... . . 
o 85 n 89 ..... . 
' 90 f\ 9-1 . o o o o o 
• 9ó a 99 ..... . 
• 100 y lll;ÍS o o o o. 




Sol. Cas. Vdos. 
So 
coo\hl 
S!J - - -
61 - - -
19 - - -
6 - - -
14 - - -
26 - - -
17 6 - -
10 15 1 -
5 12 1 1 
7 25 - -
5 25 3 -
!) 33 B -
ll 4! 6 1 
6 (13 13 -
4 40 25 2 
2 27 27 -
2 20 JO 1 
- 8 16 -
l 3 3 -
- - 1 -
- - 1 -
- - - -
- - - 1 ----~- -
288 291 110 6 
HaNlJJU.S 
TOTAL Sol Cas. Vda•. 
!\I) 
tono.tA -- ---- -
89 58 - - -
61 55 - - -
19 7 - - -
6 3 - - -
o 14 12 - - 1 
26 16 7 - . 
23 6 14 1 J 
26 2 16 2 ] 
19 6 14 2 -
32 3 14 ;J -
33 5 16 6 -
45 5 l:i 8 
56 2 15 1!{ 
52 9 Hl 2!1 
71 4 18 30 --
56 JO 9 44 
33 3 5 39 -
24 5 J 34 -·. 
7 - - 14 -· 
1 l - (j 
1 - - - 1 
- - - 1 -
1 - - - ] - - ---- -- . 
695 21:2 161 2:12 5 
TOTAL 







1: I 27 
2' 3 4!1 
2• 2 45 
2 4.7 
2• 2 41 
21 52 
ï 60 2 
2 6 71 
:J O Htl 
7 10!1 G 
2 12:1 ¡;• 











LEGITJNOS I L&GiTfMOS TOTALES 
Defunciones 
- por distritos y nosocomios (14 
òo §*~;i ... -o:= • o-"' ~ ~~ .. ~ -- .,_ vo-;'tl ...>0 "' c.>,!! ~!i~H .. ~Q ~ OISl'lUYOS ~e ~e~-a ~ .. .. --- \) 
v. H. v. H. v. H. z - - - - - -- _EL 
I. ... 00 ..... 67 41 5 4 72 45 117 
Il. ......... 53 51 3 3 56 54 110 
111.00 00 00 .• 27 23 2 2 29 25 54 
lV ......... 49 61 4 5 53 66 ]I!) 
v ...... . . .. 62 56 l,.2 7 74 63 ]37 
VI ......... 45 52 3 1 48 53 !Ol 
VIl ........ 64 7) 6 5 70 76 146 
VIII ....... 69 65 5 l 74 (}(} 140 
lX ......... 77 61 3 2 so 63 1'.1-a 
x .......... 47 35 2 2 49 87 86 
l':tl NO:O!,XOU110t, •tn 
con,;t••r 101 }liOcc:.dcn- - - - - 90 62 152 c-Ia, '! tr••nc.Untd. 
TOTALES •• 560 516 45 32 695 610 i3os 
Defunciones Clasificación por profesiones, edades y sexo * [15 
M<norcs 
DelÚ19 dc 12 alíos 
PaOPitSIOllllS 
\ 'ac. Hem. Var. Hem. --------
Explotación del suclo ..... - - - -
Extracción dc matcrias mi- • 
neralcs ................ - - - -
Industria ............... - - 1 -
Tran~portcs ......... o ••• - - 1 -
Comercio .... . ........... - - 3 1 
Fuerr.n pública .. o • •• • ••• - - - -
Admini~lmción pública . . . - - - -
Profcsiones liberales, reli· 
giosas .............•.. - - - -
Pcrsonas qui! vivcn de sus 
:rcntns ... . ............ - - - -
Trnb<1jos domésticos .... . .. - - - 8 
J >csignncíoncs generales .. . - - 4 -
Improductivo, prof.esión 
desconocida ........... 172 121 8 6 - -- - --
TO'fALES. 172 121 17 15 
·-












































Pe 50 a 50 
De60en 
No consta TOT ALES adelante TOTAL 
C~SERAL 
Var. Hc:m. Var. Hem. Var. Rem. Var. Hem. -- - - -- ------------
1 - - - - - 2 - 2 
- - - - - - - - -
)4 2 22 - - - 58 7 05 
5 ·- 9 - - - 26 - 26 
19 2 24 5 - - 77 14 91 
I - 1 - - - 4 - •l 
1 - 3 - - - 6 - 6 
7 1 15 6 - - 30 lO 40 
2 - 1 - - - - 5 - lí 
- 38 - 203 - ~ - 332 332 
27 3 _70 13 - - 138 25 1 ():3 
u 10 100 55 1 1 a49 222 57! - - - - -- -- ------
lQL 56 24.5 282 1 1 695 610 130 5 
• Por dejar dc comignane hasta ahora la profesiÓil del !alleçido, en muchas papclrtds do lnscri¡>eión el cstndo resulta incompleto, deiecto que trota de corre-
glroo p.ua 1oo mc.es sucesivo,. 
t¡ 
~-
Defunciones Mortalidad general J [16 
~eJlOS de De 1 n I Dc 5 a 9 De 10 a De 15 a De 20 a De 25 a De 30 a De 35 a De 40 a De 45 a De 60 a De 5¡; a De 60 y No TOTALI!S 
CAUSAS DE ?lfUERTE ~ ail011 H a!IOs 19 ai!OS U años 29 aAos 34 allos 39 allos H aúos 49 allos 5! aAOs 3\l aüO$ I~ ...:===ta~I-----,-- ---
(No>D<sCLAT111<A tl<T~R!<ACtos.u. ABttvtADA) l l I I I I 
---.....,.-------------..,..~I_!:_!!.:_ _;::. .!:!:._ \', H. V. H. ~ ..!!:._ V. H. V. H. V. H. V. H. V. H. V. H. ~ .!!:._ ~.!!:.._ ~ !!:._ ~ !!:._ ...:!.:...... .....!!:._ ~ 
1 Ficbre tifoidea (tifo abdominal) (1) . . . . . . . . . . = = .!_ _ _ .!_ - = _2 _ _ _ _ _ _ _ _ .!_, . =¡- =I = _, _ = = 2 ~ 5 
2 Tifo exantematico (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' · 1 , 
3 Fiebreintermitenteycaquexiapalúdica(4)... = = = = = = = = = = = = = = = = = = =-- - ¡- = = = = = = = 4 \'iruela (5) .............................. . 
5 Sarampión {6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 3 7 l 1 _L - =¡ = _ ¡'
1 
6 EscurlaLina (7) ........ ........ ..... ... ... . 
7 Coqueluchc (8) ....... . . ............... · .. .. 
8 1Jifteriaycrup(9) ... : ...... ...... :: ..... : . l 5 5------- -__ - -_ -- -- -_ -- -- _- -- _- __ -- _- 2
1 
1 9 Gríppe {10).... . .. ... . ............ . . . ..... . . l 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 Cólem asiatico (12) .................... -.. - - - - - - - -




12 Ot rasenfermedadesepidémicas (:3, 11 y 1-.l:n 19). - - - - - - - - l - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 Tuberculosis de los pulmones (28 y 29). .. .... 2 l 1 1 1 - 3 5 10 9 13 4 lO 4 7 O 6 l 5 2 2 2 2 - 5 5 - - 68 
14 Tuberculosis de las meninges (30) . . . . . . . . . . . 2 1 2 - 1 - 1 - - - - - l - - - - - - - - - ~ - - - - - - 3 
15 O~as tuberculosis (31 a 35)........... ..... . - - - - - - - 1 - - l - 1 - - l - - - 1 - - - - - - 3 
l6 Ctincer y otros tumores malignos (39 a 45).... - -·- - - - - 1 - - - 1 3 2 2 4 - l 5 8 2 4 5 19 24 - - 4:1 
17 :lfeningitis simple (61).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 1 1 4 3 - 1 - - 1 - 1 - - 1 I - - - - - - - - - - l - - 23 
18 Hemorragia y reblandecimlento cerebrales (54 y 65)...... . . - - - _ - I - - - - - 2 - ·- - 1 - 1 - 1 2 7 5 37 45 - - 50 
19 Enfermcdadcs org:inicas del corazón (79).. . . . . - - - 1 1 1 2 I 1 3 4 3 2 2 7 7 6 8 2 6 6 20 7 51 78 - 1 103 
20 Bronquitis aguda (89)... . .. .. . .. . .. .. . .. .. . 12 S 4 3 I - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 í 
21 Bronquitis crónica (9:>) ......... :.. .. .. . .. .. - - - _ - - - - I - - - - - - - - 1 - I 1 2 - 12 8 - - 16 
22 Pneumonia (92).... .................... ... 5 6 4 1 - - - 1 1 1 - 1 - - - - - 1 1 1 - 2¡ - - 1 9 lO - - 23 
23 Ot ms enfermedadcs del a para to respiratorio (ex- I ' I 
cepto la tisis) (86, 87, 88, 91 y 93 a 98) . . . . 26 13 23 10 5 3 - - 2l 1 3 1 1 2 3 2 2 1 5 2 5 8 9 1 21 24 
21 2 
-- IU 
24 Afecciones del estómago (excepto el canccr) 1 I 
102 y 103)............................. -1 - 1 - - - - - - 1 - I - 1 - 1 - 1 - 2 - 2' - --
25 Diarre~ y _cnte~t!s_(menores de dos años)(l04). 13 í 1 4 - - __ 
26 Apend1c1t1s y tlflitls (108)... . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 -
27 Herni~ y obstrucciones intestinales (109). . .. . -1 -
- --------1 -
1· - - - - - 1 - - 1 ~ - = = =I - = = 
28 Cmos1s'del lúgado (113) ................... . 
29 Nefritis aguda y mal de Bright (119 y 120) ... . 
30 Tu morts no cancerosos v otras enfermedades dc 
los órganos geni tales de la mujer {128 a 132). 
31 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis 
puerpcrales) (137) ..... .......•.......... 
32 O tros accidentes puerperales (134, 135, 136 y13S 
a 141) .................. ............... . 
1 = ~=~==-=- 1 ==~~~= J1 3==~ 1== 1 - - = - = 1 1 1 - - - 1 I - 3 1 - 1 2 2 4 l 3 131 13 - -
------- --- ---- 1--- 1-----¡- - -
2------- 1-------1---
2- ---- 1----------
33 Dcbilic..lad congénita v ";cios de conformación 
( 150yl51) ....... : ..................... 12 10 1- ------ ------- -------- -- - --
34 Scnilidad (154) .. ... ..................... . 
35 M1~c~t~s violentus(exceptoeLsuicidio)(l64a 186). 
36 Su1c1d1os (155 a 163) ...................... . 
il7 Otras cnfenncdades (20 a 27, 36, 37, 38, 46 a60, 
62, 63, 60 a 78,80 a85, 99, 100, 101, 105, 106, 
107, UO, 111, 112, 114a US, 121 a 127,133, 


































































142 al49, 152 y 153).................... f> 6 5 
38 Enfermedades dcsconocidas o mal definid:ts (187 
a 189) .............•.................... 
TOl'ALRS... . 89 58, OL 
12 5 1 :? 1 1 1 5 4 2 6 2 5 3 ] 4 4 3 7 8 3 ll 4 55 51 - - 111 106 217 
- - - - - l - - · - - 1 - - - 1 - - 2 - 11- - - 1 1 - - 6 3 9 



















































Defunciones .Mortalidad infantil 
~f .mos Del a 2 Dc3a5 Oe6all Tolóll de mcnos De 1 0..2 bea De~ Total de la -l 
CAUSAS DE MU'ERTE de l mes mes~ MI,'SeS 
meses de 1 :ulo año llftOS a llos 300> rulos --- --- ---
(~OMRSCL..\TURA Il\"TERN'AOlONA-L AUR&YlADA) v.l H: v. H. v. H. v. 
H. v. H. TOTAL v. R. v. H. \'. H. v. H. v. H. Tot' AL 
Fiebre tifoidca (tifo abdominal) (1) .......... . ................... 
Tifo exautcmitico (2) .......................................... 
Fiebre intermitenle y caquexia palúdica (4) ....................... - - - - =I - - - - - - - - - -
- - - - - - -
\'iruela (5) ............... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
- - - - - - - - - - - - - - - - _ , - - - -
Sarampión (6) ....................................... · · ....... - - - - -I - 2 1 2 1 3 3 3 - 1 - 1 - 2 3, 7 10 
E scarlatina ~7) ................................. · · · · · · · · ...... · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
Ciflueluche 8) ............. . .......•.......................... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D' teria y crup (9) .......................... ·. · . · · · · · · · · .. ·. · · · - - - - - - 1 - 1 - 1 2 L 1 1 1 - 1 3 5 5 10 
Gripe (10) .....•....... ... ............... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - - 1 - - - - 1 1 1 2 - - - - - - 1 - 1 - 1 
Cólera asitl.tico (12) ............................................ - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- --
Cólera nostras (13) ......... .. ......................... · · ....... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Otras enfermedades epidémicas (3, 11 y 14 a 19) ................... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tuberculosis de los pulmones (28 y 29) ........................... - - - - 1 - - - l - 1 1 1 I - - - - - 2 1 3 
Tuberculosis dc las meninges (30) ........ ......•. ................ - - 1 - - - 1 1 2 1 3 1 - - 1 -1 1 - - 1 2 3 
Otras tuberculosis (31 a 35) ..................................... 
_ , - - - - - _, - - - - - - - - - - - - - - -
Càncer y otros tumores malignes (39 n 45) ........................ - - - -
_,_ 
1 - 1 - 1 - - .- - - - - - - - -
Meningitis simple (61) ....... ... ................ . ............... 3 - l 2 - 1 3 1 7 4 11 8 3 2 1 1 - - - u 4 15 
Hemorragia y reblandecimiento cetebrales (64 y 65) .... . .......... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Enfermedades orgúnicas del corazón (79) ....... . ................. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bronquitis o.guda (89) .............•............................ 1 1 4 2 4 2 3 3 12 8 20 2 2 1 - 1 1 - - 4 3 7 
Bronquitis crónicn (90) .. . ... . .................................. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Neumonía (92) ............ .. .................................. 1 2 - - 2 1 2 3 5 6 11 - 3 - 1 1 - - - l 4 5 
Otras enfermedades del aparato respiratorio (excepte la tisis) (86, 87. 
4 88, 91 y 93 a 98) .......•.•.................................. 2 - i 2 2 13 9 26 13 39 14 8 5 1 2 l
 2 - 23' 10 33 
Afecciones del estómago (e.xcepto el cancer) (102 y 103) .... .... .... - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - I 1 
Diarrea y enteritis (menares de dos años) (104) •................... - 1 5 I 3 3 5 2 13 7 20 1 4 - - - - - - 1 4 5 
Apen~citis y tifii~is (10.8) .................. ... . .................. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
em1as, obstruçc1ones mtestmales (109) ......•.•................. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cirrosis del hígado (113) ..... ... ... .. ........ .. ................. - - - - - - - - - - - - --,.. - - - - - - - - -
Nefritis aguda y mal de Bright (119 y 120) ........ . .............. - - - - - - 1 1 1 1 2 - - 1 - - - - - 1 - 1 
Tumores no cancerosos y otras enfermcdades de los órganos geni-
tales de la mujcr (128 a 132) .................................. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Septicemia pucrpeml (fiebre, peritonitis, flebitis puerperales) 
(137) ..................... . ............................... '\' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Otros accidentes puerperales (134, 135, 136 y 138 a 141) ............ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Debilidad congémta y vicies de conformación (150 y 151) •......... 8 8 3 1 - - 1 I 12 10 22 1 - - - - - - - 1 - 1 
Senibilidad (154) ........•.... . .•.•.........• ~ •................ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Muertes violentns (excepte el suicidio) (164 a 186) ................. - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - 1 1 2 3 
Suicidios (155 a 163) ..... . .... . ........... . . . .................. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Otras enfermedades (20 a 27, 36, 37, 38, 46 a 60, 62, 66 n 78, 80 a 
85, 99, 100, 101, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 114 a 118, 121 a 
127, 133, 142 a 149, 152 y I53) ................................ 1 1 1 - 2 1 1 4 5 6 ' 11 2 2 2 2 - 5 1 3 5 12 17 
Enfermedades desconocidas o mal definidas (187 a 189) ............ - - - - - - - - - - .- - - 1 - - - - 1 - 1 1- - --
TOTALES ........... 16 13 23 8 16 10 34 27 89 58 147 36 28 14 9 6 9 5 9 61 55 116 




Tot.1l do m.nos 







































































Defunciones por causas y distritos [18 
1 Fiebre tifoidea (tifo abdominal) (1) ......... . 
2 Tifo exantem:ítico (2)...................... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 FiebJ:eintermitenteycaquexiapalúdica (4) .. ------------------------------ -- -
4 Viruela (6)................................ - - - - - - - - - - - '--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 Sarampión (6). .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 1 - - - - - - - - - 1 - 1 2 - 2 2 - 2 2 - 2 6 - 6 1 - l 15 - 15 
6 Escarlatina (7).. ................... . ...... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ 
7 Coqueluche (8). ........ . .................. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 Difteria y crup (9) ....... ·................. l - 1 1 - 1 1 - l - - - 2 2 4 - l 1 l - 1 1 - 1 1 - 1 - - - 8 3 11 9 Gripe (10)..... .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. - - - 2 - 2 - - - 1 - 1 l - 1 - - - - - - 1 - 1 1 - 1 - - - 6 - 6 
10 Cólem asiatico (12)........................ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 Cólera nostras (13) . . .. .................... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -










7- 7 13 ,,Tuberculosis de los pulmones (28 y 29)....... 7 1 8 7 - 7 3 5 8 4 - 4 8 22 30 4 5 9 9 - 9 8 1 9 12 5 17 
14 Tuberculosis de las meninges (30) . . . . . . . . . . . 1 - 1 I - 1 - - - 2 - 2 - - - - - - l - 1 I - 1 3 - 3 - - -
15 Otras tuberculosis (31 a 35).. . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 1 - - - - - - - - - l 2 3 - - - - - - - - - - - -
16 Cancer y otros tumores malignos (39 a 46).. . • 7 2 9 6 - 6 4 3 7 4 - 4 1 9 10 7 3 10 14 - 14 7 - 7 7 2 9 







18 Hemorragia y reblandecimieniD cerebrales (64 y 65¡.. • • • • • • 8 4 12 5 - 5 3 2 5 lO - 10 8 3 11 11 - 11 11 3 14 13 2 15 12 - 12 
33 2 
7 - i 88 14 
12 - 12 190 30 
2-2 30-
2 22 4 









19 Enfermedades organicas del corazón (79) . . . . . 18 16 34 18 1 19 5 2 7 25 - 25 22 6 28 21 1 22 17 1 18 30 2 32 22 1 23 
20 Bronquitis as;:uda (89).. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 3 - 3 5 - 5 2 - 2 2 - 2 5 - 5 - - - 5 - 5 3 - 3 3 - 3 
21 Bronquitis crónica (90).. . . . .. .. . .. . .. .. .. .. 3 - 3 3 - 3 2 - 2 2 - 2 4 2 6 2 1 3 2 - 2 1 1 2 1 - ~ 
22 Neumonfa (92).... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 3 7 - 7 - - - 5 - 5 6 3 9 6 1 . 7 4 - 4 5 - 5 4 - '-" 
23 Otras enfermedades del aparato respiratorio 
(excepto Ja tisis) (86, 87, 88, 91 y 93 a 98). 14 4 18 15 - ltí 12 5 17 13 .1 14 22 2 24 9 5 14 24 - 24 14 - 14 24 3 27 17 - 17 164 20 184 
24 Afecciones del estómago (excepto el cé.ncer) 
(102 y 103). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 1 1 - 1 1 -
25 Diarrea y enteritis (menores de dos años)( l04). 3 - 3 4 - 4 1 1 
26 Apendicllis y tiflitis (108).. . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - 1 
27 Hemias, obstrucciones intestinales (109).. . . . . 1 - 1 - - -






















1 1 2-2 - --























30 Tumores no cancerosos y ot ras enfermedadesde 
losórganosgenitalesdelamujer(128al32). ---- - - - -- - -- - - 1 -- -- - - - 2 - 2 --- -- -
31 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, fie. 





















32 Otros accidentes puerperales (134, 135, 136 
y 138 a 141) ............................ - - - - - - - 1 1 - - - 1 - 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 2 1 
33 Debili<.lad congénita y vicios de conforma· 
3 
ción (150 y 151)......................... 2 -
34 Senilidad (154)... . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. 1 2 
35 Muertes violentas (eKoepto el suicidio) (164a 186).. • • • . • • . - 3 
36 Suiciclios (155 a 163).. . . . . .. • . . . . .. . . . .. .. . 2 -




















































7 • 28 
1 4 
60, 62, 63, 66 a 78, 80 a 85, 99, 100, 101, 
105, 106, 107, 110, 111, 112, 114 a ll8, 121 
a 127, 133, 142 a 149, 152 y 153)........... 18 4 22 12 - 12 9 9 lS 17 1 IS 15 13 28 19 10!' 29 21 1 22 26 2 27 23 6 29 12 - 12 171 46 217 
38 Enfermcdades desconocidas o mal definida~ I 
(187 a 189).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 - - - - - - 1 - 1 1 -~ 1 - l 1 - - - - - - - 2 2 1 - 1 41 51 9 
TOTALES ...•••• 108:4Ï 149 104:2 106 00 Sa Sa 110 all3 118 7!) 197 97 Ss\133135 51140 134 U 143138 2Ï 15982-= 82 1076!229 1305 
Defunclones 
-
CAUSAS DE MUERTE 1 2 a 4 6 6 7 3 9 10 11 12 - - ------
(NOIIIWC&.ATURA l l<T&RIIACIONAL AliiUtVIADA) v. H. I~ H. v. H. v. H. v. H. v. ~ 
H. v. H. v. ~ v. IH· :-- ~ 
H. \'. u. v. H. 
1 !"~ebre tifoide~ (tifo abdominal) (1) ..................... -- - - - - - - - 1 - --- - 1- -- - - ----
2 T1fo cxantcmal1co (2) ............................. . .. 
-~ 1-
• 'J Fiebrc intermitcnle y caquexia palúdica (4) .............. 1--
4 Virucla (5) ..................... ... .. . . .. .......... · .. 1-
5 Snrampión (ü) ...................... .. ............. · .. - 1 1 2 l l 1-
6 ElSCarlatina (7~ .......................... · ......... .... 1--
7 Co~ucluchc (8 .......................... .. ........... 
8 Di teria y crup (O) ... , ...................... · · · · · · · · · • 1 1 1 
.1 1 
9 Gripc (10) ............ ...... . ......... ...... · ·. · · · · · · 1 1 --
lO Cólcra asui.tico (12) . ............. ...... ..•. . .......... 1--
11 Cólcrn nostras (13) .................................... 
12 OlnLS cnfermedades epidémicas (3, 11 y 14 a 19) .......... 
13 Tuberculosis de los pulmones (28 y 29) .................. 2 1 1 2 2 3 1 3 l 1 1 2 l 2 4 1·- 2 1 2 1 2 -
14 Tubc1culosis dc las meninges (30) . .......•.............. l 1 - - 1 - 1 --
Hi Otras tuberculosis (31 n 35) ....................... ..... 1 1 1-
l(j C:lnccr y olros tu mores malignos (39 a 45) ............ . .. 4 3 2 1 2 2 3 1- 1 3 3 2 2 1 - 1 . 1 
17 Mcning1tis simple (61) ................................. 1 1 2 1 2 1 1- 1 2- 1-
18 Ilemorrar,ria y rcblandecimiento cerebrales (64 y 65) ....... 5- 2 1 2 5 1 5 .) 2 1 2 2 1 2 1 - 2 4 1 
19 Enfermcdades organicas del corazón (79) ................ i l 2 5 3 3 2 4 G 4 4 G 2 4 5 5 1 5 * 4 7 9 7 5 
20 Bronquitis aguda (89) ................................ · I l 1 2 2 1 1 2 1- - 1 - 1 
21 Bronquitis crónica (90) ............................... · 1,- l 4 2 - 1 - - 1 22 Ncumonla (92) ... ........... ....... ... ......... ...... - 2 1 - 1 3 3 1 2 1 2 - - 1 i- 1 4- 2 - ' 
:.!:3 Otras eufcrmcdadcs del apaTatO rcspiratorio (excepto L 
tisis) (86 a 88, 91 y 9:3 a 98) ......................... 6, 5 1 3 7 2 2 2 6 2 4 5 5 3 2 2 6 2 3 6 5 4 2 2 
2•! Afecciones del cstómago (exccpto el canccr) (102 y 10J) ... 2 
I 
1- 1- 1 ¡ _ 
'>i) Dinrrc~ y .entc~t~. (mcnores de dos años) (104) ........... 1- - 3 2 = 2 1 1 --
2G ApendiCitiS y ufhtJS (108) ............................. 1-- --
7 Ucrnias, ob~truccioncs intestinalcs {109) ................. 1 - 1- 1 1-- - 1- 1-- -
28 Cirrosis del hlgndo (113) ............................... - 2 --
29 Nefritis aguda y mal dc Bright (119 y 120) .............. 2 - 1 2 3 1 2 1 2 1 - 1 1 1- 1 1 
30 Turnorcs no cnnccro~os y otras enfermedadcs de los órganos 
gcnitalcs dc la mujcr (128 a 132) ...................... --
31 Scpticcmia puerperal (ficbre, pcntonitis, flebitis puerpem· 
les) (137) .....•........... ........... . . . .... ....... 1- - 1 --
'32 Otros nccidentcs puerperalcs (134, 135, 136 y 131:1 a 141) ... ·- - -
:l:l Dcbilidad congén1ta y vicios de conío:rmación (150 y 151) .. l - 1- 1 l l 1 2 1 2 - 1 
14. Scnilidnd ( l54) ....................................... l 1 1 2 - 1 -
;.¡::; i\ll:!c!l ~s violent ns (exccpto el suicidio) (164 l\. 168) ........ 2 - 2 1 1 1 1 1 1 2 1 - 1 
....... 1 -
·o Stuc1d10s (155 a 163) ......... .......... .. . .. .. ........ 1 - 1 
37 Ott!\S cnfcrmedadcs (20 a 27, 36, 37, 38, 46 a 60, 62, 03, 6(¡ 
n 78, 80 n 85, 99, 100, 101, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 
114 a ll8, 121 a 127, 133, 142 a 149, 152 y 153) ........ ¡¡ 4 6 2 ií 3 3 2 2 4 2 2 3 2 5 7 4 4 3 1 4 3 3 4 




TOTALES POR SEXOS •....• 34.24 14 J8 3016 2() IU 24 26 20 28 2623 20 25 1719 2020 30 2:J 23 16 
TOTALBS POR DfAS .• •... 58 3'> - 46 45 50 48 49 45 36 40 53 39 
[20 
PoBLACió!< olt .meRo NACI009 Vt\109 
NAClDOS MUIIRIOS COll DlSTINCJÓII 




LJtciThlOS l.LECf1"1WOS .. 
Varones Hembrns TOTAL ~ g ~ ... ?.a. s "'z g lll?, v. H. v. H. .. v. lf. ~ v. Fú __!'! ·- __!::!.... _~::... _2... - - _t:._ 
I ................. 42409 45063 87472 74 46 120 2 I a 123 5 1 6 - - - G 
li ................ 37573 39738 773ll 62 (i2 124 ]U G 16 140 2 1 3 - - - 3 
Ili .............. . 21795 27370 49165 (jl 41 102 l7 H 31 1:33 5 3 8 2 2 4 12 
rv ................ 43816 57137 100953 67 6H l:l5 2 - 2 1:17 7 4 11 - 1 1 12 
v ....... .......... 49634 5:3898 103532 Sl 80 170 11 8 1!) 189 2 7 9 3 - :3 12 
vr .. .. .... ..... ... 32691 42654 7584-5 5~, U6 ll9 11) 10 20 139 *4 - 4 1 - l ¡) oJ 
VII ............... 43727 45967 89694 JO:~ !)(I Hl9 5 (j 11 210 *6 2 8 - - - 8 
Vlii .............. 38842 47466 86308 78 64 142 ~ 5 R 150 ,j 7 11 - 2 2 13 
IX .... . ........... 46664 49223 95887 110 124 234 5 4 9 2c.J.:~ 5 2 7 l - ] 8 
x ................ 28654 29247 57901 IJG 62 118 1 l 119 2 !i 7 - - - 7 --- --- - - - - -- - - - - ~ - -
1 
TOTALES ••••. ••..• 385805 437763 823568 745 718 1463 66 5-i 12U 1583 42 32 74 7 5 12 86 
• lncluldo 1 de sexo 110 determinado. 
-50-
Defunclones [19 
D!As DEL MF.S TOTALl!S 
1a 1·1 1:. . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2.1 ~o 2ï 2S :2\1 30 31 , ... . ,, l'ut~ suo 
-- - - ------ -- ---- - - ---- - ---- - - --.- -- - - - GENI'R.A
L 
V. Il. V. 1(. V. H. V. H. V. 1!, V. H. V. H. V. H. V. Il. V. H. V. B. V. H . V. 11. V. H. V. H. V. H. V. }1. V. a. V. H. V. H. Var. Hem. ----;----- --------- ·-------- - ------¡- -~r--------
1 -- 1- ------------ ·- ~ 1 - ------ 1- ------------ 2 3 5 
---- --- ·---i- ---- - - -r- - ---
----1-- - ) 1 1 - ] ---- -~--:- 2 1- -- ·- - --- --
-. ----------- - --·------- -----~-
------ ---- --- ------ - .-
- l J - 1--1-- ·- 1--------- ---------- l -------





- ----------------- -----------------1---- 1 
:! 1 6 1 2 1 3 - 4 2 3 1 1 2 - 2 - 2 . :~ 3 1 6 1 2 4 1 1 2 1 1 - a 1 1 2 4 - - - 101 
1--------------1-- · 1----- 1--··-·- 1---- 9 
·-- -------- 1---- -------- 1------------ 5 - a 2 1 1 a :~ 2 - 2 3 1 - 4 1 1 2 1 1 1 - 1 2 2 - 2 1 1 2 a 2 1 1 - - - 82 
- 2 -- 1------ l 1 1--- 1 - I 2 1 2--- 2 1 3- - 1 1 - 1 - 1--- 35 
4- :J 1 - - l 3 · I li 1 - 2 1 2 1 2 6 2 - 2 - 1 - 2 - - 1 2 1 1 7 l 2 1 - 1 -- 102 
l l J 1 4 4 2 2 2 2 l 5 5 4 5 5 4 7 4 1 5 4 1 4 7 4 2 8 3 3 2 - 1 2 3 3- 2-- 220 
1 - 1 1 - 1- 1 l 1 - - 1--- 8------· - 1- 2-----·- 2- 1--- 30 
- 1 - 1 - 1-- I - 2- - 2- 1 .. - 1 l --- - -- -- 1 1 - - 2 1 ·------ 26 
3-- 1 -- 1 1 - 1 -- 1 2 1 - 2 1 1 - - 2 1 - 1 - -- l - - - 1 - - 1 - -- 46 
I 
5 - ;) - 2 3 3 7 6 - 1 - 3 2 6 3 5 1 4: 3 l 6 3 2 3 1. 3 3· 3 l 2 4 2 - 3 l 2 - - - 111 75 186 
- 1 1- ---- 1- - - 1-- --- 1-- 1 1 1,-- I 1 ·------- 2 - 1---- - 13 3 16 
- --- l 1 1-------- 1 1 1 - 2---- 1- 2 - --- I 1 l 2----- 14 11 25 
1------ 1 ~------------------ - - -------- 1--- 2 1 3 
------ 1 - ---- 1--- I --- 1- 1--- --- - 1------- --- 5 4 9 
1 2 1 1 - -- 2--~ ·- . l - l - - l - -- 1 1 - --- o 5 14 
1 -- I --- 1 1 - 2 1 2 - - 2 2 -- J - J 1 a 1 3 - 1 1 - - 2 1 1 - I - -· - 1 - - 23 28 ú l 
------ ------- 1-------- ------- - ------ 1- - --
--- 1 - 1----
- --- -- - - 2 · ----- -1-------- 1--
-- l -- l -- 2·--- J-3----- - - ll ----------- 2----
2 - - - ---- · · ·· - 1-------- 1- · I - 1 ·-- - -- · - --- 1--
1 - -------- l - -1--- 1--- - l ------- - 23 - -11 --
--- - -- ------ 1--.------ -·- ----- - - - -- . - ------
•t 1 3 6 2 2 5 .j. 4 (i 3 4 5 2 5 1 2 7 .¡_ 4 3 3 2 4 :! 3 1 4 4 2 6 (j 2 - 4 4 4 5'--













111 106 217 
(l 3 9 
2i.!.:J2{ lo 14 16 22 U 26 l4
1
:H 18 21 19 35 20 1712~ 2;),2611912218,24 1 !J li 19 22119 Ï7
1
19 JJ :!7 Ïs 2:i I~ i6 1Ï21-= 69!l 10 1:105 




III ...... . ............... . ..... 
\' ........ . ·············· · ····· I 
v 
v 
\' .................... . ...... : . . 
I. ............................ 
II ........ . ... . ............... 
Vlll. .............. . . ...... . ... 
r 
o •• ••••••••• o • •••••••••• •• o o IX 
x o ••• • o •••••• o •••••••••••• • ••• 
ToTAL&S . •••••••. 
PoDI.ACIÓN D& RECIIO 
Vnt:Qnes Hombras TOTAL 
-
42409 45063 87472 
37573 39738 77311 
21795 27370 49165 
43816, 57137 10095:! 
4963-1 53898 1035:l2 
32691 42654 71i345 
43727 45967 89694 
388..1:2 47466 86308 
46664 49223 95887 
28654 29247 57901 
385805 437763 823668 
-sr-
(21 
FAU.Ecuo&NTOS roa JtD.u> v saxo 
HASTA 1.úlo 0.& 1 A 4 AAos 
D t< 5 A.~  
t. S" .lbt.uNT "' 
]~ 
I ~ g g ~.!:!:. ~..!!:.....!::.. ~..!!:......!::..... ...:.t. 
8 6 14 5 fi lO 77 4S 125 14!) 
9 6 15 5 7 12 4J 38 79 106 
6 s ]4 I 2 3 39 27 Go sa 
6 5 11 3 7 10 42 50 92 113 
10 6 16 )4 (l 20 01 70 lGI 107 
4 2 6 2 2 4 60 63 123 l:J3 
12 10 22 7 lO 17 47 54 101 ) .!{) 
9 4 13 Li 5 lO 50 61 120 14:1 
14 9 23 12 (i IS 60 58 118 159 
ll 2 J3 7 5 ):! 29 28 57 82 - - - - -- -












••• o ••••••• o ••• • ••• 
I. ................. 
II ................. 
Ili . ............... 
x ..... : ........... 
................. . 


















GB NB RAL 
H. Tor .u. v. H. Tor .u. v. H. TorAL v. H. TorAL - - -------- --------------
1'02 1'37 0'05 0'02 0'03 1'41 0'12 0'02 0'07 - - -
l '56 1'60 0'27 0'15 0'2 l l 'S l 0'05 0'03 0'04 - - -
1'50 2'07 0'78 0'51 0'63 2'71 0'23 O'll 0'16 0'09 0'07 0'08 
1'19 1'34 0'05 - 0'02 1'36 0'16 0'07 0'11 - 0'02 0'01 
1'65 1'64 0122 0'15 0'18 1'83 0'04 0'13· 0'09 0'06 - 0'03 
1'55 l'58 0'31 0'23 0'27 1'84 0'12 - '0'05 0'03 - 0'01 
2'09 2'22 0'11 0'13 0'12 2'34 0'14 0'04 0'09 - - -
1'35 1'65 0'08 0'11 0'09 1'74 0'10 0'15 0'13 - 0'04 0'02 
2<52 2'44 o· u 0'08 o·o9 2'53 O'll 0'04 0'07 0'02 - 0'01 
2'12 2'04 0'03 - o·o2 2'06 0'07 0'17 0'12 - - -------------------------
1'64 1'78 0'17 0'12 0'15 1'92 O•Jl 0'07 0'09 0'02 0'01 0'01 
• Sc lncluyen todos los nncidos vi vos y muertos, agregando los nacimientos ocurridos en los Nosocomios en los distritos donde éstos radican. 

















M!!!<OJUtS DI< 1 AÑO Dl< 1 A 4 AROS DR 5 ~os"" ADI<LAN11t' 
Tor AI. 
DtStRITOS 
GE!IItRAL v. H. ToT AI. v. H. TOTAL v. H. TOT.<L -- -- --
I ....... ............. 0'19 0' )3 0'16 0'12 0'11 0' ll 1'82 1'07 1'43 1'70 
li ............... . ... 0'24 0'15 0'19 0'13 0'.18 0'16 1'09 0'96 1'02 1'37 
UI. .................. 0'28 0'29 0'28 0'05 0'07 o·oo 1'79 0'99 1'34 1'69 
lV ............... . ... 0'14 0'09 0'11 0'07 0'12 0'10 0'96 0'88 0'91 1'1~ 
v ............. ........ 0'20 0'11 0'15 0'28 0'11 0'19 1'83 1'30 1'56 1'90 
VI ... .. ..... .. ....... 0'12 0'05 0'08 0'06 0'05 O'Oií 1'84 1'48 ]'63 1'77 
Vll. ... .............. 0'27 0'22 0'21) O'Hi 0'22 0'19 1'07 1'17 1'13 1'56 
VIll ............ .. ... 0'23 0'08 0'15 0'13 O·JL 0'12 1'52 1'29 1'39 I'G6 
lX ................... 0·30 O· lS 0'24 0'26 0'J2 0'19 1'29 l'lS 1'23 1'06 x •• o.' ••••••••••••••• 0'38 0'07 0'22 0'24 0'17 0'2.1 1'0.l 0'96 0'98 1'42 
En la capital. ......... 0'23 0'13 0'18 0'16 0'13 0' 14 1'41 1'14 1'27 1'58 
• S.. lncluyen todns las deluncíones, ngregnndo las ocurridas en los Nosocomios an los dislritos doodc éstos rod.ican. 
Proporcionatidad [24 




Dt~1'JilT05 LTDAD POR 1000 POR 1000 POR 1000 POR 1000• 
I ............... 1'30 0•07 1'23 l%1 
11 ............•. 1'80 o·o.t 1<35 1'42 
III ............. 1 '81 0'14 1'02 1•10 
lV .............. 1'32 O'll 1'09 1'18 v .......... ... .. 1'72 0'12 l' 14: 1'61 
VI .. .. .... . •.. .. 1'41 0'05 1'~9 1•:3<1, 
VI! ... .... . •.... 2'32 0'09 l'ol 1'63 
Vlll ......... ... 1'70 0'12 1'55 1'7!!! 
lX .............. 2'52 0'06 1'44 1'49 x ............... 2'06 O'l~ 1'4.2 1'•!9 
• Agregando los falle<>ldos eu NOSOCOI'f\ÍOS y que consta el dislrito de quo 
procedeu. 
Números proporcionales [25 
Nacidos tJivos 
PorlOO 
N o.cidos muerlos 
PorlOO 
En domicilio ...... . 
En Nosocomios .... . 
Legftimos ... , ..... . 
Ilcgitimos ......... . 
Varones .......... . 







En domicilio ...... . 
En Nosocomios .... . 
Legltimos ......... . 
Ilegitimos ......... . 
Varones ... ....... . 







Nncidos muertos por 100 nacidos vi vos. . . . . . . . . . . . . . 5143 
Defunciones Por too 
En domicilio ................................ .. . . 
l~n Nosocomios .................... . .... . . ... . .. . 
.Mcnores de 5 años .. .... .. ....... ... ........... . 
Dc 5 en ndclante .. .. ....... .. ... . .... .. ...... .. . 
Varones ....................... .. .... . . ......... . 


























. I 'OTALES. 
BENEFICENCI A 
MOVIMIENTO DE HOSPITAL E S 
Datos generales 
l!xisteocia en 31 SALI DAS QuecLin 
de enero dc E~"TRADAS en 
1926 Por defunción Por otras causas tratamiento 
VM. Hem. I~ TOTAL v~r. lletn. \ ,.:)r. Hem. TOTAL Var. TOTAL Var. Hem. TorAL Hem. - - - - ----- ----- --
235 - 235 36-i - 364 5 --· 5 263 - 263 331 - 331 
309 372 681 229 23,! 463 26 19 45 19:3 210 40:3 319 377 6H6 
:139 314 653 276 201 477 51 39 90 224 142 366 340 334 674 
40 40 BO 1 - 1 1 1 - - - 4:0 40 so 
63 :15 98 47 29 7() 8 6 l•l 39 25 64 63 33 96 
49 49 98 35 28 63 7 4 11 24 26 50 53 471 100 
- - -- - - - - -- - ---- · - -- - - - --------
1035 810 1845 952 492 144-1 98 68 166 743 403 1146 1146 831 Ul77 












·8 ~o li: 
51j 'Ò ~ .§ .g ~ j 'S 
~¡; ~ 5 ~ ;:: g ~ ·~ 
GAUPOS PATOLÓGI COS ê!'U&RJI&OAD&S 1'RISCtPALCS 
- - - - - ------1---------------- _ _ ::l_'" _ __ C:l _ __ >_ __ "-___ en_"' _ ,_:G ___ Ol_ ~
r Blenorragia y gonocodas ................ . 
Cbancro venéreo y sus complicacionc• ..... . 
Erisipela .. . . .. . ....................... . 
Escarlatina .. .......................... . 
7 12 141 
I 
6 2GG 
9 7 4 ï 5 :!64: 
J 1 6 
1 1 12 
Fiebre· tifoíden .......... . .............. . l l (:l 
Grippe . .... .. . ....................... . . 
Paludisme . ..... . ........ . .. . .. . ....... . 
2 8 7 3 l!H 
9 5 5 H a:{s 
Parótidas .. .. . .............•. . .......... 
Sararnpión ... .................... . ..... . 
Sífilis ..... . . . ..... .................... . 
Tracoma .... .......................... . 
1 nfecciosas y generalizadas . .. 
s 5 
f[ 
2 9 5 14!) 
·1 3 5 2 ll1: 
4 4 2 ! 3 12:J 
Tuberculosis .. . .... .. . ................. . ll 14 3 6 lj 2 15 a9·.1: 
Viruela .... . .. . ...... ... .. ..... . .. . .. . . . 
Reumatisme ar ticular, agudo y crónico . .. . . 
Otras del grupo ..... . . . ... . ... .. . . . ... . . 
12 14 ~ 2 11 15 38(; 
6 5 I 2 4 6 147 
L 
Sistema nerviosa .... . . ... . . .. J Enajenaciones mentales ................. . 
LOtras del grupo . ... ................ . , . . . 
Aparato visual ......... ..... . , 
Aparato auditiva . . . .. . .... .. . 
A para to circulatorio . . . .... .. . 
( Bronquitis aguda . . ................ : . ... . 
Aparat o respiratorio ........ . ~ P neumonlas... .... . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
l Otras del grupo ... ........ · .......... . . . .. 
Apa rato digestiva ... ......... ·1 
Aparato génitourinario . . ..... . 
(Sarna ..... ..... . . . .................... . 
Tegumento externo .......... ~ Tiñas .... . .. ... . . . .. . . ............... . 
L Otras del grupo . .... . . . ...... . ......... . 
A para to locomotor . ....... . .. ·I 
{
Contusiones .. ...... . ................ . .. . 
Heridas por arma de fuego .. . .. . ....... .. . 
Lesiones por causas exteriorcs . Her~d.as por incisión y punció~ ~blançn) ... . 
Hendas contusas y por exploswn . . ....... . 
Otras del grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Fracturas .. . . ..... . .................. . 
:.! 1 1 ] !l 79 
4 15 4 5 6 1 11 282 
7 2ií 3 3 14 18 :!5::! 
15 1:2 3 3 13 I•J. 462 
17 20 9 6 17 2:~ ;,;l!} 
22 49 7 5 34 39 !lü:J 
3 4 1 1 4 :1 !)t{ 
7 15 8 2 8 2 18 a·'-. _, 
1)- 60 7 7 40 45 960 -'> 
9 13 
,, 
3 7 1:1 358 ... 
6 2 
~ 
5 4 111 
1 1 :n 
13 34 3 8 19 2:! 6;{2 
2 2 1 3 73 
G 7 6 7 185 
1 1 1 l !30 
2 l 1 1 2 1 14 
7 7 2 4 8 212 
7 lO 3 3 5 12 290 
7 7 3 1 _4 12 224.----- -----
TOTALES ...... . 235 364 70 70 263 5 331 8536 
'----,----' ..__ 'V ....J 
599 599 _ .... 
{
Muel'le st'1hitn ........ . . ... 
Cad:l.vcrcs en depósito Sllutc•?•?d·. · · · · · · · · · · · · · , umto 10 ..• .•. . ..•.. 
Accidente de.sgraciado .. 
Enfennos con mas de 60 cstancins .. . 
Enfermos graves .............. . . . . . 
Opernciones quhfugicas practicadas .. 
Camas ' 'acantes .................. . 
Dolación de camas . ............... . 
• 
-53-
.. Ingresados, por naturaleza y vecindad 
HOSPITAL CLÍNICO 
[28 Fallecidos, por edades y sexo [29 
NATUfl..U.UA Vact~DAD 
Var. Hem.j TOT""~ Var. Hem. Tor¡u. ----,--------
B 1 { Capital . . . . . . 30 40 70 143 166 309 arce ona Provincia.... 30 26 56 45 34 79 
Resto de Cataluña . . . . . . . 53 46 99 29 21 50 
Resto rle España.. . . . . . . . 108 120 228 1 1 11 22 
Extran jero . . . . . . . . . . . . . 7 2 9 
No consta. . . . . . . . . . . . . . . l 1 1 2 3 
TOTA LES. . . . . 229 234 463 2291 234 463 
Nacirnientos [30 
Lxchwos ILECIT1wos TOTALES 
Suo 
Traumaticos 
ANURlOR 1SGRBSA.DOS . . 
Por curac•óo Por d•func•ón 
Rl:STAS "~"'"" I ~ •• ,.. , 
~~ Hcm-¡Tom Var. j Hem.,ToTAL Var.~~~To':~ ~~~~TOT~ Vnr. ¡ Hem.,TOTIIL 
20 22 42 35! 8~ 43 32 9 41 2 3' 5 21 18 39 
~~2!:_~~ ~~.!!:_~~__:!_:..._~~~TOTAL , 
7 9 16 10 7 17 17, 16 33 
Cadaveres ingresados en el Depósito judicial 
Estancias 
causadas por los enfermos [34 
Varones I Hembras 








e cirugia .......... ...... . 
e medicina ......... .... .. 
e pediatria . ........ ... ... 
e ginecologia. . ............ 












e oftalmologia ............. 
e oto-rino-laringolif1a •..... 
e dermatologia y s· lograf!a . 
e urologia ................ 
e odonlología ............. 





































v;al H;~l T~;~ 
ÜPEJUCIO!;Es 
































HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ 
Ingresados, por enfermedades y sexo [35 Ingresados, por naturaleza y vecindad [36 
" .ZDICISA Cmuo tA DE vENl!uo Da LA ~,STA D1t S&XUAI.ES HE RI DOS TOT.uES ax~&CTACIÓ!I N.\TURALEZA VSCtSD.A.D ' 
v~9~ H~1 V., H. v~3~ H. v. sl H;1 ~~~~~ V., H. "·I H. \'ar. Hem. TOTAL Var. Hem. TOTAL 116 70 
.. 
- 13 - 31 33 15 276 201 
' ' · Vnrones Hembras TOTAL Pro!Jl~io 
Óll\rtO 
---:-- - - - ----- ---
B l { 
CapiLal. . . . . . . 43
1 
37 80 
arce ona Provincia. . . . . 39 30 69 
Resto de Cataluña .. . . . . . . ;n 42 93 









Extra.njero .............. 1- 1 13 
Noconsta ............. .. 2 ' 2 · 4 24 12 36 
Estancias causadas por el tot al de enfetmos .. .. .. ". 10478 10251 20729 668'67 
--.---- --- --




ExtsT&>:CtA ENTR.\D()(< R>:STA:S l!STA'SCIA!\ 
Por curneión Por defuneión 
Va:~l He;~TOT;~ V~~~ Ht'~[ ToT¡; ~~Hem.¡~ \'ar. ~~~~ Vnr. ,Hemy·~~~~~~ 
32 11 43 ~ 5¡ 7 35 14 49 948 -!95 1443 
Edad de los asistidos [38 
lfenos dc Do 6 a O De 10 3 ltl De ~o 3 29 De 303 39 De 40 3-19 Dc 50 a 59 De60a69 Dc70a79 De SO en TO'!' ALES TorA LES ¡¡ afiDI adebnte por sezo 
Var. ~~ 
-- geneta. les 
V:ar.~ Hem. "'"'· '~ ~~Var.~~ v~~H;¡ Var. I~ Var., Hem. Var. Htm. \'ar.l Htm. 
Var. Hem. 
1-1------ -1,-1 ----Entrados ...... . ... : . . 8 7 5 . 4 281 16 47 37 64 46 361 26 35 18 7 5 276 201 477 
Salidos , .............. 5 5 7 :3 28• 18 54 30 48 32 27 21 28 16 2~1 )~ 4 5 -1- 224 142 . 366 Muertos •... . ......... 2 1 - - ~~-~ 10 3 121 11 s' 10 -sr--__.2 4 1 1· - 51 39 90 ------·-- ---¡--[- -· - -¡-- ---- - - -
I , 
Estado civil de los asistidos [39 Servicios prestados en los Dispensarios [40 --- --
Bxtim!NTES ENTRADOS --. -~ALIDOS RESTAN 
Por mucrt.e Por Obll ClUIII.5 
DtSPESSARIOS 
Hnfor· Visit'S OnRActoN&S Total de 
rons o cum· se~icios 
----------n~ ~ ~ ~ prestados 
v. H. V. H. \'. Il. v. lf. v. H. -- - - -- -· ·- - --
Solteros .. 216 131 143 72 20 14 125 159 214 130 
Casadós .. 117 86 107 00 21 19 82 62 121 95 
Viudos ... 6 97 26 a o lO 6 17 21 5 10\) -- - - -- -- --· ·-- --
Sifiolografía y Dermatologia 
Oftalmologia ... . . .... ... . 
Pediatria .......... ..... . 
General .... . ....... .... . 
Aplicaciones elécLricas . .. . 
230 692 598 1520 
229 1396 50 25 1700 
93 •!03 103 599 
118 236 354 
68 694 762 
TOTA.LES: . 339 314 276 201 51 39 224 142 340 834 --- Rontgenealogía . .. .... . . . 
TOTALES .... . 
<16 - -¡---·--4_6 
784 3421 50 726 <W81 
MORBILIDAD 
Enfermos tratados en el Hospital de la Santa Cruz, clasificados por causas, edades y terminaciones 
De 5 De 20 &nf.rm•·••· rotaldeen· Term.in.aciones 
Causa. a 19 años a 39 ailos a~ ~os y ,!';,~os Total d:,:,;:,~·~:; fermedades 
----------------------- ___ ~- ---~---1---l me .. mniNio' tral.td.:l$ Por coradón Por rnui!rte 
Fiebre tifoidea (tifo abdominal) ........................ . 
Tifo e.>:antematico ..................................... . 
Fiebres intermitentes y caque.'Cia palúdica ............... . 
Virnela ...... .. . ........ .............................. . 
Sararnpión ............. . ..... ......................... . 
Escarlatina ............. . ..... . ....................... . 
Coqueluche ........................................... . 
Diftería y cn1p .......... ............................. . 
Gripc .................................... , ........... . 
Piel. ......... ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Venéreo .... .. . ... ...... . .................... · .... · · .. . 
Tuberculosis pulmonar ................. ................ . 
Tuberculosis ae las meninges ........................... . 
Otras tuberculosis ........................... .......... . 
Sífilis ................................... .......... ... . 
Canc;er .Y. o~os tumores malignos ....................... . 
~fenmg¡tis sunple ..................................... . 
Hemorragia y reblandecimiento cerebral ................. . 
Enfermedades orgarucas del corazón .................... . 
Bronq~~s azy~ ........................... ........... . 
Brouqmtis croruca ....... .. ............................ . 
Neumonia ............................................ . 
Otras. enfermedade,s del aparato respir~torio ............. . 
AfecciOnes del estomago (excepto ef canccr) ............. . 
Diarre~ .Y. entex:ï~s . (en meuores de dos ai10s) ............ . 
ApendiCltiS y tiflitis ................ ................... . 
Hernias, obstrucciones intestinales ...................... . 
Cirrosis del hígado .. . .. ............................... . 
Nefritis y mal de Birght ........... .............. ..... . 
Otras eu.fermedades de la vejiga, riñones y anexos ....... . 
Turoores no cancerosos y otras enfermedades de los órganos 
geni tales de l'a mujer. ................. : . ........... . 
Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis puerperal) .. 
Otr~s. accidente;; fJUerpe~a~es ............. : ......... . ... . 
Dcb1hdad congen1ta y ,.!ClOS de confonnactón ........... . 
Senilldad ............................................. . 
Otras enfennedades .............. ......... .. .......... . 
































































































161 996 1157 _:.;:.;_¡_.:.:..:::.._ 






























































CASAS PROVINCIALES DE CARID AD Y DE MATERNIDAD Y EXPÓSITOS [47 
Casa de Caridad ~ I ! Iv. H. UI~~ TOTAU~ z z- - ,_.og - ·------ -
Existcncia en 1.0 de mes .............................................................. 726 389'367 273 52 SO 1887 
Ingtesados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3 17 7 - - 37 
Ca mbios de dep:mamento ............................................................. -= ..= ..= ..= -= _:= __ 
..-. TOTAL GEN ERAL DE ACOGlDOS . ........ 736 392 384 280 52 80 1924 ---- - ---
j
rPor voluntad del acogido.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l l 
Reclamación de parien tes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 2 8 
Bajas en el número de asilados .. -< Colocados fuera del Asilo ....... . ........... :............ 3 3 
1 Otras causas......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 6 
L Por defunción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 2 13 
Carn bios de departamento . ..... . · ...................................................... _ _ _ __ __ _ 
TOTALRS GENERALES DE BAJAS .. . •..•. . _1_4 ~E _:3 _·-_ _ -_ __ 3_L 
Asilados colocados, dependientes de la Casa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - -
EXlSTENCI~ TOTAL PARA EL MES l'RÓXUlO •........ 722 390 372 277 52 80 1893 
{
Niños y niñas................. 1502'937 Personal interno... 120 
Estancias, promedio diario. Depar~amento general.········ 541'0!0 2013 
Impedidos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 
Per!>onal interno.. . . . . . . . . . . . . . 120 
I 
Casa de Maternidad y Expósitos 
(Natural. ............................... . ... . .. . 
( Lactancia .. i 'Mixta ................. . ..... . ................. . 
Existencia en 1.0 de mes. Asilados... Mayores de dos año~ .............. . ... . ......... . J l
Artificial ................. . .... . . . . . ....... . ... . 
l Mayores de nueve a nos ................ . ......... . Acogidas.. . Embarazadas ................... . ... . ........... . Puérperas ..................... . .. . ............ . . 
T OTALES •..•••• • 
( Nacidos en L1. Casa.. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
I E ntrades por el torno ................................. . . Entregados directamente ....... . .... . .... . .. .. . . ...... . 
j 
Lnctancia ......... J Proceden~es del Hospital Clínko ..... . .. . . . . . .. ... .. .. .. . 
l
Del Hospital de la Santa Cru t. ......... . ................ . 
De ot;ros asilos ................ . ....... . .............. . 
E 
, d Enviados de los puc bios ............................... . 
..n,ra as l' · d .
1 
"em gresa os ....................................... . . . 
Grandecitos. {Con expediente ........................................... . . . 
Ot ras causas .... ......•..................................... 
Acogidas . . .. . . . . . .... .. ...... . ... . .................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • 
Dcvueltos e nodriza ...................... . ......................................... . 
TO'fALES DE_ENl'RADAS •.•.•. . . 
TOT ALES GENERALES DE ACOGlDOS .••..... 
f!~~~~:~~-~ 7~~ ~.~.s~~.~~.'~. ~~~t~~~~~~~:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Por ahtjamtento .................................................. . 
S rd b . Por naturalización ................................................ . 
a 1 as Y a JaS · · · Por legitimación y P. C •..•..... • ....................... · · · . · · · · · · · · 
j 
Mayor~ de. dos anos .............................................. . 
Por pasar a la Casa de Carida<.l ..................................... . 
Muertos .................. . ...................................... . 
Otras causas . ....... . ............................................ . 
l Acogidas .. ·{Pu~ras ...................... • ..................... 
FalleCJdas ............................................ · 
TOT ALES GENERALES_ DE BAJAS ••...... 
(En la Casa. Mayores de un año ........................ . .. . ......... . 
{
De lactancia .......................... . ... . ........... . 
{ 
Aco 'da {Embarnzadas ........... . ................. . 
To tales asilados. g¡ 5 • · • Puérperas ........................ . ....... . 
(Menores de un año . ................................ . 
Esla11cias 
F u era de la Casa.~ De uno a cinco años .•............ . .......... . .... . . . 
t. De cinco a veinticinco uiios ........... . ............. . 
Promcdlo 
çliado 
EXIS'l'ENC!A TOTAL PARA EL I'RÓXIMO lilES . ...... . 
Pnrtos 
N1Sos- NlÑ AS "' 
!!~ :1 Expó-~· Expó· Legl· g 
si tos timos si tas mas ~--"'" _ E-< _ 
13 l lO 
71 
24 
56. 11 3.J: lOS 
32' - 4S 80 
81 92 34 74 - 281 
4 ~ 54' 1 - 59 
- - - - 38 38 
- - - - 19 19 -- -- - - - --
186 lO! 180 82 57 609 - ---- -- - --




10 8 I 
- - - -
- - l - -
2 - 1 - -
- - 2 - -
- - 5 - -
- - - - -
- - - - -
- - - - 46 
7 i 5 2 -- - - - -
37 10 37 9 4.6 -- -- -- - -




15 5 2 -
- - - -
1 - - -
1 - 3 - -
- 2 - 1-
1 - - - -
5 1 5 - -
- - 5 - -
- - - - 44 
- - - - -- - - - --
31 )5 37 9 4A - - - - - -.-- -
Sl 2 70 3 -
lll 97 110 79 -
- - - - 39 
- - - - 20 
98 12 102 6 -
367 18 451 18 -
. 1582 641557 69 -- - - - -- - -






































' Normales..................... 42 Nodrizas ............. , ..... . 54 
64 
59 
Nodrizas ................ . Distócicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 4 Niñeras .................... . 
Sccción dc lactancia ..... . Aborlos . .................... . Personal interno ............ . . 
Mnyores de dos años ...... . 
Personal interno ......... . 57'96'l 
P rematura, .................. . TOTAL .•...• 177 
-57 -
. EsTADO Civtt. EDAt> 
E>IBAitAZADAI 
Solt•.r .• e ea,..das 
Priml· \lulU· Priml· MulU· 
pó\~ 1'-~~~~ 
Exislencia. mes anterior ... . .... . 33 4 8 11 
lngresadas .. . ....... . ... . ..... 19 20 2 5 .. -
TOTALKS • . . ... . 52 24 10 16 ---- ----
S"lida.o; . .. ................. . ... 20 
~luerta.s a consccucncia del parto . -
Quedan en fin de mes. . . . . . .. . . . 32 I 
llm.ero N 
de p.utos 











J4. 6 4 
- - -






8 o o ~ {! ~ \ïudas ~~ :s :8 ;~ j'; l TOTAL5S gg g~ g~ TOT ALBS Priml· \lultl· :e-: og 
Jl3r.,s. ~ --- ~.g LL _e_~ 
- 1 57 G 40 9 2 - 57 
- - 46 6 29 l i - - 46 -- ·~---- ----------- I 103 12 69 20 2 - 103 ---------- - ---------- - 44 4 21) 11 - - +1 
-- - - - - - --------1----912 1---I 59 8 40 - 59 
GtNRCOLOGlA 
Número de enfermas asistidas ..... -
Defunciones ocurridas en ambas Casas [48 
A(enos I De De De De De De De Resu~IXN TOTAL 
CAUSAS DE UUERTE de 1 n 4. 6 a O 10 a 10 20 a 39 40 n 60 00 a 60 mas de Casa de Casa de 
1 año aílos !liles aílos años Illlos anos 70 años Carldnd MMernidad 
(NOWRSCLATUU !NtHR!<ACIO~.U. AB!UtYU.DA) ------1- -,-- - 1-r-- - - - -- ---
• • • • • _Y_:. H. ~ H. V. H. ~~ H. ~_!!:~ _!!: ~ H. V. !!:_ ..!:.._¡._!:!.:. .}!_;_ ~ 
Ftebre tifotdea. (tifus abdomma1) , ......................... ---- --------- - -- - - - -
Tifus cxantematico ......................................... : ..... - -------------- -
F!ebJ·cs iutennitentes y caquexia palúdica ............ = = = = = = = = = = = -= = = = 
Vtrucla ................................ ... ........ .. ................. .. 
Sarnmpióu .............. ............ .............................. ... ---- -·------- ----
EscarlnlitJa ........................................................... - - - - - - - - - - -- - - - -
C<?que~uche ........................................................... == ==:. = = = == = ~- _ = = = 
D1!tcna y c1 up .................................................. . 
~~1~~: ~;i~ú~~ .. :::::::::::::::::::·:::::::::::::::::::::.:::::: .. ·: = = = = = = = = = = = = = = = = 
Cólcra nostras ............................................. ....... . - - - - - - - - - - - - - - - -
Otras cnfermedacles cpiuémtcas ........................... !---- ------------
Tuberculosis pulmonar ....................................... ----------------
Tuberculosis de las meni uges .................. ........... . --- - -- ------- - ---
Otras tuberculosis .................................. .... .......... - - - - - - - -- - - - - - - -
Sí fills ... ..................... ......... ............... .......... ... .... J - - - - - - - -- - - - - - -
Can~er .Y. ot~os tumores waliguos ........................ - - - - - - - - - - ...... 1 - - - 1 
1\Icutng¡tls sunple . ............................................ ---- -----------
Congcstióu, hemorra~ia y rcblandecimiento cerebral. -1--------- I -- 1-- I 1 
Eufcrmcrlades org{llltcas del corazón ....... .............. ----------- 1 I- 1 I 3 1 
Bronqu~t~s ag:u~a ..... .............. .............................. - - --------------
Bronqtults cron1ca ............. ....... ............................ -------------- 1 - 1 
Pucumou{a ........ ......................... ... ....................... ---- I --- - ------- 1 
Ot ras cufermedades tlel aparnto respiratori o .. . . ..... 2 1 ------ - - - - - - - -
A~eecioncs del ~tótuago (meuos cau cer) .......... ..... - - - - - - - - - - ~r- - - - -
Dtarrea y eutentls ............................................... ---------- ------
Diarrea en meuores dc dos aiios .............. .... ......... - 1 - ·- - - - - - - - - - - - -
Hernias, obstrucciones intestinales ................... .... - 1-------- ------
Cirrosis del hígado ............................... ~ .......... ----------------
Ndrilis y mal de Brigbl ............................. ......... - - - - - - - - - - - -- - - -
Otra!ï eufermedades de los riñoues, de la ,·cjiga y 
sus nncxos .......................... ............................ .. _- - __ ----_-- _- _-
T nmorcs 110 cauccrosos y otrus cufenneòatlcs de los 
6rga uos geuitales dc 'la 1u njer .. .. ....................... ----------------
Scpticemia puerperal (licbre, peritouitis, flebitis 
puerperal) . ... . . . .. .. .. .. .. . ............................... - - - - - - - - - - - - - - - -
O tro~ accidentes puc:qwralcs .... . . . . .. . . .. . . . .. . . ........ - - - - - - - - - - - - - - - -
Dcbilidad congénita y \.'Ício;; de confonnación . 3 1 - - - - ------ - - --
Debili(la<l senil ······· ~···· ....... ....... ... .......... ....... ---------- ------
Suicidios ........................................................... --- - -- -- -- --- - --
.W[ucrtes violentas ...... ........................... .............. --- -------------
Otras eufennedades ................... ... .. .. .................. - l -- 2------- 1--- 3 








- - - - --- --------- -
T<lT-\J.ES POR SEXOS .. . .. . ............................ ~ ::_:- 2_ =-= =-= 1 1 _!__!: ~_! ]] 2 6 5 
TOTAI.ES .... .. . . ...• ............ . . .... ... .... .......... ll a 2 5 3 la 
Dcfuuciones fuera de la C;~,.;a ............ ... . .. sl 1 I! 1 .1- -1- -1- -1- -1- -1- -1 









INSTITUTO MUNICIPAL DE BENEFICENCIA 
Servicios prestados en los Dispensarios médicoquirúrgicos 
NOCJ• iï] l RKCO 
.. ll ~ ~- o >IU:" TOS 
s~ .g] ~-.; !i~ -ó-
1 
-
:g ·- ¡:¡-::~ s¡¡ o;~ ~"' t:a a e :; ~ >,g 8.~ 
~~~~~ ..::!...._ 
Dispensario de las Casas Consistoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 3 565 39 62 
Id. de laDarceloneta ............... , .. ~ ................. 76 16 272 4 lO 
Id. de Ilost afranchs .......................... ........... 126 - llOl 49 329 
Id. de Santa Madrona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 26 1G52 103 17 
f d. dc la Universidad ......... .... ....... ................ 242 911052 18 315 
ld. de Gracia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 6~ 3 588 45 38 
Id. de San Martln......... ....... ....................... 52 4 817 27 
I d. del Taulat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 187 
I d. dc San Andrés .................. . ........ ..... .. , . . . 37 257 2 1 
ld. dc San Gervasio .............. . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 3 2•10 5 15 
Id. de Casa Antúnez .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . 31 4 350 4 8 
Jd. de Horta.... ...... .. ......... ...................... 25 4 340 6 4 


































TOTALES_ GENERALES •....•• 1001160 7578 316 800 91549 
Servicios de vacunación y revacunación 
!I 























~~ ·a .2s g u.-a ]~ ~~ ~ 
 
__ .._ 
221 34 1086 
46 12 •!63 
309 55 2306 
245 ss 268•! 
260 42 2259 
252 11 1319 
] 10 - 1022 
109 21 38 l 
110 7 486 
17 2 323 
21 8 478 
19 - 427 
13 60 296 ------
1732 340 13530 
[41 
: .. 
8 t 8 ; s o Resultado Resulta do ~ E "' "' "' M 
~ 
e .. " "' ., .. d 
C&STROS 
. o ~ ~~ 
.., .. .g .. 
" "' ... . e ~ -8 ... .. o I -~ -8 ll a,g d "' .., Zl o .. a'g n ~ 3-8 d . ~ ¡ O)~ ::: :i e .o .-:1 e o ~ f i e ~t ... . ., ·~ ~ ~ ~ Gi, o e::: ... ""' ! ~ ; o'""' " e ~ li_ Q ... Q Q ~ .. ~~ " $ z ..!1.L o Q, .EL ~. ..9.. " :I: ~
Dispensario Casas Consistoriales. 5 46 41 6 3- 101 48 5:1 21 14 66 33 34 53 120 73 47 35 10 75 125 
Id. Barceloneta ........ 12 11 2 2- - 27 15 12 5 4 18 4 lO 5 19 9 lO lO 1 8 ll 
J d. Hostafranchs . ..... . 2 28 31 4 4- 69 31 38 53 8 8 :n 82 127 240 171 69 158 56 26 309 
ld. Santa Madrona ..... 1 87 16 2- - 106 57 49 25 !J 72 26 43 70 139 84. 55 11 21 107 476 
I el . U niversidad .... .... lO 32 12 - - - 54 24 30 31 2 21 14 34 158 206 176 30 90 16 100 104 
rd. Gracia ....... ...... - 27 28 3 2- 60 3G 25 l(l lS 26 1.4 27 151 192 168 24 29 4 159 200 
I d. San Martín ........ 40 2 - 23 15- 80 41 30 69 3 8 2 3 25 30 22 8 26 2 2 -
I d. 'raulat ........... . 9 7 8 819 9 60 36 24 11 21 28 17 19 13 49 21 28 14 12 2:~ 94 
]el. San Andrés ........ - 7 12 4- 1 24 14 lO 8 :3 18 4 o 76 86 81 5 45 !l 32 30 
{d. San Gcrvasio ....... - 3 2 1 1 - 7 3 4 3 I 3 2 3 5 lO 9 1 4 - 6 15 
Id. Horta ............. 2 7 2 5 3- 19 9 lO 8 - 11 - - - - - - - - - 25 
I d. Casa Antilnez ...... - 2 4 1- - 7 2 5 5 - 2 G 1 7 13 11 2 3 - 10 21 
I d. Sarria .. ........... - 2 1 - 1- 4 - 4 l J 2 - 3 6 9 6 3 1 l 7 l :l 
Casa Malernologia : Sección Tocologia ...... . - - - - - - - - - - - - - - 183 183 - 183 - - 183 -
Tdem: Sección Puericultura ...... - 93 - - -- 93 50 43 - - 93 - - - - - - - - - -
A~ilo municipal del Parque ....... - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - -
- - - - - - -- - - - - - - - ----- - -- - - --
ToTALES ......... Sl 354 159 59 48 lO 7ll 36ü 346 256 84 371 152 26.3 879 1296 831 465 426 132 738 1489 
Accidentes auxiliados en los Dispensarios, clasificaúos por la causa que los produjo y sexo (43 
FoaTUITOS A J.IANO AlRADA 
Agresión Riilas 
----
v. H. v. B. ----
Atropello ~lord• Otras 
Trnbajos l'Or Móquln.1 ·duro; cau.as 
__ cnm1aje ________ ~ 
----------- ~..!!:_~~ V. H. v .• H._..Y:_.!.!.:_ ~ 
DISPENSAR lOS 
---- 5 2 4 1 
7 1 1 2 
6 2 8 7 
13 9 8 5 
6 8 8 3 
i a 5 3 -
3 1 2 l -
~ 1 1 - -
3 - 2 -
6 7 5 10 
,- - 3 -
2 1 5 1 
- - - -- - - -
De las Casas Consistoriales........ . ....... 12 11 2 35 5 68 
De la Barceloneta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 l 3 1 29 12 65 
De llostafranchs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 9 2 4S 10 102 
Dc Santa tiiadronn............. . ........ 10 J:l 4 66 12 116 
De Iu Universidad. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9 5') lO 60 32 208 
De Gracia............................. 12 1 5 3 16 16 & 
Del Taulat ............................ : 5 4 26 13 5. 
De San Andrés....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 - 2:1 4 3o 
De Snn Gervasio... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 J J t 2 19 
De San Martí n.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 l 2 1 2 24 
De Casa Antúnez... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 4 1 8 5 28 
De Horta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 l 6 3 J 6 
De Sarria......... .. ........... .. ... .. . 5 4 1 11 8 30 ------ ----





{:. v. H . s - - .E.. 
12 - - -
ll - - -
23 l - ] 
35 1 1 2 
25 - - -
14 - - -
4 - - -
2 - - -
5 - - -
28 - - -
3 - - -
9 - - -
- - - -- - - -
171 2 1 3 
.. 


















DISPENSARIOS DE ESPECIALIDADES 
De Otorrinolarlngologia [45 
Enfcnnos que han a~ístido al Consultorio: varoncs, 484; hembrns, 491; total. ................................. . 
l~!'l~cnnos C!Jya primer.t visita se ba becho este mes: varones, 43; hembrns, 52; total. .... . ..................... . 
'\i JSJtas renhz.,dns .......................................... · .... · · ... · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 





De OftaUnologia, y de Urologia, Sifilografia y Dermatologia [42 
Dispensaria Dispensaria 
dc de Dermatologia, En ambos ENl"t!IWOS Oftalmologia Sifllografla Dispensari o¡¡ 
y Vlas uriuarias 
1035 315 1350 
82 130 212 
.En tratamiento del mes anterior ................................. · ........ . 
Ingres¡tdos ... .....•.. ........ .•... . ... ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Totales ........................... . 1117 445 1562 
53 ll3 166 
1064 332 1396 
3351 3481 6832 
Dndos de nltn ...................................... · · · · · · · · · · · · · · · · .'. · · · · · 
En tratamiento para el mes próximo ... ... · · · · · .. · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·I--.,:::.;:.~--I·-~~::::--+-~~~-
Visitas practícadas ................. . 
9 27 36 
243 243 
Pcqueñas intervenciones .............. . .................................... . 
Número de inyecciones de ucoarsenobenzol.. ................................ . 
De Enfermedades mentales [46 
CLAS!: Dl< SER'I'ICJOS 
Rcconocimiento de ingreso: 
Snnos ................................................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
No ndmitidos por enfermedades contagiosas ..................................................... . 
No ndroitidos por enfennedndes no con~osas ............................................... ... . . 
Ccrtificncioncs para pase de los rrrismos al Hospital ................................................... . 
Número dc enfennos: 
Transeúntes .................. .... .. . ................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Prcsuntos ulienado~ ............................................................•............. 
Ccrtif~cacione~ 1-!a~ pase de los mísmos al Ho¡¡pital ................................................... . 
Curacsom:s qusrurg¡cas .................................................................. · · · · · . · · · 
Dict:l.mcncs emítidos acerca de presuntos aliena do.; .................................................... . 




























Vacunacioncs y rcvacunaciones practicadas .................................................. · ... · · · 
Visi tas efectuadas a enfermos y alienados ............. ................ ...... .. ·: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844 978 1822 
TOTALllS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1516 1758 3274: 
Alienades existentes en 1.0 de mes, 198; ingresados durante el mismo, 41; salidos durante el II1ismo, 50. 
Existentes en fin de mes, 189. 
Servitios prcstados 1111 los Dispmsarios por los seí'íorcs Dmtistas : Inspecciones en las Escuelas Nacionales y Municipales : 
niños, I 141; niñas, !HO; total, 1651.-0perndo> y cumdos : niños, 96; nifias, 58; varones, 23; hembras, 26; total, 202. 
Srrvicios preslados por la Ambtda1zcia sa11itaria : Heridos trasladados, 98; enfermos trasladados, 57, y muertos traslada-
dos al dcpósito judicial, 43. Total, 198. 
SERVICIOS EFECTUADOS EN LA CASA DE_MATERNOLOGÍA 
SECCIÓN DE PUERICULTURA 
[48b 
Niílos inscrito:; el dia L 0 del presente mes ........... . 
Niílos ingrcsados durnnte el mes .................. . 
Baja:; ocurridns por diferentes conceptes .. . ......... . 
Qucdan inscrites el dia último de mes .............. . 
Pe:;adas de niños pmcticadns durante el mes ........ . 
CI,ASil'ICACIÓN DE LOS NIÑOS INGRESADOS 
N.,cidos ." tér 1De 1 a '4 semanas después de nacidos ... . 
mino e ingtt De 1 a 2 meses ..................... . 
s.•dos. Dc 2 mescs a 1 año ............. · · · · · · 
NneidO!I dóbíle! De peso infcriox a { de mcnos del mes .. . 
.,rem.,turos e 2,500 gramos, 1 de 1 a .2 meses ..... . 
lngros.1d01'1. !dem ldcm u 2,000, -¡ y de mas dc 1 mes. 
Alimentación anLerior al ingreso 
{
l'rocr~rnf~s dc 14 S"titl"lLactancia materna .. 
C:tniAI quo 1'1\0· de 1 ocologl" y (Jor t<JII· • 
llv,>ron ol in· stjo túl mt!dit<Jdcaqtd· » ~tl\: · · · 
grH.o 'I nU· lla <'l>grtsnro••. . 6:r t artific1al .. 
•<~Mtac"l''oo" Por ,0 ¡;,¡¡,., t1 mu:ilio de Lactancia materna .. 
~~etf,~~. n b~~cron<t dc J,·c/14 e:.le· ~ mixta .... 
















( Niños bim nulridos ,. Alimentades al pecho 
I ""' """'"'lidad abso- AlimentaCI'ón mixta .. lwla .,, sus funciotla do¡eslíoas • . . 67 Con biberón ....... . 
qu• f>rtsnllaban traslor· Alimentades al pecbo 
..... digulioos acu Alimentación mixta .. 
dos. · · • · · I7 Con biberón ....... . 
j que Prestnla/xm f>ttlut· Estado de los b11cio11es digestiuas ninos :U clec· crdnicas dc origm ali- Alimentades a l pecbo 
tu.u e1 ingrc- '"'"'itio . . . . " Alimentación mixta . . 
so. que, adtlnds de estos lras· e b 'b ó 
torn os, f>ttswtaball on 1 er n · · · · · • · · 
alrofia. . . . . 6 
que f>rtsttllabclll rli/lr<n· 
lé$ /OflllilS IÜ diiJI•· 
s1s . • • • • • 3 A.Jimentados al pecho 
"'"'' tubcr~uwsos . . - Alimentación nuxta . . 
Dfau siflllllc4ls . . • r C b'b Ó 
padrcta,. otras <llferme- on 1 er n · · · · · · · · 
dadu • . . • . 8 
Eatauo do 1.,1
r Enl {Con abundante secreción lactea .. 
madres S'l~1as Con eseasa canúdad de lecbe .... 

















rP rescntaban infecciones mamarbs, 2; de !.1" 
cuales 1 alimentaba a su hijo. 
NIÑOS CRIADOS CON LACTANCIA MIXTA 
Padedan afecciones ¡::¡ue permitían sin peligro 
seguir la alimentación materna, G, de éstas, 
ll!tado dc las 3 amamantaban a su hijo. 
maMs. Eran tuberculosas, l, la cual criab'\ a su 
Proultdlo . d~ aumento 5 t t 3 a 6 t 17·02 • { 
4 niños de O a 2 meses 21'09 gramos. 
diUJO de !)dO. 5 t t mas de 6 t 10'09 t 
hijo. · 
Eran sifll!ticas, 5; de Jas cuales 3 alimcntab:m a 
sus hijos. 
MORTALIDAD 
De O a 2 meses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
3 a 6 • . . .. .... .... . .. .. . .... . .. ........ 1 
Habían muerto al ingreso de los niños, - . 
Causns dc 
1119 
Por destete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
bajas. Por defunción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
mis dc 6 mescs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Por otras causas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 
NIÑOS SmrETlDOS A ALIAtENTAClÓN ARTIFICIAL 
POLICLÍNICA AI\'EXA A LA SECCIÓN DE PUERICULTURA 
Número de ingresad os 
n.... cdl {10 rúños de O a 2 meses 21'04 gramos. 
nvm o dc numenlo 6 3 6 19 
diario de peso " • a & t 
. 6 • 8 mas de 6 • 10'08 • 
De mcnos de l mes. . . lO De 3 a 6 meses. . . . . . . 29 
Dc l a 3 mescs.. . . . . . 21 De 6 meses a 1 año. . . 3a 
De mús de 1 año.... ... . 25 
SECCIÓN DE LABORATORIO DE ANALISIS CL1NICOS : ANALISIS EN LECHE DE VACAS 
b!V&STIGACIONES GI<NERALES l!.'VItSTIGAqONES QUMCAS 
Lccherln De
osidad Crema Acldez I Albúmina Extracto Dt'llsldtld Agun Ü"CIIIól y Lactosa Ceni~~ ndmcro 
1 
seoo Maxinu M.lnim.a ~t:lxima ;\flnima Maxima Mlnimn CoGaloa ---
1 31'2 28'2 3'4 2'5 8'4 6'4 1029'2 87'80 3'20 3'60 4'80 12'20 0'60 
2 31'2 28·2 3'2 I 2'8 8'2 6'6 1030'2 88 3'20 3'50 4'70 12 0'60 . 
{ 
Color: Blanco normal. 
Camctetcs Olor: Propio. 
organolépticos Sabor : Agradable. 
Consistencia : FJúida. 
:.êrvación se conservaran buenas varios días. Se analizaron 
varias muestms dc lcche de vaca. 
ANALISIS EN PRODUCTOS DE LAS OTRAS SECCIONES 
Seccíót1 de Tocologia: 
R •. . { Co11 el yodo : No se halló féculas. 
"·
1Cctoncs. · · Co~J otros reactivos : Nada anormal. 
Orinas, 446¡ Scdimcntos orinas, l. y Wasscrmann, l!l. 
Suciót1 de Ginecologia: 
Orinas, 3, y \Va . ;sermann. 10. 
Cocciot~es : No coagularan las leches. 
EtiSayos pirogllóstícos : No va rió el color de Ja llama. 
Examm microscópico : No se ha encontrado nada :mormal. 
Ni tampoco el bacilo de Koch. 
Seccióll de Bl!lleji.ctmcia: 
Orinas, 8; Sedimentos orinas, 11; Secreciones uretra, 1; 
Wasscrmanu, 45; Esputos, 2; Chancro, l , y Tumores, L. 
Operacioncs de amílisis en Jeches de vacas, 12·16. 
Operaciones de anatisis practicadas durantc el mes, 1788. Observaciones : Las leches embotelladas y esterilizadas en ob-
SECCIÓN DE GINECOLOGtA 
Al Dispmsario. - Enfermas ingresadas en el mes actual, 80; ing resadas en meses anteriores, 219; curaciones, 310 














A la Enfermeria. - Enfermas ingresadas duranle el presente mes, O; iogresadas en meses anteriores, - . 
Operaciones practicadas.-La paratomJas, 6; operaciones plústicas, 1, intervenciones en la gl:í.ndula mamaria, l, y raspados, 2. 
SECCIÓN DE TOCOLOGiA 
TRABAJOS EFECTUADOS POR LOS MÉDICOS 'fOCÓLOGOS Y COMADRONAS MUNICIPALES 
lt~gresadas dura11tc el 
m~s de la fecha .... 
lngresadas en meses an-
teriores .. ......... . 
183} 
215 
Visitas, curaciones y reconocimie.ntos ......... . 
Vacunaciones .............................. . 
J
,;, 2 f niConsultor!o Inyecc!ones de acci te gris ................... . 
~ ~ Inyccctone.s salvarsan ...................... . 
398 ·~ ti V crsiones ex~ernas .......................... . 
É<! O~r_as operaetones ...................•....... 
~ ~ a domlclllo . V 1St tas._. .................................. . 
I I! l OperacJOnes ............................... . r Partos eutócicos .......................................... . 
Total. 
{
Fórccps ................ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Partosdistócicos Extracción manual por presentación de nalgas ... . ~ 
Versión podalica ........................... . 
ra domicilio . Extracción manual placenta en pa rtos a término .. 











Otras operaciones ..................•........ 
V isitas de las comadrorzas .. ..............................•.. 
171<
1 




5 rante e' mes cle Partos distócicos .................. . 
la J~cha. . 17 A bor tos ........................... . 
lngresadas ~~~ Versión podalica .................. ·. 
2 
7 
lngresadas du-¡ rPartos cutócicos .................. . 
l n1 Instituto . . Total. I 71 Operncioncs practicadas ............ . 
meses at~lcrlO· Fórceps ................. ..... · · · · · · 
res· · · · · · - 1 Curacivnes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 
1. Visitas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 
SECCIÓN ADMINISTRATIVA To tul. ...... - 2389 
Sc ban servido en el Restaurant de la 1\faternidad 7L8 comiòas a c¡nharazadas y a las que amamantaban a sus hijos. 
También se hau esterilizado y repartida en biberones 7390 litros de Jeche. Habiéndose entregado en el Insti t u· 
lo 32226 biberones. y eu làs dependencias anexas, 13131. 
- 6I 
COMISARÍA MUNICIPAL DE BENEFICENCIA [4Sc 
Mendi~os rccogi~os .................................... . 
Rccog•clos por prunera vez ... ............ .... ....... ... .. 
Reincidentcs ........ .... .... .... ......... .. ............ .. . . 
Clasificaciones 
Varones .. ....... ......... ... ................................... . 
Ile1nbras ............. , ........... ......... .... ................. .. 
Me nores dc 16 ru1os ........... ..... : ........................ . 
Mayorcs dc 16 años ........................................ .. 
Naturaleza 
Dc Barcelona ......... , ........................................ . 










Del reiuo ................ ....................................... . 
Extranjera .................... ............................... . 
Desti11o 
A I Asilo del Parc¡ u e ..................................... . 
A In Colouia rlc Port ......... ... . ... ...................... . 
A la Prolección dc In In fan cia ......... ...... .. .... .. . 
Rcpatrlaèlos .... ..... ........ .............. ... ....... ......... . . 
Dcmcntes iugresados en el Parque ... ... ........... . 
Saliclos del Asilo de Port .............. ... ............... . 
Saliclos del Asilo del Parque ......... .... ............. . 
Sali dos de la Comisarla ........... ........................ . 
INGRESOS OCURRIDOS EN LOS ALBERGUES NOCTURNOS 
Al· 
DE ROCAFORT · 
Hasta Dc Ma· Sol- Ca· Viu· Deia Del Ex· belga· Estaoeins 
25 25 )•ores ~eros so1dos dos pro- reioo tra.n· dos 
~ 'a 60 de 50 ______ ~~- jeros 1-__ _ 
n ombres 
De nuevo ingreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 I O 7 31 9 6 7 32 7 46 lOS 
Reingresados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _3 _8 _ 3 _ 9 __ 2 __ 3 __ s__ 6 _o _ 1_4 _2_59_ 
TOTAL........... 23 27 10 40 11 9 15 38 'i 60 367 
N iños -----------------------
De nuevo ingreso . .......... . ........ . ..... . 
Reingresados ........ ... ... .... . .... ....... . 
TOTAL .......... . 
TOTAL GENERAL ... .. .. ... 23_!:2....,.!.2 40 ~~ _!2~ __ 7~~ 
Mujeres 
DE SANTA ÇATALINA 
De nuevo ingreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 3 3 3 5 2 8 1 11 22 
Reingresadas ............................... _ I _ IS _ 13 _ 7 _s _ 1_7 _ 2_1 _ 10 . _ 1 _3~ _5_3S_ 
TOTAL .... ....... 5 22 16 JO 11 22 23 lS 2 43 560 
Ni1ias -----------------------
De nuevo ingreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 3 1 4 4 
Rcingresadas .... ............. . . . . . ......... ______ -=-=-= __ 1 ______ 1 __ 4_ 
TOTAL . .......... 4 1 5 8 
TOTAL GENERAL ........... --5 2tlUlo U 22 271sl 3 48 568 
ASILO MUNICIPAL DEL PARQUE 












TRANSBÓNTES l'RESUNTOS ldBNORBS TOTAL 8>-'PBRMOS liALLSCltlOS TADOS DBidl!NTIIS 
v. H . _:!..:.._ 1.2!:_ v. a. NI llos Nlt1oe v. I a. v . H. v. B. 
. 144 ¡· 171 
-- -- --1- -- -- ----
Quedabau n fin de febtero 24 29 69 120 - 237 529 - - - -
Altas . 68 57 - - 17 24 ·- - 85 Sl - - - --- - 1- -- 1--- -- -- -- ------
Suwan. 212 228 24 29 86 153 - 522 4!0 - - - -Bajas. 85 75 - - 26 24 - - 111 99 - - 11 12 
.¡ 127 - - ---- ---- - -- ------ -Resin u parn I. o abril. 153 2<1 29 60 129 - - 211 òll - - 11 12 . 
Fueron servidas a personas no asiladas, eu co~tcepto de auxilio : 3,34I comidas y 3,159 cenas 
SERVICIOS MUNICIPALES 
Servtcios realizados en los Cementerio!l 
lnhumaciones efectuadas Concesiooes otorgadas . - ------ -- -
Amn:ros PA!lvtJLOIS ABORTOiS ., ~ TOTAL ...> 
S
"' 2 DF. SJ<XO< =! ~ 
Si:PULTURAS CO>IC&DIDAS - PuwlSOS 
C&>t11HTIIRIOS 
. -:---- - ~~ 
~~ ~~~-R~ 
Tl<RREIIOS TRASPASOS na 




Sud-Oeste ....... 336 270 93 57 36 
Es te ........... 55 61 7 7 4 
San Gervasio .... 13 14 3 - -





55 465 340 8ll 
5 66 69 1:!5 
1 16 ) ¡¡ 31 





6 89 6 7 
- 3 1 -
- - l -
- 44 1 -
Sarria .......... 1 2 - l - - 1 3 4 - - - - - -
Sans ............ 15 19 7 2 - -
Las Corts ....... 48 57 29 25 lO l 
Horta .......... 5 3 - 1 - l 
22 21 43 
11 87 83 )70 









1 - -----------~ 
__ ,___ ___ _ --- ~ 
TOTALES. o48 502 177 118 55 87 780 652 1432 - 14 6 159 8 7 
Guardia Urbana 
Esta institución, durante este mes, ba prestado 
2981 servicios, los cuales se distribuyen asi: 
Detmciones eft.cfuadas.-Por beridas, 2; por burio y 
robo, 6; por expCI.lder moueda falsa, I; por orden su-
perior, 57; por desacato, 2, y por atropello, 26. 
Recmwcnciones hechas por infri?~gir las Ordenanzas 
municipales. - A particulares, 319; a tranviarios, 3; 
a antomovHistas, 402; a motociclistas, 25; a ciclistas, 4:3; 
a carreteres, 177; a conductores de carretoues, 21; t. 
cocheros, 14, y a dlt<~lios de carros de mudanzas, 16. 
Aw:ilios p1'estados. - A autoridades, 300, y a par-
ticulares, 36:J. También los prestó eu 12 casos de 
incendio. 
A las dc:peudencias que se indican condujo, para 
que fneran nsistidas, las personas que se e-'<presan : Al 
IIoc;pital de la Santa Ctuz, 25; al Hospital Clínico, 37; 
a Casas de Socorro, 146; a Dispensaries, 302, y a Far-
macias, 78. Asinúsmo practicó la conclncción de 3 de-
mentes y 92 ebrios. 
'l'ambién recogió de la vfa pública, ademas de 4 fe· 
tos, 14 objeios diversos. 
A sus rcspcctivos clomicHios aco¡npañó a 141 per-
sonas, y a la Comisada Municipal de Bettcficet\cia, 
l 14 mcndigos. 
Tnmbién eíednó 131 servicios cottceptuados clc ex1m-
ordinarios. A la llegada. y salida de tre11es practicó 12 
servicios, y a la de va.po1·es, 3. 
Laboratorio Municipal 
Secci6n de vawnaciones 
Consultas de personas mordidas por animales. . . 44 
Personas vacWladas contra la rabia............ 2a 
CuracióH de heridas causadas por anjmales. . . . . 1 
PCI.SOllflS vactUladas contra la viruela. . . . . . . . . . 1 !l 
Vacwta entregada al Decanato (tubes)-· . . . . . . . .J.920 
Perro~ vagabWldos cazados enl as calles de Ja 
ciudad................................... 612 
AniiUales couducidos a este lnstiiuto para ser 
observades........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
PeJTos devueltos a sus duc-ños pagando el arbitrio. 66 
Perros asfixiados... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 
Perros enlregados a la I<'acultarl de Medicina. . . !Hi 
Animalcs presentades muertos para sn investi-
gación. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.J. 
Servicios de extincióo de iocendios y socorros 
. Dnranle c.l ¡lreseJtte mes estc Cuerpo prest6 los si-
gUtentes scrvtc10s: 
Incendi os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lO 
.Atnagos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Fa.lsas alarmas................................. . 2 
Fuef10~ ac d~imc:nca ........... . .. : . . . . . . . . . . . . 4 
Servtctos vanos ............................. · · l5 
Retencs de preveución............ . ......... . . . G2 
Rctcnes d<~ preveJtción cu salas de espectaculos.. 614 
con tm totnl de 721 servicios, de los cuales 707 lo fueron 
¡>or el Cunrtel Ce~tral; 1~, por éste y el de Hosta-
ftanchs, y 2, por aquél y el de La Sagrera. 
En los servici os de eJJ..'tinción de incendlos se utilizaron 
12 bocas de la canalización general de la vía pública. 
J.a duración del siniestro mas jmportantc fué de 
cinco horas y treinta y cinco minutes. 
El malenal grande utilizado en dichos servicios lo 
fué en la siguiente forma: 
Salfdns 
Autobombas ............................... """"48 
Autofurgones ............................... . 
Autolransporte de personal y material. ... : . . . 45 
Hscaleras aéreas............................. 7 
Autotraclorcs............................... 6 
PUERTO DE BARCELONA 
Movimiento de buques eotrados durante el mes 
Clasijicacimles 
Por el motor: 
Dc vapor ................................... . 
Dc vela .................................... . 
Por bauderas: 
Españoles ................................... . 
Enranjcros ................................. . 
Por touelaje: 
Mayores de 100 toneladas .... ... . ....... .. ... . 
Ivfcnore.c; de 100 toueladas . .. . . . .. ............ . 
Por la carga: 
Con carga ............ ....... .. .. ........... . 
Eu lnsire ................................... . 
Por la clasc de navegación: 
Cabotaje nacional. .......... . . .... .......... . 
Altura y gran cabotaje ...................... . 
P1·ocedencia 
~i~.~~·:::::::::::::::::: :::::::::::: ::::::: 
Africa ......................... . . ... ..... ·.·· 
Aluérica .................................... . 
Oceruúa .................................... . 
T~iJ?ulantes ......................... . .. . .. . 
VtaJeros .................... · .. · · · · · · · · · · · · 
A lgod6,. 1/cgado al Puerto ditYatlte el mes 
Atncri can o ................................ . 
J mnel. ............. · . · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
lndio ....... . ..... ............. ........... . 
Levaute .................................. . 
Varios ......... .... ....................... . 
























Algvclón etl mma expedida paret el cOII.Sit?IIO 
zr.~ perliciouas de la plaea de Barcelona 
Balns 
A mcricono ...................... . .... . ... · · 
J lllll(!l. •...•.•....•........................ 
Tndio ....................... , ............. . 
T.evnnte ................... ....... . .. ..... . 
Varies ............................ '. ..... ···· 








MOVIMIENTO DE BUQUES Y PASAJEROS 
PROCI!OBN 
F ran cm ln~l~term ltalia Otros paises TOTAUS Asia ,{frie' 
dc Europ3 O& EUROPA 
E. s. E. s. ,,. 1 s. n. s. E. s. E. s. E. s. -------- -·--
Número total de pasajeros ... • .................. 56 17 - - 1:!5 JHI - 11 191 147 - - 15 13 l"' {v'"'"·· ................... 39 7 - - 102 79 - 9 141 95 . - - 10 11 · · · · · · · IIembras .................... 17 lO - - :l!J 40 - 2 50 52 - - 5 2 r· '"'"" ..... , ........... 7 a - - - 4 - - 7 7 - - - -
De 9 a 19 afí os ................ 3 3 - - 2 6 - - 5 8 - - 1 -... Edad . · · · .. · De 20 u 59 años ............... 43 6 - - 60 50 - 10 103 66 - - 14 12 
& Dc 60 en adelante ...... ~ . ..... 3 5 - - 4 4 - 1 7 lO - - - I 
l/) No consta Ja edad ............. - - - - 60 56 - - 69 56 - - - -o ... Agricultores ..... : ............ 14 8 - - - - - - 14 8 - - - -v 
<? Industriales y artesanos ....... 13 ] - - 3 '2 - - 16 3 - - 4 -
"' d Comerciantes y dedica~os al transporte ..• 1 2 - - 13 15 - 3 14 20 - - 6 J I ¡::¡. 
"' 
Dcdicados a profesiones liberal es. 5 - - - 16 a - 4 21 7 - - 2 -o Funcionarios civiles del Estado . - - - - 2 6 - - 2 6 - - - -.., Profcsión . . . Militares •.............. ...... - - - - - - - - - - - - - -
(No 10 incluyeu Dedicades al cuito ............ - - - - - 1 - - - 1 - - - -e: los J"'SOicrot Rentistas ........ ....... ..... 18 1 18 1 1 "() - - - - - - - - -o mcnorea de o 
d u ilo a y aque· Sirvientes .•.................. - - - - 1 - - - 1 - - - - -
u nos cuya cdud l Si n profesión y sin clasificar .... 16 3 - - 13 32 - 3 29 38 - - 2 2 .=: 
¡¡, no oonlta.) E fi l 51 15 - - 32 48 - 10 83 73 - - 8 13 _g I '"' "·· .. At~;;,;.;~·.::::: :·:: - - - - 35 18 - - 35 18 - - - -
Argentina ........ - - - - 3 2 - - 3 2 - - - -
Cubana •......... - - - - - - - - - - - - - -
Filipina .......... - - - - - - - - - - - - - -
Nacionalidnd. Exlranjcra Francesa ......... l - - - 3 4 - 1 4 5 - - 4 -
· l nglesa . .. ....... 1 - - - 3 2 - - 4 2 - - - -
Italiana .. .. ...... - - - - 22 18 - - 22 18 - - - -
u 
I Portuguesa •.•.... - - - - - - - - - - - - - -l Otras ............ 3 2 - - 37 27 - - 40 29 - - 3 -
TOTALES •..••.••• 5 2 - - 103 7l - 1 108 74 - - 7 ~---· -- ---- -- -----------------
No constu ... ... ·.· ..... ....... - - - - - - - - - - - - -
Clasificación por sexo y edades de los 
-
Dll!l a tol De 16 :t~OS De 16 ruios Ué 17 nños Q(, 1811 
nf\os 
AL ItS De20 nños De2Laflos Dc 22 nilos 
lli A~OS ----
Vnr. Ht l i\. Var. Hem. Var. Hem. Vnr. Hum. Var. J Hem. Var. H.,m. Var. Hem. Var. Hr.m. ---- ------------
Que entraran ... J2 16 1 3 - J 8 5 5 
Que snlicron .... 11 9 7 1 7 3 3 3 8 
31 !) 5 ]2 2 .6 2 
22 4 7 8 ] 7 9 
Provincia en que se propone residir el pasajero [51 
.. ,. 
~ 
1 l 1 ~ ~ g ! g ~ 
.g otj 
! .!I ~ ~ a "' j_ :§ ] " _!_ i_ " "' ,l. ~ .. ~ --....!!L ..J:L. ....2.... __!!L __::e_ __::e_ _.:l_ z 
~ j¡j g .. a o " 1 l 
;) ·a ~ ~ TOTAL ¡¡ ~ ~ 
¡¡ ¡¡ B ·;: __L ~ ;; .. __Q_ N o 
16 6 3!} ·151 4 1 - 6 1 9 4 18 11 8 9 3 - 2 1 3 49 28 {} 24 696 




Con pasajeros Sin paS3jeros Con p3sajeros Sin pasajolrOS 
. De ne De De De De De De ~ 
Tosltl.AJ& Vapor Vela Va ¡)Or Vela To•KLAJ& Vapor Vela ~~ Vela 
E. S. E. s. e. s. E. s. - E. s. E. s. ~ s. E. s. 1-
Mc nos de 500 toncladas. - - - - 12 11 7 8 Swna aulerior . ... 17 14 - - 88 41 7 8 
Dc 500 a 999 • 8 4 - - 36 9-- Dc 5500 a 5999 toneladus. 1 2- - 1- - -
JOOO n 1499 • ó 2- - 9 7 - - 6000 a 6490 • - - - - - - - -1500 a 1999 • - - - - 7 8-- 6500 a 6999 • - - - - - - - -2000 a 2499 ' - 1-- 6 2.:.- - 7000 a 7499 • - - - - - - - -2500 a 2999 » 
' - 2~ - 6- - - 7500 a 7099 • 1-- - - - - -!{000 a 3490 » 1 2- - 6 4- - 8000 a 8499 » - - - - - - - -
:l500 n 3999 • 2- - - 4- - - 8500 (l 8909 ~ - - - - - - - -
4000 n 4490 » 1 2- - 1 - - - 9000 a 9999 » -· - - - - .,.. - -
4500 a 4999 ~ - - - - 1 - - - HIOOO o 11 ltl~ • 2 3- - - - - -
13000 a 5499 • - 1-- - - - - No consta . ..... 1 - - - 1 - -- - - - - - - - - - - - -
Suma y sigue ..... 17 14¡-,- 88 4 1 7 8 TO'l'ALES . •.. 22 19 90 41 7 8 




Entrada y salida de pasajeros por el puerto de Barcelona* [49 
-- -
O 5& DIR101.N --




deAm,'rica Dit A!ÓRICA DEOcl<ANh - -
E. s. E. s. E. s. E. s. E. s. E. s. E. s. E. s. E. s. E. I s. EsTRADA SALI DA. - ----151 -- -------- --· -- -- ------
__ , __ -------
27<! 30:i 5 24 8,! 25 14 15 131 !39 t!l() 4.77 696 637 
171 204 1 18 37 67 - 1:3 8 - 10 - 80 20 :107 331 - - - - 458 437 
103 101 4 6 I4 17 - 12 6 - 5 51 10 18:3 146 - - - - 238 200 
29 24 - 2 5 10 - 4 2 - 3 - 1a 2 1)2 4.2 - - - - 59 49 
33 41 - 2 a 10 - l 3 - - - 17 2 56 56 - - - - 62 64 
196 237 4 11 41 61 - 18 s - ll - O:J :35 353 362 - - - - 470 440 
16 a 1 9 2 3 - 2 l - 1 - 8 - 29 17 - - - - 36 28 
- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 69 ó6 
28 64 - 4 - 24 - - - - 1 - •J 6 a:l 98 - - - - 47 106 
4:3 !lO - - 29 7 - - 1 - 1 - 5 ·~ 70 41 - - - - 99 4-1 
43 58 1 9 J 24 - 11 2 - 3 - 30 J.J so Jl6 - - - - lO O 147 
29 19 - 3 2 4 - - I - 6 - 30 - 68 26 - - - - 91 :.I :i 
- - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - 3 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 14 - - 3 - - - - - - - 10 2 14, 16 - - - - )4 17 
2 ] - - - - - -
=I -
- - ] - 3 I - - - - 22 2 
2 1 1 - - 1 - - - - - - - 3 2 - - - - 4 2 
97 1)4 3 6 11 14 - 10 8 - 1 - 37 )] 157 135 - - - - 188 175 
224 247 4 17 47 66 - 20 14 - 15 - 76 24 380 374 - - - - 471 4.60 
- - - - - - - - - - - - l - 1 - - - - 35 19 
!~2 39 - - - - - - - - - - 1 I 33 40 - - - - 36 4.2 
- - - - --' 18 - - - - - - - - 18 - - - - - 18 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 3 - 3 - - - - - - - - - 8 5 14 - - - - 13 19 
1 3 I - 1 - - - - - - - - 3 3 - - - - 7 5 
.~ 10 - - 1 - - - - - - - 1 - 2 lO - - - - 24 28 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 3 - -! 2 - - 5 - - - - 5:~ 5 67 17 - - - - 110 46 
50 58 1 7 4 18 - 5 - - - - 55 15 110 103 - - - - 225 177 -- ------~- - ---------- - ------- - ,.----- ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pas a i eros comprendidos entre 9 y 59 años (50 
Dc 23 :~llos Dc 2·1 a11os Dc 25 a 29 Oe30a M Oe35a39 Po5Sa59 TOT,\LES T01·uss 
auos a.ños a.ilos ai\os ane> M<>S años DE 20 A 59 AÑO<I ClKN1UlAU!S "" .,. .. "' " " .. F"'" .. 
Var. H~m. Vor. llem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hlltll. ~~~~\'~Hem.:. Var. Hem. Varón Hcmbra Vntón Hcmbm --- -· ---------------- ----
4 
12 
' ] 4 6 52 38 55 22 55 24 52 17 36 l ~ 21 10 18 7 324 146 355 177 
4 14 7 64 31 53 22 53 24 31 14 21 l O 22 5 11 6 300 14:0 342 162 
Última residencia en el extranjero [52 
========~================~ --====-===============~== 
D.n LOS PASAJ RROS UPA"ÑOLRS 
a s -~ .! ~~ .. .. 5 ¡¡ .. :¡¡ ~ (! ~ o ~o~ !!!' ~ _I>\. __!!:!.... - _..$.._ __.:::¡_ < 
53 24 - 1 lO 230 
Clasificaciones 
CoN r..sA¡saos E. s. 
Y U.\SDitR..\ 
Española ...... 11 
Francesa ........ 2 
In~lesa ......... 
!ta innn ........ 9 
TOTALES ..• 22 









·~ " " ,Q :; l=j 
" _s_ -SL ~ -'=L 
4 -!9 :?S 10 
de los buques 





Inglesa . ........ 
Italiana . ....... 
NoTuega .... . ... 
Otras y no consta ... 
'fOTALES . . • 
CLA.SE Dh'L PASA)Il 
a 















r DE LOS PASAJ EROS EXTRAN)'&ROS 
. 
PASA}&JlOS QUE E>m<AllOll O SALIB&ON IIN B~UI!5 
C.UIDAJ) 
fupañoles Exlr.lojeros TOTA.LES 
DC LO:; DUQti.E.S 
E. s E. s. E. s. - -- ----
Dc vapor ........ 460 329 236 308 696 637 
Dc vela .......... - - - - - -
--------------
TOTALES ..... 460 329 236 308 696 tl37 








j -8~ ~ I o" '3 --s ~d _§__ 
355 8 13 11 
-
r: ~ 2 TorAL 
!i!§> í Gll>IJIRJIL :~ ~ z., .. --=:::. ~ Iol 
19 460 - 460 
AB AS TO S Y P REC IO S 
ESPECIES Y CANTIDADES INTRODUCIDAS PARA EL CONSUMO [59 
Frutas, '!Jerduras y hortalizas Cantidades 
Fru tas verdes no especificadas .................. k. 3840660 
Melones y saudtas .................................. k. 
Cocos con cascara ............................... , .... k. 
Cllltfas .................................................. k. 
Castaüas frescru; y ticrnas ..................... k. 
Cbnmpignons y lrufas .............................. 1.::. 
Sctas ...................................................... k. 
Patatas, bata tas y boniatos ....................... k. 
llortalizas ......................................... bultos 
Ve rd u ras . .. . . . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . . carros 
Pescada fresco y ·mariscos 
Rayas, cbanguet, sardineta, boqueroncito y 
amploya . . . . . . ... . .. . . .. .. . . . .. . . .. .. .. .. ... . ... . . .. . k. 
Sardinas, barats, bogas, sureles, pulpos, bo-
queroncs, bon ito, mujol y gibtas ............ k. 
Mcrlu1.a, pescadilla, salmonetes, m6Ueras, 
ca lama res, rapes y colas rape ............... k. 
Merluza palangre, lenguados, meros, roda-
balles y lubinas ........................ : ........... k. 
Atunes ................................................... k. 
La u gos ta y laugostinos ........................... k. 
Pcscadilla del Norte y besugos .................. k. 
Salmoucs ........................... .. ................... k. 
Mejillones, almcjas y similares ................ k. 
Otr;~s clascs de pcscados no especificades ... k. 
Oslras del pafs y Arcac:hó11 ............... docenas 
Ostras de Mareu ues ... .. ................... docenas 
Ag1tas n~i·nc·ra les y demas ag1~as de 1nesa 
Aguas c1nbotelladas cttyo precio corrien-
te dc ven ta al por menor sea de r pta. 
li tro ..................... , ............... ........... littos 
Aguas embotelladas cuyo precio de ven-
ta al por menor no alca11ce a I pta. 
li tro ................................................ litros 
Aguas de mesa en garraiones, barriles 
y o tros envases .............................. li tros 
Uquidos 
Vi nos corrien tes de todas clases ......... li tros 
Vinos dulces y vermut, embotellades ... litros 
Sidra, cbacoli y demas \'Ínos de frutas .. litros 
Vinos espumosos ............................... litros 
A \cobol y perfumer la a base del mismo. lítros 
Aguardicntes y licores que excedau de 
50° cgrs .......................................... Htros 
Cervcza ............................................. li tros 
Gasolitla y carburantes similares 
Petr6lco rcfiuado, gasolilla, benzol y 






























ccpci6n dc lm; alcoholes y aceitcs pe- Cantidades 
sados ........................................ ...... li tros 182234.0 
Can1cs jrescas 
Cante de tern era en fresco ..................... k. 
Carn<: dc tern era congelada ........ .. .. ......... k. 
Came ~lc lcrnem en fresco, procede11te del 
ex tenor ............................................... k. 
Carn e de bucycs y va cas en fresco ... ......... k. 
Came de bueyes y vacas congeladas .. .. .. .. . k. 
Cames de ganado lauar y cabrío en fresco. k. 
Carues de grutado I anar y ca brio congelada~. k. 
Ca rues dc gauado de cerda en fresco ......... k. 
Cames de cG;auado de cerda, en trozos pro-
cedente el exterior ..................... .' ........ k. 
Carn e de gatt ad o caballar ........................ k. 
Despojos de temeras ..................... ul'lidaJes 
Dcspojos el e bueyes y vacas ............ un idades 
Despojos de reses }anares y cabrio ... unidadt.:s 
Dcspojos de cerdo ........................ uniclades 
Cantes saladas 
Cantes cu cccina, en salmuera, ahumadns, 
en scco, cu conserva, etc., etc ................ k. 
Chorizos y longani1 ..as .......................... . k. 
Dcspojos l'alado:; ck todas clases e intesti-
uos sec-os ........................ .. ......... .......... k. 
Huesos de cerclo salados ................. .. ..... k . 
J alUOllCS .................................... , .. .. ........ k. 
Mantcca dc cerdo ....................... ........... .. k. 
Mn.ntcca dc cerclo en rama salada ............ k . 
Mort~dela y embutidc•s 110 especiikados ... k. 
Salcl11chones y Mb1·ea~adas .......... . .......... k. 
Tocitto sal ad o .......................................... k. 
Scbos, a excepci6n de los destiuados a usos 
industria les .............................. ........... . k. 
























l)avos .......................................... . uniclades 454 
Pavipollos y capones ..................... unitlades 56 
Gallos, galliuas, ansares, patos, si-
sones y demas similares ....... , ....... uuidades 265608 
rcrdices ....................................... unidades 
OJtegas, agachadizas, cbocbas v si-
milares ............................... ~ ...... tmidades 63 
l:'alomos, codoruiccs, tórtolas y si-
milares ..................................... un i dades 23019 
Zarzalcs, tordos, chorlas, mah;ses y 
similares ................................... unidades 
Couejos (incluso los de corral) ...... u ni dades 169190 
Licbres .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. . . .. .. .. .. unidades 
II1te'!Jos 




COTIZACIONES DE MERCANCÍAS 
{lnfonnaci6n de la cama ra de Comercio de Barcelona' 
Cereales y otros artículos 
Tri gos: Cn11cleal Cast illa .... .... .... .. .. .. ... .. .... .. 
Mancha Jeja ................ .. .. ....... ....... ... ..... .. 
Mancha candeal* ................ ..................... . 
Navarra .............. , .. , .............. ..... .. ........... . 
g~~~~r~;¡· .. · .' .' .'.'.'.'.' .'.'.' .'.' .' .'.'.'.'.'.'.'.·.' .' .'.' .'.'.'.'.' :: .' .' .'.' .' .' .'.' .'.'.'.'.'.' .' .' .' 
Aragón ................................................... . 
Extremadura, blanquillos ................... .. .. .. 
Extremadura, Crucber ............................ .. 
Lérida .................................................. . .. 
/Jari11as: Extra blanca superior .................... . 
Extra blanca corrien te ............................. . 
Panadera ................................................ . 
~~:~~~~ ¡ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Segundas .............................................. .. 
Terceras ................................................. . 
Cuartas ....................................... ........... . 
A rroz: Benlloch cero ' ....................... . 
Benlloch florete 
Benlloch selecte flor 
Benlloch matizado, corriente 
Beulloch matizado, selecte ..... _ ..... .. 
Bomba corri eu te. . .................... .... . . 
Bomba superior, ........................ .. 
'Bomba puro, C.'!:tra ... ......... ............... ,. , .. . 
A Lgarrobas: Vi11aroz ........ ............. ....... ... ... .. 
Rojas ......................... ........ .. . , .... ........... .. 
Mallorca ............... ... ........................ ...... .. 
lbiza ...... .. ................................ .. ............ . 
Tarragona .................. ............................. . 
Valencia ................................. ................ . 
Chiptc .................................................... . 
GrallO S: Alpistc Sevilla, clasc corríeu te ........ . 
A lpiste el ase buena, cribada .................. .. . 
A 1Jlma : Extremadura .................... .............. .. 
Argentina, disponible .............. ............... . 
1oíaucba ................................................. .. 
Aragón ............................ , ...................... . 
11 Y1JCjones: Navarra .................................... .. 
Malaga. red.ondos, uuevos ...................... .. 
Castilla ...... ... ........................................ . . 
Franceses .... ... ... ... ............. ..................... . 
Ccbada: Urgcl ........................................... . 















































Segarra ... .. ........... ... ... . ..................... ~ ...... . 
Bxtreunv1n rA ............. .. .. .... ....... .. ............. . 
Mancha ........ ............. :, .......... .... ......... .. .. . 
Castina ................................................... . 
Ilabas: Prat .......................... .................... . 
Jtalia, grandes, criba ....... , ........ .. 
Ualia, corrien tes. .. .................... .. 
ExtrenJadura ........................................ ... . 
Valencianas ....................... .. .. ....... ......... . 
Mahón, para simieute ...................... ..... .. . 
Cerdeña ............. ................................... . .. 
llaboues: Jerez ....................... ~ ........ ..... ..... .. 
Sevilla ................................................... . 
l\Iarruccos .............................................. .. 
J\!a}~1~fat!~~c;isp~~ibÍ~·~~b;~·~·~~··::::::::::::::: 
Mijo: Extraujero (segúu clase) ................... .. 
Comarca ................................................. . 
Ycros: Pals ............................................... .. 
Cañamones: Exlranjeros .............. ....... ........ .. 
Garba11zos: Andalucfa, blaucos .................... . 
Andaluda, peloncs. .. .................. .. 
Argelia ..................... ...... ....................... . 
l!abichnelas: Valcncia Pinet. .. .. ..... .. . 
Monquiliua. . ............. .. ............ .... . 
Tranquil16n. . .. ..... ·' ........... ... ........ . 
JHallorca .............................. ... , . ............... . 
Castilla, corrien les . . ................. ..... . 
Comarca. . ............ ........................ . 
Cocorrosas, Cast i lla. .. ................. .. 
Cocorrqsas, Italia. .. ..................... . 
'L'i po Gaiats ........................................... .. 
Tipo Braila. ............................................ . 
Liugote IIuugria ........................ ....... ...... . 
Liugote y Caguenx ............ ..... .... ~ .......... .. 
Liugotc Rumania. .. ....................... . 
Frfjoles: CasUlla ......................................... . 
Extraujero ............................................ .. 
J.cutejas .................................................... . 
li111Clas ....................................................... . 
Despojos: Salvado, los xoo li tros ................. . 
Salvadillo, los roo litres ........................ . 
Meuudillo, los roo li tros . .. ................... . 
Algodón americano e indio 
(Pesetas los 50 kilogramos) 






Strlet Low Fio o 
FineOmra Good Midd Mldd Midd Broach 
Mas alto ............................. 132 125 .122 119 105 ·101 
Mas b~o ............... .............. 123 116 113 110 Nom. 103 99 
Prome io ............................. 125'72 118'72 115'72 113'72 104'20 100'20 




















































Precios al por rnayor y al detall de frutas y verduras [60 
==== = =r --
MAYORl DETALL' 
Precios en pescta.s d-;.2§ Precios co pesetas 8.g!:x 
Pro medi os i~ 
Uuidad Números absolutos PramecUos Mcdio 
!<l g o U oid&! K6ms. ab..,lulcs v'
il~u'ii 
e 
Mtnimo )faximo ~Unimo Mbimo mcnsunl Mtn. Max. Mtn. Max. ~e --------- ----
CLASCS 
100 k. 40 350 40 278'14 150'07 02'10 Kilo 0'50 4 0'50 3'06 
1 '78 
» 50 :~GO 50 31G'OO 1 83'3:3 119'73 » 0'60 4 O'f\5 3'60 2'1 3 
» 100 150 100 l:lS 119 95'20 » 1'25 2 1'25 1'9:i 1'59 
» 100 :~50 100'76 2!l6'5:J 1 08'05 97':38 • 1'25 3'75 1'25 3'75 2'50 
\) - - - -- » - - - - -
)) - - - ~ - \) - - - - -. 
» - - - : - - - )) - - - -- -
~ - - - - - - )) . - - -- - -
l) - - -- - · - - » - - - - -
\) - - - - - - ~ - - - - -
l) - - - - - - )) 5 5 5 5 5 
)) - - - - - - l) - - - - -
EllOO 2 14 2 13' Jl 7'!'í6 1 H>'-ba Dna. 0'60 1'75 0'60 
1'75 ] '18 
& 2 13 2 12'0R 7'0;1 93'87 )) 0'60 
1'75 0'60 1'75 l'lS 
~ 2 8 2 7'4·! 4'72 92'19 •) 0'60 l'50 0'60 
1'50 1'05 
Du a. l 2 1 2 l'50 100 ~ 1'25 2'50 1'25 
2'50 l'SS 
& - - - - - - Uno - - - - - -
I) - - - - - - • 3 3 3 3 " i) 
Fru tas 
:\lanzauas del pafs ..... . ... . ... . 
Mnnzana.-; de Aragón ..... . ..... . 
Perns del pafs ................. . 
Perns dc Aragón ............... . 
Mdocotoucs del vnís ........... . 
Mclocot.oncs ................... . 
.i\lhttricC)qucs del país ......... . . . 
AlbaricofllH.'S <le Vak1ncia ........ . 
Uva moscnLcl. .......... . ...... . 
Uva picapoll .. : ................ . 
Uva de VnlenCla ............. . . . 
Cast nitas .......... : ......... . . . 
Narnnjas ...................... . 
:Mundarínas ......... . ..... . .... . 
Li!uoucs ....................... . 
Plñtanos ...................... . 
/.fcloucs dc Valencia ...... . ..... . 
l\Icloncs del país ............... . 
100 k. 50 100 65'as 94'23 79'81 !)5'77 Kilo 0'75 1'25 0'75 1'25 1 
1) 60 i{) 65'20 65'20 6.3'20 85'98 » 1 1 l 1 1 
• 40 140 ;i4'61 u:l'46 84'0t 87'12 .. 0'75 1'75 0'75 1'6:3 l'l!l • 40 100 G;) 88'12 71'56 85'66 ~ 0'75 1'25 0'75 1'25 l • 44 46 44'75 46 45'B7 iO•ï':n ~ 0'45 0'50 0'45 0'50 0'48 
» 35 ·lO :iO'lti 38'ñ8 37':17 105'15 11 0'35 0'45 0'37 
0'-!:~ 0'40 
& 34 44 :w-u 40'50 :38'15 107'82 li 0'40 0'45 0'40 0'45 0'43 
~ - - - - - - ~ 0'25 0'30 0'25 0'30 0'25 
~ 29 3ú ;{2'0:l af.í :l:J'51 ll9'59 » 0'25 0'50 0'37 0'45 0'41 
~ 120 4!ill 22{)'!)5 261 'll 2•t:~'Ba 67'04 ~ 2 4 2 3'•i2 
2'71 
» .J-5 100 ()1)'07 71'48 (li)'28 63'56 » 0'50 1'25 l'll l'll 
1 'll 
» 40 l:JO n'•t6 94'23 s:rsñ 57'75 I) 0'75 2 1'11 1'59 1 ·as ,, 30 45 :l3•:J:l .m·a:l :l() '83 LOS'32 » o'Jo 0'60 0'40 0'55 0'48 
)) 10 35 l3'ü(i 20'74 .17'20 98'29 » 0'20 0'40 0'22 0':35 0
12-1-
~ 30 HO rl2'fí0 00'06 56'7:i ·J.G'26 )) 0'50 1 '50 O'H 1'21 
0'08 
J) lo so 25'92 iló':n :~lí'65 49'87 )) 0'30 1'25 0'39 0'04 0'67 
)) 30 50 31'48 47'40 39'4-4 74'25 » - . - - - -
I-lortalüas 
Tomates del país .............. . 
:l'om ates de .Mallorca .... . ...... . 
Tomates dc Cauarias ........... . 
Tonuücs dc _\..licante ........... . 
Putatas amaríUas .............. . 
Pntat.as bufé ............... . . . . . 
Palntas Royal Kidney .......... . 
llon!atos del país .............. . 
Bomat.os dc Mallorca ........... . 
J udfM tíemas del ptús ......... . 
Cuisnnles del país .............. . 
Guisunlcs cupudlillos ........... . 
Ccbollas fld pals ............... . 
Cebolins cic Valcnria . . ... . ..... . 
lT nbns del país ....... . . . .. . : .. . 
Habus dc Valencia ....... . ..... . 
Nabos del país ................. . 
. 
... 1100 4 20 4'60 J 6'1í9 10'6:i 105'88 Uno. 0'10 0'30 0'10 0'25 0'18 
l) lO 50 lií'fí5 46'88 :n'22 84'20 » 0'25 0'60 0'25 0'57 0'41 ,, 8 00 l!fH ·1:!'14 28'2{1 !l6'20 » 0'15 0'60 0'1:) 0'49 0'32 
~ 20 00 26'11 55'92 41 '02 79'23 ~ 0'30 0'70 0'30 0'67 0'49 
I) 12 70 22'48 fí4'44 38'40 8()'68 » 0'30 0'70 0'30 0'62 0'-16 
~ 2 14 2'74 9 5'87 liS' lO » 0'05 0'15 0'05 0'12 0'09 
11 2 12 !l'SS 10'29 7'09 !)2'-U • 0'05 0'15 0'05 0'15 0'10 
t 3 15 3'27 1 :1'70 S'4~ 91'97 I) 0'05 0'15 0'05 0'1ií 0'10 
• 2 lZ :~'8!5 9'37 6'61 76'68 • 0'05 0'15 0'05 0'15 0'10 • 12 40 13'81 :~o':l7 22'0\l 83'48 ~ 0'2!5 0'50 0'25 0'50 0'38 • 15 6o 19':!2 ~{.3'50 27'3() 1)1'84 • 0'30 0'50 0':30 0'50 0'40 • 150 350 2110 25:f9l 226'1l7 - ~ 2'50 4 3'34 :no 3'50 • - - - - - • 0'15 O''r 0'15 0'25 0'20 -D • - - - - - - • - - - - --• 10 li3 lO 12'66 11'3:{ 100'44 » - - - - -
Voràaras 
Coles uel pafs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 
Cole,; de ValeJLcia .............. . 
llr~toli ........................ . 
Brcco!crn ..... • ................ 
t'oli flor ......... . ......... . .... . 
F.scnrolas ....... . .. . ........... . 
l.cchugns ...................... . 
Alcach,.,fas ................... . . . 
.\celga'> ...................... . 
:\fanojo c'c ccbollns .. . .......... . 
Manojo cle ajos ..... . .......... . 
l'oies uc Urusclas .............. . 
Zanahorias .................... . 
l'imieutos verdes ............ ·- .. 
Pimicutos cncarnados ........... . 
1. Est.n cotizaciooes sotl del cncrcado Central de fru la:> y verdntas. - 2. L1~ cotiucion• s al det:tll corn:sponden al Mercado dc Sao José. 
Precios al detall de carn es [61 
Prcclos medios Procíos 
Precios 
Huey y -vacu 
por kDo Camcro mc-dios Cabrito 
morlios 
Fresca Coogelada porkilo 
por kilo 
Pecho y cltello 2'25 1'75 Pecho y cucllo 2'50 Pierua 
6'50 
Espalda 5'50 4'50 Espalda. . . 4'25 Espalda y cncllo 
5'50 
Piema . 5'50 4'50 Piel'lla . . . 5 Costillas. . . 
7'75 
~ol om i Ilo 9 9 Costi11as. 6'75 Cu do 
Tern era Conte ro llianteca blanca . 3'50 
·Pccho y ct1eUo 2'50 2 Pccho y c~cllo 4'25 Butilana blanca. 5 
Espalda. 5'75 5'50 E.<;palda. . . •.1:'25 Carnc magra grasosa . 5'50 
Picrna . . 7 6'50 Piema . . . 6'25 Lomo .. . . . . . 6'60 
Solomillo 10 10 Costillas. 8 Jamón 
8 
-68-
Precios al por mayor y al detall de pescado [60a 
============~=================== 
----------------=MA~V~O~R~'---------- D~Lt 
Precios obtenidos por 10 kilos Precios obtenidOS por lrilo ___ _ 
CLASES 





'" con ••· Nl\meros ab!;Olutos Promedios 
-----------------! Mluimo Maximo 
Metli:t tac~o~;<;,• ,n·-1...:.::.=::.::.;.:::.:::::.=..1--.:..::::::;=:::..--1 ?tfedia 
~Unimo ....;~...;;th=irn~o_1_=rn;.;.:oo:::su:.:;"~'l " ,. ,,.,,,. ~llnirno _]._t.wmo_· 11 __ Mtnimo __ ' _ 1_Yb_im_o __ ~_re_nsu_3_l_ 
Atunes .............. . 
Anguila.-; ............. . 
Bcsugos ............. . 
Bisus (Caballas) ...... . 
Bogas ............... . 
Bonito ............ . .. . 
Burros .............. . 
Calama.res ........... . 
~aJet _(Canauus) ...... . 
Congnos ............. . 
P,scmnarlans ......... . 
Galeras .............. . 
Gallos (Sampçdros) ... . 
Gnmbas ............. . 
Langoslinos .......... . 
Langosta ............ . 
I.cnguados ........... . 
J,isas (Mujols) ....... . 
J,ubiuas (Llobarros) ... . 
I.lucmas ............. . 
Mcrluza {Palangre) ... . 
Merluza (Bou) ........ . 
Merluza (Cantúbrico) .. 
Merluza (sin cabeza) .. . 
M6\laras ............ . 
:Maires ............... . 
Pclayas .............. . 
Pescndilla ............ . 
Pajcles ........... . .. . 
Pagres ...........•.... 
Pulpos .............. . 
Rapes (enleros) ...... . 
RaJ)CS (colas) ........ . 
Retbgos ............. . 
Reballa .............. . 
Sardina .. ............ . 
Salmonetes ........... . 
SureU ...... . ..... . .. . 
Sepias ... .. ....... . .. . 
Bruixas (Gallos) ...... . 












































































































































































































































































































































































l. Cotl1.noioncs dlnrins del Jllercado Ccntml de Pcseaclo. - 2. Cotiuciooes dlnrias del Mcrc:Wo uc San ]056. 
Precios medios al detalle de articulos de clase corriente 
Pon de trigo ........................ . 
Pasta para sopa .............. . ...... . . 
Bacalao seco: 
Morro .......... . ........ . .. . ..... . 
Penca ............................ . 
Bacalao remojado: 
l\forro ........................ · · · · · 
Penca ............................ . 
A.rroz .......................... · · · · · · 
Garbanzos ........................ . .. . 
J u dí as seca s ......... , ............. . . . · 
"\zúcar blnnco .................... · ... · ' 

















J abón. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo 
Aceitc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1itro 
I.ecllc ........... . .. . ............. . .. . 
Vino ............................ . .. . . 
IIuevos: 
Villafranca... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . docena 
Pafs........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Combustibles: 
Carb6n vegetal...................... . 10 k. 
Carbón mineral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 
P~:l róleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . litro 
Flúiclo df.tctrico (kilovatio) ................... . 












DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 
l?escs Yeconocidas a st' mtrada e11. esta ciudatl 
Vactutns, S9a9; J,auares, 60987; Cabrlas, 4574, y 
Cerda, ú958. Total, 80458. 
Mm•talirlcul animal. - Ganado : VactUlO, 26; !anar, 
127; cahdo, 63; caballar, 142, y asnar. 5. 'l'otal, a6:l. 
Decomisos en los Ml'rcados nl mayor y detall, d·istritos, 
ambulancias, puestos, etc .• etc. 
T~:spurgos y dcspojos, 42 k.; Pescado rresco, 25358 k., 
y Frutas y vcrduras, ·l703 k. 
Aves, 106; H uevos, 4883, y Leche, 1744 1. 
Dt•comisos ell los 1Valadl!1'os, illercados dc Ganados 
y estacio11es y fielatos 
Reses vacunas : Hspectfica.r;, 5.6; comunes, 22, y 
feto~. 124. 
R($(•s IAnarcs Específicas, 4, y comunes 62. 
Rcscs cnhdns lO:Specíficas, 9; conumes, 5(i, y 
fctos 1G5:t 
Rl'Scs dc ccrda : F.spccíficas, 12; comunes, 15, y 
fctos, l453. 






ACCIDENTES DEL TRABAJO * 
Antecedentes y clasificaciones de las victimas 
lndust rias 
.g s ~ ~ 
e: a e .., ·- "' ~:g_g 
[56 
IJ ~ 8 -o :g In~ ~o ~; u "' ·a- :2 ü u c. 
0PIC!OS t1 OCUPAC!ONES ~ ';;; M'e I) f1 ., "' g "' .. !;t'§ -a·c o S t: <O " 'CSu 8.., é ¡:;;" "' ~- 1í B " !I .2-.:: <t, B o"' ~ S! -e >. o o g_ -§ :¡ 
11.~ JJ ]·~ s ::~ ] ~ -.;e~ ! ti :e~ ]:3 ~a~.!§ ~ [ .~ .g .~ 8 :SA~ ~ <- -~ .! ~ ~ <~:; "- ::!! o "' ~ e~ .. .. ... B >- >~a a e ;::; :E ~ ~ t a s ___________ :.__.;._-7---ll-~>. _u_~-"'- _01 _ ___.!:L _u_ ::;: _...,_ -2:....E:.-_u_ _o _ __ í-o __ ..,_ 2-2- _..9_ _rn_'C ___ í-o_ 
Aprendiccs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3 1 2 6 1 5 4 2 1 1 6 1 3 2 2 86 
Albañiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 35 2 42 
Peones de albañil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 4() 4 45 
Canteros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Picapedrero'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 1 
Yeseros.. ................... ...... ........ 4 4 
Ladrilleros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 
Carp~teros. ........ .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 11 '- 7 2S 
CerraJcros ........... . ................ .. - . . 6 4 1 1 1 7 20 
Herreros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 4 
Vidrieros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3¡, 4 
Electricista~.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 1 1 1 8 
Pintores................................... I 1 I 3 
Soldadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 
So pietista;;.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 
Laropistas.......... . ................ ...... 2 1 3 
Hojalateros. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 1 3 
Torneros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2 1 14 - 33 
Mecanicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 4 2 1 1 6 36 
Ajustadores.. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1 9 35 
Pulidores.......... . ................... .... 8 1 l lO 
Fundidores....................... . . . . . . . . . 9 1 3 13 
Desbru:badores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 8 
Rep~s~dores . . . . . . . . . . .. .. . .. .. . .. . . . . . . . . 3 3 
MaqumlStas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 l 1 2 5 
Fogoneros.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 l 7 9 
Chofers .................................. ·. . l 1 1 - 5 8 
Carreteros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __i;_ 6 1 44 52 
Cargadores y Descargadores . . . . . . . . . . . . . . . . . l 2 86 89 
Mru:ineros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 
Operarios textiles y auxiliares.. . . . . . . . . . . . . . . 149 38 ' 187 
Operarios sin otra especificación que la industria. 1 -~ 75 -r -~ 18 3-1 34 - 19 15 9 7 8 5 96 - 41 26 7 6 36-! 
Peones en general. .......................... -= __2 ~ 261__!2 ____!] 37 1881-= ~. _ _ 2 _ )I_ 2-=-= ~~-= __ 1 ~ 4 __ 4 481 
TOTALES... .... 1 8 309 195 56 30 881 338 12 39\ 21 -"ï2J ll 9 5 379 l 11 40¡----¡a 10 1597 
• En 13s èlasiücaciooes ccmbioadas dc oliclos, iodustrlas- y ca1asas sólo se tienen eo cuenta los ocurridos en la capital. 
Calificación de la incapacidad r Dfas de la semana 
A«l"lDTIS 
TJWPORAI. PXlllU.NI!NTE tAt:SAH:Tit$ DESCO,;OCU)A 
Dl J4Cl.RTE 
" .. "' ..:; 
3 
ü ü 3 
ü s ~ e s " ·~ o. :; o. ·~ ci. ·a > 
_<:3_ e "' _a_ __& " __!_ c.. _ u_ 2:..... _ u_ 
Lm.~ ' ~!AliTES lfltJtCOLitS jUEVES VttR.SE$ S.lBADO Do>nNGO No cosSTA.. 
1 " "' .:1 ·¡j 
I~ 
.!! i 
2 ~ ~ ~ ¡ ~ 
·e - o 3 ~ 3 " 1l .s 3 s .;¡ " ·;: ·- > ·c. > ·- ·a ·;: c. > ~ e ~ o c.. ¡_ 8_!_ et j _L ~ _Q_ ~ _Q_ ~ __Q__ _Q_ " " _ u _ _u _ 
240 39 301 57 302 56 286 43 229 30 192 8 28 5 19 
1565 249 13 3 2 - 17 6 
Industrias y causas [57 
Causas del accidente 
! ~ ~i I ~ E I ~ ~ ., ., ., 
. _u :-~~ ~t .u { ] ~] -~~ ·U I ! i ~j s ! .i g ~ ! 1 ~ 
li :;~ &a i > 8 a~ .2 ¡¡ .s;.. b " ' .. ~:a f! ! " §!! a !!,1 g :J c.~ -.e:E t: w :a~ .... e ~"' g "t:: oo Cloc C. co f: a ::: IJI ;;ç ~ 
§ .. < f,; :;;; t e ~ u .... :<·- .g co ...... r; ñ1 ~ ;) 9 -; !:l C) "' ·e: § Q) o 
--------------:-- - !·--=-- _!:!___;!'!....--=...__::__Fi _ _!;?_ > a w " w " ~___s¿_ _o_ BE_ _o_ 2!._ _o _ _;_ .......:L _SL .....3.._ _~-<_ 
l!IDtlSTIUAS 
Agrícolas y forestales., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 1 
Canteras . ........ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 8 
Metalurgja y derivados. ..... ....... ...... 1 1 46 2 24 41 1:3 53 19 2 23 1 60 23 309 
Textiles .. , ....................... : ..... - 11 63 1 7 16 29 6 10 48 4 195 
Auxiliares de textiles ........ · .... · .. ,... .. .. l 14 2 5 4 6 4 3 14 3 56 
Qlúmicas............................... 1 4 9 6 3 1 3 7 5 39 
Eléctricas............................... 1 1 10 4 12 14 8 3 S 3 22 2 SS 
Construcci6n.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 15 11 1 7 1 60 54 2 56 27 6 29 6 58 3 338 
Madera.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 4 4 12 
Alimentación.. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. 4 3 1 5 9 1 1 13 2 39 
Gnl.ficas y editoriales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2 · 7 21 
Pape!, cartón y caucho......... ....... . .. 1 3 2 2 
4
1 3 1 12 
Cueros, pieles y materias duras ........... , 1 - 4 2 11 
Vestido v cab;ado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 4 -¡ - 1 4 9 
Ornamentación......... .. .... . .......... -~ - - , 2 3 5 
Transp?rtes.. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 4 22 37 29 - 8 1 10 27 46, - 42 20 60 2-51 10 241 1~ 371} 
Alfarena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - , - - -1 1 - 1 - - - 1 
Vidrio y cristal............... ... ........ - - 1 11 1 - 2 2l - , - 41 - 11 
Vari as ... : . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . - - - 7 - - - - - - - G 5 - 1 ~ - - - I l 7 - 40 
Desconooda, ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 3 - - ~ - I - - - - - - - 3 -~ -¡ -. 6 1 1& 
Servicio del Estado, Diputación o ~lunicipio. - - - - - - - - - - . - - - - 3 - - - - 1 G, 1 10 
ToTALES ....... ~---¡s-3 2071 37 291 - '295 56!5 168 170-2¡- 207IW !Sa19sl2oj 305 6! 1597 
Edades y sexo Lugar y calificación de las lesiones 
. 




.. e ~ G RITPOS DE EDJ<l:>P.S j i ·¡¡ I d ·ê .. :; .o ~ o. _!_ ·a. _1_ G .j _§__ Iol _> _ _ :e _ _ o_ 
·9 ·S .!3 " ·~ d ~ 
LooAR 3 3 3 " s ·a 3 3 o .s .s -~ .s -~ " .. 
~ l_ ·a 
> ·a. ·a > ·a. ·¡¡, ·¡;: ;] 
_ d_ _!_ _iL _1_ _iL l_ _.eL ~ _L _!_ _L 
De 10 a 14 años .... 25 4 10 2 29 12 41 
De 15 a 16 años .... 59 14 17 2 73 19 92 
De 17 a 18 año~ .... 82 18 28 6 100 34 134. 
De 19 a 40 años . ... 980 154 97 10 1134 107 l241 
De 41 a 60 àños . . .. 230 37 18 1 267 19 286 
~las de 60 años ..... 25 2 - - 27 - 27 
No consta la edad .. 25 8 1 - 33 1 34 
TOTALES . .. 1426 237 'm 2ï 1663 . 192 1855 
Cabeza ........... 112 29 59 7 3 l 1 - 4 - 179 37 216 
Tronco ........... 116 15 37 1 1 - - - 1 4 155 20 175 
Miembros superiores. 616 110 156 7 7 2 - - 6 2 785 121 906 
Miembros inferiores. 315 50 92 6 3 1 - - 4 3 414 60 474 
Generales ......... 37 12 19 7 4 1 1 - - - 61 20 81 
No consta ... . . ... . 1 - - - - - - - 2 - 3 - 3 - - -------- - -- - - --1-
TOTALES ... 1197 216 363 28 18 5 2 - 17 9 1597 258 1S55 
Oficios y causas [58 
Causas del accidente 
Onc:tos 
I I ¡-~~ ~ 2 .§ I ~ :¡ ~ I! :s¡ ... ~ ~ .h i s .3 
j g~ ~~ 'È .-¡; u -~E .g .¡¡ ü ~-~ .S "' .!i g ·¡;¡ 
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-------------------1-::a~¡......!::-- __ .g __ ;:;;_:.: ___ c.. ___ ... ___ l!:l _ _ >_5_ ~-~-_l'I_ -~-_.:s _ __ é_:Z: ___ <!> ___ ::._ ---=- _< ___ t:l __ t:l_ ---
Aprendices ....... ... . . .. . ..... . . . ... . ; . . . . . 3 1 17 2 6 10 11 13 3 9 7 4 86 
Ajustadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 --~ 3 3 10 ~~ 81 4 l 35 
Albañi]es.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 12 8 4 10 2 42 
Peones de albañil ... . ......... . ......... . ... · 1 9¡ 12 2 9 3 1 2 45 
Canteros .......... . . . .......... · .. . .. · · . · · · - -~ - 1 1 1 
Cargadores y descargadore~.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 1 11 9: -: 12 71 45 - ¡ 2 89 
Carpinteros................................ . 1 3 6 2 -¡ 5 l' 4 - 1 5 1 28 




1 4 8 al 2 2 52 
Cerrajer os .... . .. .. . .. . . ...... '. . . . . . . . . . . . . . 5 3 1 2 4 20 
Desbubadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 2 S 
Electricistas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 -¡ 1 1 8 
Fogoneres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 1 1 3 9 
Funclidores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 3 4 13 
Herreros........ . .................. . . . . . . . . - 1 1 1 1 4 
Hojalateros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 3 
Ladrilleros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 1 1 5 
Lampistas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ' 1 1 1 3 
Marineres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 3 
"-) Maq;ti~istas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 l 5 
t.) Mecamcos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 17 2 1 4 1 2 4 4 36 
Picapedreros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Pintores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 3 
Pulidores.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 3 2 2 lO 
Repulsadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 3 
Soldadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 
Torneros................................... 1 10 2 3 5 4 1 5 2 33 
Vidri eros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 4 
Yeseros .. ....... .. ................ .. ....... 1 1 1 1 4 
Operarios especializados de Textiles y Auxiliares.. . 10 61 2 4 9 20 31 7 8 30 ó 187 
Operarios y peones en general . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 - 84 30 24 - 12 5 22 1 96 87 - 87 55 27 42 16 223 41 855 
TOT ALES .. . .... --5 lG --3 207 37 291-= W --5 5s - -5 168m--2 207191 SS 9s 2o 305 SÏ 1597 
Hora en que ocurrieron Clasificación de las lesiones 
.!'! .. "' 
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HoRAS ·¡;_ -~ TorALIIS .. _ _ u _ ~ ---
Contusiones y erosiones . .. 560 85 645 Sumas at1teriores . .. 1301 211 1512 
Heridas contusas ....... .. 246 57 303 Asfixia .. .... ... .... . ... 1 - 1 A
ntes de Ja 6 de la mañana. 22 4 26 
De 6a 9 . . . . . . .. . ... . . 143 25 168 
De 9 a 12 . ...... ....... 525 107 632 Conmociones .... .. ...... 1 3 4 Sumersión ... . .. .. .. . ... - - -
Cortaduras, laceraciones ... 152 21 173 Diversas ..... .. .... . .... 82 <I 86 
Pinchazos .. . ........ .. . 145 19 164 ¡Desconocidas . . . . ........ 21 - 21 
Pérdida de un miembro ... 2 - 2 Cuerpo extraño ........... 104 22 126 
Fracturas .. . ... . ... .. ... 23 5 28 Quernaduras ............. 88 21 109 
Luxaciones y dislocaciones. 41 8 49 
Torceduras y esquince ... . 131 13 144 -- - --- --1- - --
Sumas y sigue . .. 1301 211 1512 TOTALES . . . 1597 258 1855 
De 12 a 18 . ..... ........ 649 106 755 
De 18 a 24. . . ..... : . .... 105 5 110 
No consta Ja hora ........ 153 11 164 - ----- --
TOTALES . .. 1597 258 1855 
MON TE S DE PIEDAD Y CAJAS DE AHORRO [64 
CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS 
Movimie11to de la Secció11 de Ahorro ell la capital , 
Número dc imponentes uuevos.. ....... . ..... 1901 
Número dc imponentes por continuación. . . . . . 16974 
Total de imponentes.......... . .............. 18875 
Importe de lo ingresado, 9313576'09 ptas. 
Número de pagos por saldo ..... . ...... ' ...... . 
Número de pagos a cuenta .. . . . . . ........... . 
Total de pagos .................... . ........ . 





Clasificación de las imposicionas 
Número5 
De 1 a 25 ptas ........... . 
De 26 a 75 ptas ........... . 
De 76 a 250 ptas ........... . 
De 251 a 500 ptas ........ . .. . 
De 501 a 1000 ptas ........... . 
De 10_01 ptas. en adelanle ...... . 
Espectales ..................... . 
EsColares ................. . .... . 










Operaciones de las Seccio11es de .lhorro y Seguros sociales 
Ntlm. 
de Lloretas Librc~tas Difereucias a f.tvor d~ 
Localldades ofici nas abiertas cnnceladas lm pOsiciones F;> gos Im posiciones Pagos 
P<Jtla.Ji PISti<Js 
Barcelona .................. 1 2287 857 l0300242'().! 8621110'79 1779131'25 
Igualada ........ .' .......... 1 65 47 <t440:l0'89 456043'62 1~012'73 
Badalona .............. . ... 1 68 31 271)749'0! 260374'43 15374'58 
Vich .......... . ...... . ..... 1 75 28 623200'77 466680'75 156520'02 
Granollers .............. . ... 1 49 29 490373'71 509293'30 189[!)'59 
Rubí. ..................... 1 4 1 13364 3283'02 10080'98 
Berga ............... . ...... 1 28 10 llll67'65 104'153'94 6413'71 
Manresa ...... . .. . ....... . . 1 103 32 574048'70 504481'54 70467'25 
Villanueva y Gclt.rú ... . ... .. 1 32 6 197967'20 163322'77 34644'43 
Sabadell ....... .. ... . . .. . . . 1 41 11 282872'43 233779'38 49093'05 
Arenys de Mar . ............ 1 20 3 122000'77 105109'25 16801'52 
. 
Villafranca del Panadés ..... l 26 5 230528'60 195564'90 34963'70 
Resto dc Cataluiia ......... .' 21 901 3<t3 62488)¡)'57 5073295'93 ll75519'64 
Balcares ................... 1 5 1 32821'55 21406'64 11414'91 -- ---·--
Totales .......... 34 3704 1404 19948082'98 l6Gl8590'26 3360425'04 30932'32 
Saldo de operaciones e1~ 3I d.- marzo de I927 
Ahorros a la vista, 224615197'25 ptas. Ahorros diferidos, 9218689'86 ptas. Seguros sociales, 3<t303356'66 ptas. 
úuporte total de las operacioncs, 268137243'77 
Subsidios de matemidad abonados a madres obreras 
inscrites en el Régimen de Retiros obreros y en las 
condiciones qne regulan la concesi6n, 400; los cuales 
importan 20,000 ptas. 
Las pensiones de capitalización a favor de obre-
ros que ftan llegada a los 65 años import.an 14,466'98 
pese tas. 
Bonificaciones ext.raordinarias de 350 pesetas., 19, 
y 23 de 400; las cuales importan, en conjunló, 
15,850 peselas. 
Estas bonificacim1es fueron coucedidas a 42 an-
cianos, de mas de 65 años, gue, habiendo percibido 
su cuota de capitalización, han sido comprendidos en 
el reparto de la cantidad procedente dcl recar~o para 
el retiro obrero sobre trausmisiones por herencia entre 
parienles lejanos y extrailos. 
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CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE BARCELONA 
Rcsumm de las opemtwues verificadas eu et 1\Ionte dc Pietlad 
Ohr.inas Prést.un•-.; sobre albajas Prc!stamos sobre ropas D<~mpeños ,¡e alhnj.\5 Desempellos d~ rop.15 
Parlítlas Ptscltss Parildas P-srlns Parlidas Pt:.tltts Parlidas l'est/as 
CentraL .. .......... 1520 442459 449 16805 1436 437258 372 9010 
Gracia ...... ... ..... 52:1 82340 223 3784 435 (1~3:W50 137 2701'25 
Padró ............•. : 7M 71012 537 23695 768 9256:1'75 426 )5871 
San Pt-dro ........... 659 155628 ;l/)9 6802 598 1!4938 293 6000 
San :\Iartín .. ....... . 102 2365 170 2842 70 J703 151 2212 
Sans .... ........... 6~ ·) 2720 17!> 2277 67 2(i3(i 169 2a18 -- - --- --- --
'l'olalcs ....... 3623 756530 1!)17 56265 !3383 71152:3'25 1548 38271'25 
Oti eina~ ~cnovaclon()S de alba jas y ro¡>:~s V~ntas de albajas en nlm<>ncda Vemn dc <OI'·I!!Il nlmoncdn Cobrnclo por inlcreses 
'Piirlidll; Pr-s<lll!J -Parlida.s Pt•$t/4zs-· -- l'orli¡},"" i 'tslftls --}Jt':Jd(,;---
Çcutral ............ . . 2524 1790Q 112 24647 42 880 20709'30 
Gracia .............. !J32 1732'75 35 4226'25 4:108'35 
Padró ............ ... 1702 3220'25 42 :!885'50 31 803'75 6298'40 
San Pt'<lro ........... llOO 4595'25 59 914.4. 21 893 80:14'55 
San Martín .......... 207 125'55 l89'3(i 
Sans ................ 181 286 275'70 
--·- ---
'l'olules ..... 6655 27859'80 248 41902'75 9-! 2585'75 45905'65 
Rcst41ti/Jtt dc las oj)IJraciones verificadus en la Secc·ión dc Ahorros 
Jmponcow Tol.1l dc Reintearos Total ImporLe 
Ofiejnas Nuevos l'• f"('lf1l'lhnU..('IÓn imposi clones Importe en pcsct.•s A cucnta Por saldo de roin~ en [Xllo(!l·lS 
Central.. ............ 1392 17212 18604 3904421 6800 1439 8239 :361224 7'05 
Gracia .............. 14:J 747 8!)0 241860 422 lO 4:32 98595'70 
Padró ............... !!9 465 ú54 ll310:l 238 u 247 51811'40 
San Pcdro ........... 7 108 115 127::!4 54 3 57 1]168'10 
San ·Marlfn .... . . .. • .. 128 977 Jl05 186779 403 :,11 434 127742'85 
Sans ................ 120 935 1055 22756:! 561 5:3 614 167832'10 -- - ---- ---
Tot.al~ ....... l87U 204.4! 22323 46864ií0 8478 1545 10023 4060397'20 
MONTE DE PIEDAD DE LA VlRGEN DE LA ESPERANZA 
Organismo de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros 
O pemciones 
Pr6stamos garantidos por Ptórrogas Reduccioncs do capit.al Pri!stamos nuevos 
~Ndmcro Capital J't.u. Pari<; To/al CobraJo P/Qs. 
J oyas...... . . . . . . . . . . . . 816 104132'20 794 50H 100655'40 
Joyas amortiwbles...... 102 148177'2+ 102 65 180124'60 
Valores.. . . . . . . . . . . . . . . 7 49071 12 74835 
Objelos........... . . . . . ·MH 10010'30 388 189 4653·:m 
Objetos amortizahles.. . . 52 7184'84 52 24 6907'91 













Total de ln capital.. .. ·. . J 378 318575'58 1336 706 367176'21 846 4ú L443 
~fonte Pío de Pigueras.. 1 __ ~ ___ U_ 143 17 925 
Total general. . . . . . . . . . 1379 31859.3';38 1336 802 367319'21 863 452:168 
De las rcducciones totales del capital, 115 lo sou gratuitamentc, con 1347'80 ptas. de limosua, y 37, partidos, 
lo son por venta en snbnsla 
Opcracioncs e1l las cartillas de rescate . 
Nncv:iS, 8; canceladas, lO. Imposicioncs, 27; reintegros, 20. Cobrarlo, 1511'50 ptas.; pagado, 1588'37 ptas. 
Présiamos wmbinados cou Scguro de vida 
Coutralos, 1; cobrado por primas, 26'05; capital pr(oslamos asegurados, 800 ptas. 
Mts do fcbn:•o 
Préstamos uuevos ....... . 
Préslamos prorrogados .. . 
Comparación C•Jll el mismo mes del ailo anterior 
Año 1926 
1\·úmcro 




















































































e O T I Z A e 1 O N E S . E N L A B O L S A O F I e I A L O E B A R e E L O N A [70 
Desi8Jlación de los valores Mas alto 
PrOitlc•l:o 
~u~ bajo . mtn•&¡.\1 
DEUD,l DEL ESTADO 
l'crpelua interior 4 % (emisión 1919; serie tl) ............. .. ................................. .. 
l'er pet na exterior 4 %, domiciliada en 1924 (serie .-1) ........................................ .. 
Amortizable 4 % (emisióu rgo8; serie A) ....................................................... .. 
Amort~zable 5 % (em~s~?n 1900, scri~ A ; canjrada en 19Zo) ...... ; ..................... .. 
Amortlzable 5 % (e1ruston 1917; senc A) .................................................... .... .. 
70"80 69 69'70 
85'50 83'50 84'75 
88 87 87'50 
94 92 93'30 
93'50 91'80 92'75 
DJWDA MUNICIPAL 
~:m~1~~~ ~~H :::::::::::::::::::::::::::::::::: :·:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Emisión rÇ)06 (:serie 111 ..................................................................................... . 
E1nis ión 1906 (serie .8 ....... ... .... ...... .... .... ........ ................................. ..... ........ . .. . 
Hn\i¡;ióu 1906 (serie C ...................... ............................................................. . .. 
llmisión 1907 (serie D) ..................................... ....... .. ...................................... .. 
Emi~ÜÓll J C)I O (serie D, ampliacióu) ...... .................. .......... ........ ......... ..... ........... . 
Emisión 1912 (serie B, primera ampliacióu) .................................................... .. 
u~~:l~ií~ ~~~~ ~~~~i~ ~~ ..................................................................................... . 
Emisión 1913 (serie B, ~~g~~~d~ .. ~;~·pÚ~~¡¿;; )": ·. :::: ::·. :·:.::: ::::::: ·.:: ::::: :·. :: ·. ·.::::: ::::::::::::: 
Emisión ryr6 (serie B, tercera ampliación) ....................................................... .. 
Emislón 1917 (serie B, cuarta ampliación) ........................................................ . 
Emisión 1918 (serie B, quinta ampl1ación) .... ............ r ...................................... .. 
Emisión 1919 (serie B, sexta ampliación) ........................................................... . 
~ut!s!óu 1920 (serie B, séptima ampliación) ........... ........................................... .. 
J:m~s~~~~ 1921 .... : ................ :·" :;· ............ ................................. ......................... .. 
~m!s~?n 1921 (pnmer:a _ampl!acwu) ................................................................... .. 
htntston 1922 (Expostctón 1925) ....................................................................... .. 
Emisión 18gg !Eusanche) · ............. .' ............................. ..................................... .. 
Emisión 1907 (Ensanche) ........... ...................................................................... .. 
Emisión 1913 (Ensanche) ........................................... .. .............. ...................... .. 
Emisióu 1go8 (bouos Reiorma) ......................................................................... .. 
78'50 77'75 78'23 
78'75 77'75 78'33 
79 77'75 78'41 
so 79 79'33 
80'50 79'15 79'75 
79'50 79'15 79'3:! 
78'50 78 78' lO 
7!J 78 78';33 
80 78'50 79'08 
75 72'25 74' 11 
74 72'75 73'44 
80 78 78'85 
80 78'85 79'30 
79'75 78'25 79'10 
79'75 78'25 7!!•10 
80 78''25 79 
80 78'25 79 
98•15 97'25 97'87 
97·75 97•15 97•38 
99'75 99 99'33 
99 98 98•60 
95 93'50 94-'38 
92•50 90 !)1'28 
80'50 80'15 so•:J5 
DRUDA DE Li DIPUT ACMN 
E mpréstito de g.ooo,ooo. Del ral rS,ooo ............................. ............................ .. 
Empréstito dc 5.ooo,ooo. Del ral ro,ooo ................................ ... ................... ... .. 
Hmpréstito de 12.ooo,ooo. Del I al13,ooo (serie B) ........................................... .. 
Empréstito. de I2·00?·?<JO. Del ral lJ,OOO (serie C) ......... .. ................................. . 
1\laucomtn.udad (emtstón 1914). Del r al 8,000 .................. ...................... .. ..... .. 
:t\luucomLuiidad (emisióu 1920). Del r Rl 69,791 ............ ............. .............. .......... .. 
80'75 79'75 80'20 
80'50 79 79'88 
79 78'75 78'88 
79'25 78'50 78•80 
76'25 75 75'50 
74'50 74'25 74'35 
OBLIG AC I ONES 
PO ER TOS 
Barcelona (emisión rgo8). Lote 1908 ................. ..... ...... ........ .... ......... , ....... ........ .. 
Cadiz ................................ ................... .......................................................... ... . 
95'25 95'25 95'25 
Gijóu-lVIusel ........................ ........ ..... , .............................................................. . 
:rvrclilla v Chafarinas ............................. . : ... ............................... ... . : ...... ............ .. 
Ría dc SeYilla (emisióu 1915; serie E) ............................................................. .. 
98 97 97'50 
93 92'50 92'75 
FEUROCARRILES Y TRANTTIAS 
Nortes nacionalizados. Primera serie ........... ................................................... .. 72'75 71'85 72·:w 
Norles ttaciouaHzados. Especiales Pamploua ....... ............................................... . 
Nortl:s uacioualizados. Príoridad Barcelona ........................................ ............. .. . 
73 71 71'70 
74'85 73'75 74'15 
Nortcs Jtacioualizados. Lérida-Reus-Tarragona ................................................. . 
Nortes. Especiales Almansa-Valeucia-Tarragoua .............................................. . 
~orles. Almansa-Valeucia-Tarragona (adheridos) ........... .. ........... .................... .. 
N01 tes. l\Iiuas de San Juau de las Abadcsas (series :1 y B) ..... ......................... .. 
Nortes. Alsasua y San Juan de las Abadesas ................................................... . 
Nortcs. llu esca a Frau cia y otras Hneas ......................................................... . . 
Alicantes (M. Z. A.). Primera hipoteca (series r a 16) ...................................... . 
i\ licantes (1!. Z. :\.). Seguuda hipoteca (series 17 a 19) ....... .............................. .. 
.'\licnnlcs (M. Z. A.). Tercera hipoteca (serie 20) ............................................... . 
i\licautcs (.i\1. Z. A.). Tarrag-oua-Barcclona-Francia (emisróu 1878) ....................... . 
i\lit-antcs (i\I. Z. A.). 1\Iadricl a Barcelona, din·ctos (emisión 1883) ....................... . 
1\ udaluce~ uac:ionalizados. Primera ~cric ......................................................... .. 
74'50 73'75 74'10 
81'50 80 80'90 
69'25 68'25 68'85 
72·25 71'50 71'80 
89'50 88'50 88·00 
84 81'75 83'15 
69•85 67'50 68'70 
79 76'50 78'20 
78'75 76'50 77'8:3 
54 53'15 5:1'45 
5-i 53' 50 sa· os 
66'65 65'75 66'15 
Cotn¡milia 1: cm~ral de Fenocarriles de Catalufta (cmisió11 192.-¡) ... ...................... .. 
!~~:-~~~:::~g~~ ~;Cl~:J~~il!'l.: :::::::::::: ::~: :: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
75'25 68'50 72'10 
98 98 98 
67 65'25 66•10 
M ndrid a Caceres y Portugal (S. concesJouaria) .......... , ................ .. .. .. ................. . 
l.\Jcdiua uel Campo a Zamon y Ore11sc n Vigo (!i(• rics 11 a F) ........ ................ . .... . 
Sanin a Barcelona ... ............ .............. ............... ................................ .. ....... ... .... .. 
31'75 28'2ií :il 
4-1'60 43 4:3'70 
100 100 100 
C~ran Melropolitauo de Jlarcelona (cmisi6n 1922) .................................................. . 
l\fctropol itnuo dc Barcelona Transversal .................. , ............. .. .. .. ......... .... ....... . 
Compañía General de Tranvías ...... ..... ................................... .... ... ...... : ..... .... .... .. 
93 89'25 91'00 
84'50 79'50 82'-10 
86'25 85'25 85'90 
VtlR.IAS 
Compnfiía Darcelouesa de Electricidad (emisióu tl)lo) ......................................... . 
Canal dc Urgel ........................................................................ .. ........................ . 
100'50 98'75 99'25 






































Desigoacióo de los valore. Múalto Mas bajo 
Catalaua de Gas y Electricidad (serie G) . .. . ... ... .. . . . ....•.. ...... ... •...• 
Catalana dc Gas y Electricidad (bono:') .. ..... .. . . . . . ... .. ..... ........... .. .......... . .. 
Cooperativa de Flúido E léctrico ................. ........ .. .. .............. ..... . ...... ....... ... ... .. 
Energia E léctrica de Cataluña .................. ....... ...... .......... ....... ........ ..... ............ . 
Energ ia Eléctrica de Cataluña (bonos) ............. ... ......... .. .... .. .. .. ...... .. .. ............. .. 
Compañía Española de Electricidad y Gas Ltbón .................... .... ................... .. 
Soci l'dau General de Aguas de Barcelona (serie C) .... ....... .. .. ......... .. ................... . 
Productora dc Fuerzas .i\lolrices (emisión 1920) ............................ .. .................... . 
Hcal Compañ.la Canalización y Riegos del Eb'ro ................ . .......................... .. 
Tlnión Eléctrica de Catalufia .. ............. .. .................. ... .... ... ..................... .. .. .. .. . 
99'75 98'.25 









Socicdad Española de Construccióu Na-çal (emi$i6n 192-1) ............ , ......... ....... .... .. . 
l'ompa ñía Trasatla1Jtica (emisión 1922) ... .. ..................................................... .. 
Cowpañia de Asfaltos y Portlaud «Asland• ... ...... ......... .. .......................... .. ........ . .. 
Compàñia Auxiliar de Ferrocarriles (bo110~) .. .. ...... ................ .. ... .. ... : .... .. .. .. .. .. . .. 
COiisirucciones y Pavimentes .............. .. .. .. .. .. ..... .......... , ........... .. .. ... .... .. ... ... ....... . 
Sociedad Española de Coustrnccíoues Elécíricàs .. ... .... .. ... .. ... ..... .... ... .. ........ . , .. .. . 










Andaluces ........................................... ... .... .. ... ... ........ .. .. . " .......... ... .... ... .... ..... .. . 
Nortc de España (en pesetas) .......... .... .. ... ... ................................ ........ .......... . .. 
1\ladrid a Zarago7.a y a Alicantc (en peseta!;) ...... ........ .. .............................. .. .. .. .. 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo (emis i6u 1S8o-2) ....... : ......... ... .. .. ... . .. 
nl'an ~Ietropolitauo de Barcelona ....... ........... ... ............... .. ... ............................ .. 
Metropolitauo de Barcelona Transver;;al .. .......... ..... .. .. ..................... .. ........... .. .. . 
74 73'50 
509'25 500 




BANCOS Y SOCIEDADES DE CR ÉDT'fO 
Crédito y Docks de Barcelona (en pesetas) ............ ..... ...................... .... ....... .. .... . 
Banco Hispano Colonial (en pesetas) .................... ........ ... ..... .... ..... ......... .. ... .... .. 





Compañía General de AutobtJses de Barcelona ............ .... ...... .. . ......... .. ......... .. 
Catalana de Gas y Electricidad (serie F, prcf. 6 %) .... .. ....... .... .. ............ ... ..... .. .. 
CompaiiÍa Hi~pauo-Americalla de E lectricidad (scri('s .-1 y U) ....... .. .. .................. . 
Sociedad Ge u eral de Aguas de Barcelona , ordinaria ............ .. .. ............. .... .... .... . 
Compañía Trausmediterrúnea (series d, B y C} ........................ .. . .. .. ............... .. 
Es paiia Industrial ... .. .. .. ............... .. ................. ...... ...... .. ....... ... . .............. ...... .. .. . 
<.:ompailía General de Taba cos de Filipinas (primera serie) .. .. ....... .. ........... .. ...... . 








Cambios medios de divisas extranjeras 
- ~ 
O las Dó lnrs L i bros 
Francos 
M<~rcos Fr.tocos 
l' ran cos 
Li ras 
Pesos 
sulzos be !gas argcotinos 
---
} .................. 5'9575 28'93 )14•75 141' 75 23'4·5 82'75 26'20 2'51 
2 .............. .. .. 5'9575 28•92 114'70 1W50 2:NO 82' 75 26¡15 2'50 
3 ....... . .......... 5'9575 28'925 114'75 141'75 2:3'40 82•75 26'20 2'505 
4 ........... .. ..... 5'9475 28'885 114'00 1•11'50 2a·a5 82'50 26'20 2'51 s: ................. 5'90 28'65 113'50 140 23'J 5 82 26 2'475 
7 .................. 5'88 28'53 113'1.3 139'50 23'05 82 26 2'47 
8 .. . .... . .... . ..... 5'885 28'56 1J3•45 139'75 2.~' 10 82 26'10 2'48 
9 .................. 5'85 28'37 112•50 138'50 22'95 81'50 26 2'47 
10 ........... . ... .. . 5'82 28·26 ll 2·I5 138•50 22'90 80'75 26 2'455 
11. ................. 5'795 28'16 lll' GO 137 22'80 80'25 25'95 2'4-!5 
12 ....... . . . ........ 5'7825 28·10 111'40 1:-37'50 22'75 80 25'90 2'45 
14 .................. 5'7725 28'04 111•05 137 22'65 80 26'10 2'435 
15 .................. 5'77 28'02 111 •15 1:37 22'65 80 26'35 2'44 
16 .... . ............. 5'785 28'085 1ll'25 1:~7'50 22'75 80'30 26'35 2'44 
17 .. . ........... . ... 5'72 27'79 110'15 135'50 22'45 79'50 26'40 2'43 
18 .................. 5'71 27'73 109•85 1:36 22'40 79'75 26'30 2'425 
21 ................. . 5'715 27'78 ll0·10 1:36 22'45 79'50 25'85 2'42 
22 .................. 5'6725 27'56 109 1:15 22•30 7D 26 2'395 
2:l ............ . .. . .. 5'60 27'22 107'!){) l:l:l '50 22 78 25'95 2'375 
2+ ................ 5'5875 27' 13 .107'45 1:33 22 77'75 25'85 2'36 
25 .................. 5'6075 '27•27 1m~·1o l :~:,; •r,o 22'05 78 25'70 2'37 
26 .................. 5'5675 27'05 J07' LO l!l2't:i0 21'90 77'50 25'70 2'35 
28 ....... • .......... 5'5375 26'91 100'(i5 1!31'75 21'70 77'10 25'60 2'35 
2[) .. . . ....... . ... .. 5•535 26•88 106'(i0 1:J 1·oo 21'7ñ 76'90 25'50 2'35 
30 .................. 5'5Cí5 27 107 1:!~ 21'90 77'25 25'60 2':355 
:H .. ................ 5'59 27'165 107'70 J ;);~ 22 77'ú0 25'75 2':~65 - -- --- ~ ~- -
JIJ{lS uit o .............. ~ ... 5'0575 28'93 114'76 141'75 23'45 82'75 26'40 2'51 - - ~- -
Màs hajo ........ . ......... 5'535 26'88 106'50 131"60 21'70 76'90 25'50 2'35 









































Administración de Correos de Barcelona (año t 927) 
Correspondcneia Valores declarados del Paquctes postnlcs oxpcdidos 
urgentc l'tlCibida Servi cio olicinl ex~dos 
Con <.lcclaracióol dc valor Con reembolso 
Orde· 
Valores en mcltilico 
depositado 
Carta.s Certüi- Número Valor declarada nación Nómero Pese tas Nllmcro Pesetas Números Canlida<.l dcCllà· cados depliegos Pese tas de~tAs rod<! ¡>esolM --- --- --
Enero ........... 13635 847 160 3595810 2155 4.7 10366 235 1~325'13 742 30923'50 
Febrero ......... 13116 890 187 3168340 2115 112 11934'40 347 16557'15 761 31395 
Mano ........... 14204 1035 19! 3159710 2470 na 22280'60 306 16423'07 761 31991 --- -
Totnles .... 40955 2772 541 9923860 6740 272 44581 888 45305'35 2264 94309'50 
Certifica dos Correopondencla ascgurada Dólclda en c.ta oficiM Cartas con valllriOI que han cireulado por esta olicit~a 
depositados 
Cartas expedidas Obj~tos exptdldos Recibidas Expedida.s 
MESES 
c.mas O tros TotAl Nllmero varor dttlarado NWuero Val. dttlarado Nt1rnero Valor declarada Nllmero Valor dédarddo 
valotes Peseta s P-la• Pesetas Pesetas -------
Enero ........... 36933 26379 63312 4167 4665175 5:l4 173679 1337 399824'45 2214 637593'75 
Febrero ......... 53561 18287 71848 3938 5171597 6-17 244.097 1247 375095'70 2068 590978'15 
1\Iarzo ......... . . 37705 16088 53793 4316 6552383 652 519015 1408 417277'85 2243 653466'0i) --- --
Tolnles .... 128199 60754 188953 12421 16389155 1833 9367!)1 3992 1192198 6525 1882037'95 
MOVIMIENTO EN LOS TRANVÍAS DE LA CIUDAD (año 1926) 
Nttmero de kilómetros dc vía en explotación, 200 km . 
N úmcro de coches en servicio, 797. 
Número dc viajeros tr:tnsportados durante el año 1926 
en las Hncns dc tranvías de Barcelona, 23867722it 
MOVIMIENTO EN LOS FERROCARRILES DE SARRIÀ Y CATALUÑA (año 1927) 
Pasajeros Trenes quB ban Coches empleados Kilómettos Mercanclas g. v. Uneas trnnsportados circulàdo Remolques Motores recorri dos Kiloj¡ramos 
E 1 Sarria y Funicular . . ... ...... 1312114 18138 44 8 102101 290928 •nero · .. · · ·" · l Cataluña .. .... .. .. . ..... . ... 321380 4.459 221712 v 
Fcbrero . . . . . . . { Sarri:í Y Funicular . ....... . .. 1184473 16374 43 8 90224 
r 
302088 404:l 199624 267093 -Cataluna . . ......... . ........ r 
1 Sarri a y Funicular . .......... 1361109 18190 98700 
. 
Marzo ......... tCataluña .. ..... . . .. .. .. . . .. . 371309 4530 45 9 225263 305698 ·~ 
Totales ...... . ..... 4852473 6573.J. 937&24 863719 
\. 
MOVIMIENTO EN LOS AUTOBUSES DE LA CAPITAL (año 1927) 
-
N." dc llneas nducidos Vliljos nfectuatlos CoeM" empleados .Kilómetros tc'CotTidos _______ ,____ ---------- --
87 21913 62/71. 24-9457 
79 19883 62/71 226M;.f:l25 
66 22:J:l7 62/71 254945'695 
32 04133 730946'020 
l~nero ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 211_22 
Febrerò.................. . .. ... 7 19622 
Mnrzo.................... . . ... . 7 22613!l - - ---1---
Tolales. . . . . . . . . 7 ' 63305 
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ESTADÍSTICAS DEL REEMPLAZO DEL EJÉRCITO EN LA CIUDAD DE BARCELON A 
(Nú~~ROS ABSOLUTOS Y COEFlCIENTES POR 100 ' DEL TOTAL DE ALISTADOS) 
CLASJFICACIONES DUHANTE EL MES DE MARZO DE 1927 : NATURALEZA DE LOS ALISTADOS EN LA CIUDAD 
Úlilcs que Servi cio Pendiwles Total De Del resto Del resto Dcll'C$10 
Soldados ban alcpdo auxiliar Inútill'S y al.islados la ciudad dc la de dc gg .. 
~ 
prórrop¡a dc 1. • prófug.>s provjncia Calaluña E<path 
ab$<>- por aboio· por ab$<>- por abso· por ab,;o. por ab$<>-
......L lot o 100 Iu to 100 Iu to 100 1 luto 100 Iu lo 100 luto 
I. ..... 366 72'60 30 5'96 18 3'58 67 3'22 22 4'37 503 
li. .... 349 61'55 Sl 14'20 51 8'99 65 11'46 21 :3'70 567 
III .... 227 58'35 27 6'!).} 60 15'42 27 6'78 48 12'34 389 
IV .. .. 457 66'l •l 74 10'71 32 4'63 104 15'05 24 3'47 691 
v ..... 357 47'81.1 1!{9 18'03 55 7'37 168 22'52 27 3'62 746 
VI .... 322 58'97 62 11'35 69 12'64 ú:J 9'71 40 7'33 546 
VII. .. 482 59'50 124 15'31 34 4'20 119 14'69 51 (3'30 810 
VJfl .. 405 57'12 118 J 6'(i4 57 8'0-i 83 11 '71 46 6'4-9 709 
IX .. . . 47!1 61'57 122 15'68 32 4'11 123 15'81 22 2'83 778 
x ..... 362 67'04 89 113'48 28 5'19 51 9'44 lO I~ 540 ---- ---
Tota les. 3806 G0'61 86fit l B'80 436 6'95 860 13'69 :n1, 4'95 6279 
Clasificación, PfYf nalltralew, de los mozos alístados m oltos 
Pt4eblos y reconocidos w Barcelo11a 
Gallegos ............ . ... .... . 
Castella nos vicjos . ....... . .. . . 
Caslcll..'1.nos nue vos .. .. ..... . . . 
Vascos . ... . ......... . .. . . ... . 
Navarros .. . ... .. ....... . . . . . . 
Aragoneses ...... . ........... . 
Catalanes ... . ....... . ... , ... . 























ab;.o- por abso·l por a !>so- por at.so· 
Iu to 100 luto 100 luto 100 luto 
317 63'02 14 2'78 29 5'77 14:3 
320 56'44 20 3'53 29 5'11 HIS 
226 58'09 la 3':35 36 9'25 114 
435 62'90 46 6'67 44 6'37 166 
424 56'8•! 18 2'41 42 5'63 262 
360 66'24 29 5'l7 40 7'19 117 
429 52'9(i 32 3'95 57 7'04 202 
440 62' 15 4!l 6'92 48 6'77 172 
435 G5'9.2 :!5 4'50 42 5'·l0 266 
312 i:í7'78 :l2 5'92 31 __ .::...;. 5'74 ] 65 
3698 78'92 288 4'58 398 6'33 1895 
Lar pnrui11cias de mdximo t1úmno SOll 
Léridn, con............... . . . 158 
Teruel, con ........... . . .. . . : . 50 
Huesca, con . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 
Las proviucias dc mírnmo número son 
Caceres...... .. ......... . . Ninguno 































~[u reia nos ............... . ... . 
Andnluces ................... . 
Extremeños ................ . . 







De capitales de provituia aparcam ser alistados 
En ~Iadrid.... ... .... .. . .... . 21 
Isleños (13alo!att::.) ...... .... .. . 
Isleños (Canarias) .... .. ...... . 
Asturia~tos .. .... .. . . .. . .. ... . 
Total .. .. ... .... . 
3 
En Valcncia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
En Bilbao... .. .. ..... ..... .. 2 
En Santnmlcr .. ............... l 
En Zarago1.:1. .. .... .... .. .... . 18 
En San Sebastiún.. . .... .. . . . . :3 1158 
RECAUDACIÓN POR CONCEPTO CONTRIBUTIVO 
obtenida durante los meses de enero a marzo de 1927 
. 
CONCEPTOS Barrelona 
R .. ¡¡ión cat.tlana 
G('t'OO:I Lérida .. ra.rr.lguna 
Total En tOda E;paila 
- --
'rcrritorial . ............... . . .. ... . .. 5404621 1265124 609409 100!856 8461010 78577059 
Industrial y comercial . . .......... . . . 8327201 7!19321 55!38<J.:J 467026 10117481 44839503 
Utilidades . .... .... .... ... ...... ... . 12244048 li22630 257293 3tJ40:10 13:368001 9619(j6]4 
Derccbos rea les . . . . ...... . ....... . .. 7651821 420178 338771 !J21 Híl 8731921 47926090 
Miuas .... ...... . .. . ..... . . . ........ ll86H 1361 3349 :J2559 49137 1368596 
Renta de AduatHb ...... .......... . . :345908!:!5 1 278·12·~2 113304 865:109 48353740 119626171 
1m pues tos dc transponcs por mar .. . 1675662 ·l H22l 22311 H226:i 228oJ.457 12585807 
Alcoholes . .................. .. ..... 1403909 39078 64594 -138158* 1369423 8376352 
Achicoria y cerveza ............. . .. . 9S:l3 7 - - 9840 1718324-
Azl!cares ... ......... . .......... . . . . 502055 - 198 - 502253 27025572 
Consumos .. ... . . . ...... . .... .. .. . . . 1803 - - :U16 4919 573215 
Transportes tcrrestlcs y flm·i:lle,; .. ... ll14l80 56950 85831 15529 1222490 15701689 
Alumbrado .... . ..... . .. .... .... . . .. 248077:J 14:!640 9J063 1466¡j¡j 2865131 9299269 
Propiedades ............. ... ... . .. .. 561576 :W55 49187 :16772 679690 11529066 
Los dem!is concep tos ......... . .. ... . 908785 133968 108453 124342 1275548 62360999 --
To tales .. .. .. .... .. 769791 JO 16612875 2250606 8452450 99295041 537254326 
Tabaces ......... . . . .. .. . . . . .... . .. 6,8088482 
Timbres ... ... . .. ...... .... .... . .. . 76507662 
Lolerías ........ . . ....... . ....... . . 92471088 
Total .... . . . ... 774321558 
• Cantidades negntivas procedentes de devolucioncs de ingre;;os. 
8
/. qot corru-


















SUICIDIOS Y TENTATIVAS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 1927 
V. H. T. 
Consumades .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3 17 
Tentativas................................... 5 7 12 ---
Totale~.................. 19 10 29 
CLASII1ICACIONES 
Coru."U· Tcnta. 1'olal 
mndos tivns 
V. H. V. H. V. H. --------- ------- -· 
Eslado civil 
Solte ros .... ...................... . 2 l 2 6 4 6 
r.asados ........................ .. . 9 2 2 11 2 
Viudos . .. ......... ................ . 2 l 2 3 2 
No consla ....................... . 1 l - - - - - -
To tales .......... . 14 3 5 7 19 10 
Por la col/(lidií1~ de drjar o 110 hijos 
CASt\ DOS 
Que dejaron hijos ...... .. . 
Que no de ja rou l1ijos ........... ... . 
2 I - - 2 I 
7 l 1 - 8 1 
Que no consta . .................. . 1 - 1 - - - - - -
To talcs .......... . 9 2 2 - 11 2 
\'!u nos 
Que dej1uon hijos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 1 - 2 -
Que no dejaron lújos... . . . . . . . . . . . . 1 1 
Que no consta ..................... _ 1 _-___ __ 1 _2 _2 
Totales. .. . . . . . . . . 2 - 2 :l 2 
TI:dades 
J\Tcnos dc 1 i.í a ños ............... .. 
Dc .1. 6 a 20 u ños ......... ........ . ... 1 2 3 
])e 2 1 a 25 años ................. . 2 1 l 3 1. 
Dc 26 a 30 aiios ................. . 3 1 1 :l 2 
De 81 a 35 años ................ .. 1 1 2 
De :{6 a •lO años ........ ........ .. 1 1 1 1 
nc 41 a 50 años ..... ........... .. 2 2 
ne 61 a 60 años .. .... ....... .... . 3 1 1 4 1 
)l<il, de 60 años ................ .. . 2 1 1 1 3 2 
No consta ....................... . 1 1 - - - - - -Tota les .......... . 14j 3 5 7 19 10 
Juslruuid" elemental 
Sa ben I e er .. ..................... . 
Saben leer y cscribir ....... . . . . . . . . 13 1 5 2 18 3 
No !in ben.. ....................... 1 2 5 1 7 
No consta ....................... . 
Totales ........ ... 14 3 5 7 10 10 
N aturale;;n 
De Barcelona ... . ................. 6 1 2 4 s {j 
De la provincia .............. . ..... . 1 l 1 I 
Dc la región .... .................. 4 1 1 5 1 
J?cl res~ o dc España ......... .' ..... 2 l 2 l 
Ext runJcro!i ................. .. ..... 1 
No consta ........................ 2 2 2 2 
Toluics ... ........ U 3 5 7 19 10 
CLASWICACIONES 
Consu- Tenta· I Total 
mados tíva~ 
V. H. V. H. V. H. --- -------------
Residencia 
Residcntcs ........................ 14 3 5 7 19 10 
Tran~eúntcs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - -, ·l· - -- - -.-.- -
Totales ........... 14 3 5 7 19 lO 
Caus as 
)!isc ria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Pérdida dc emp leo ....... ......... . 
Revcscs dc fortuna. . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Disgustos domésticos....... . . . . . . . . 1 l 
.\mor contmriado............... ... 2 1 1 2 2 
Dbgustos del servicio militar ...... . 
Disgustos de la vida . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 2 1 
Cclos.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Temor de con dena ................ . 
Falso honor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -l-1 - l 
Embriuguct.... .. . .. . .. . .. .. . . . .. . - - - 1 - 1 
Padecimientos flsico~.... ... .. .. . .. . 5 1 - - 6 1 
Estados psicop:l.ticos.... . .. .. .. .. .. 1 1 2 l a 2 
Ot ras causas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 1 1 4 1 
- - ---
Totales.... .. .. .. . 14 3 5 7 19 10 
111 edio cmplrado 
C'on a nua de fuego . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 6 
Con annu blanca.................. 1 1 1 2 
Por sumcrsión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 
Por envenenanúento............... 1 !3 l 3 
Por suspensión.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 
Por asfixia ............. : .......... 1 1 
Precipitandose de al tu ras. ...... . . . . 2 3 1 3 3 
Arrojandosc al pnso de un tren, etc. 1 1 2 
Por o tros mcdios .... .............. f-....=....= ....=-= ..= 
Totales ........... 14 3 5 7 19 10 
Profesioms 
Dcdicados a Ja agricultura . ........ . 
Jndu:;tria~ y oficios... ............. 1 1 1 1 
Comercio ........ ................. , 1 2 3 
Transportes urbanos.. . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 
~~m~aleros........ . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 l 1 5 1 
:StrV!entcs ................... ..... . 
Art is tas en general. .............. . 
Empleados públicos y p-aniculares .. 3 3 
l>cdicudos a l cuito ................ . 
Ejército y Armada ... ..... ....... . 
l'rofesiones libres....... . . . . . . . . . . . 1 
Estudiantes ...................... . 
Propiclarios rcntistas y pcnsionistas. 
Presos y prcsidarios .............. . . 
?tlendigos vagnbundos . ............ . 
rrofesión no detenninuda . . . . . . . . . . 2 2 4 2 6 
No con,ta ......... ... ............ 2 2 2 2 
To tales.... . .. .. .. 14 3 5 7191o 
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